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El propósito del presente trabajo de investigación es precisar el significado que le 
atribuyen los estudiantes de maestría a las prácticas tutoriales en la formación del investigador 
de la Universidad César Vallejo de Trujillo, sede Chocope, en el año 2016. 
El tipo de investigación es cualitativo, con método fenomenológico. Los estudiantes que 
participaron en el presente estudio fueron ocho y manifestaron sus respuestas de acuerdo a la 
entrevista en profundidad. Los datos obtenidos han sido analizados  a partir de un conjunto de 
códigos temáticos mediante un proceso de codificaciones obtenidas de las unidades de 
significatividad. Una vez recogidos los datos se procedió a realizar el análisis de contenido, que 
permiten la construcción de las unidades temáticas. Así como el análisis de discurso y la 
triangulación. 
Después del análisis e interpretación de los resultados obtenidos de los testimonios de 
sus experiencias vividas de las estudiantes de acuerdo a las interacciones entre asesor y 
asesorado son la comunicación, confianza, motivación y clima emocional. En los factores que 
se relacionan con el desarrollo del investigador en formación son las que permite el desarrollo 
de las estrategias de enseñanza y aprendizaje, encontrando factores favorables como el factor 
académico y emocional, así como los factores desfavorables como el factor laboral, de tiempo 
y familiar. Las actividades del asesor en las prácticas tutoriales son de acompañamiento en las 
actividades investigativas realizadas a través del monitoreo y apoyo metodológico. Las 
actividades del asesorado en las prácticas tutoriales son de participación activa, preguntar, leer, 
buscar información de nuevos conocimientos desarrollando habilidades y destrezas en su 
formación para la investigación. Por último, los recursos didácticos que se encuentran presentes 
durante las prácticas tutoriales son los físicos y tecnológicos siendo el medio virtual parte 
importante que complementa las asesorías de las prácticas tutoriales en su formación para la 
investigación. 
 
Palabras clave: prácticas tutoriales, asesoría, interacciones, metodología, acompañamiento, 









The purpose of the present research is to clarify the meaning that the graduate students 
to tutorial practices in the training of the researcher at the Universidad César Vallejo of Trujillo, 
headquarters Chocope, attributed to him in the year 2016. 
The type of research is qualitative, phenomenological method. The students who 
participated in this study were eight (8) and voiced their responses according to the in-depth 
interviews. The data have been analyzed from a set of thematic codes through a process of 
coding obtained significance units such as: Interactions, methodology, support and resources. 
Once collected data was to perform the analysis of content, allowing the construction of thematic 
units. 
After the analysis and interpretation of the results obtained from the testimonies of their 
experiences of the students according to the interactions between Advisory and advised they are 
communication, confidence, motivation, and emotional climate. On the factors that are related 
to the development of the research are that enables the development of teaching and learning 
strategies, finding favorable factors such as academic factor and unfavorable factors such as 
labour, time and family. The activities of the Advisory in practices tutorials are accompanying 
in the investigative activities carried out by the monitoring and methodological support. 
Activities of the advised in practices tutorials are active participation, question, read, search 
information of new knowledge to develop skills and abilities in their training for research. 
Finally, the teaching resources that are present during tutorials practices are physical and 
technological being virtual media important part that complements the consultants of tutorial 
practices in their research training. 
 
Key words: practices tutorials, advice, interactions, methodology, accompaniment, resources, 








Capítulo I:  
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Planteamiento del problema: 
Los grandes avances científicos, tecnológicos e informáticos han ido produciendo nuevos 
cambios en la contextualización de la sociedad humana. Es así, que los profesionales en 
nuestra sociedad actual deben asumir los grandes cambios y transformaciones que le 
impone la sociedad.  
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, 1998), en su Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI 
(Visión y Acción) estableció mantener el potencial de la investigación de alto nivel de 
competencia; razón por la cual, diferentes países han incrementado programas en posgrados 
y buscan su alto nivel de competencias en las constantes investigaciones. En esta búsqueda, 
la asesoría de tesis asume un papel importante: México, Colombia, Venezuela, Chile, 
Argentina y Brasil, países que representan el crecimiento de los estudios académicos en los 
diferentes programas de las escuelas de posgrados donde la asesoría de tesis juega un papel 
destacado, es por ello que, la tarea de asesoría tiene implicaciones sociales fundamentales 
(Ehrlich, 2002). 
En Perú, se presenta un aumento en los programas de maestría y doctorado, pero 
son muy pocos o casi nada los trabajos realizados en investigación sobre cómo se desarrolla 
las asesorías de tesis en ese mismo proceso de aprendizaje para la elaboración de trabajo de 
investigación. A este incremento por obtener un grado de maestría, sobre todo en educación 
se debe a las actuales políticas educativas, y que, en el DS.006-2015-MINEDU, establece 
las condiciones y criterios que debe cumplir un docente para obtener un incentivo 
económico, siempre que tengan el grado de maestría o doctorado. Es por ello, que muchos 
de los estudiantes participantes son en gran mayoría docentes, de carrera profesional. Pero, 
como casi todos, se graduaron con clase modelo, no tienen experiencia en la elaboración de 
un trabajo de investigación y allí el problema, el conocer y saber cómo elaborar una tesis.  
En la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo (UCV) de Trujillo, se 
presta el servicio del programa de Maestría en Educación, siendo uno de los programas con 
más crecimiento en estos últimos años. En su Reglamento de Investigación de Postgrado 
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(RD N° 3902-2013/EPG-UCV), en el Art. 4. Inc. c, dice: Formar profesionales capaces de 
realizar investigaciones que utilicen las herramientas, tanto del método científico como las 
de aquellos que impulsen las disciplinas humanísticas, científicas y tecnológicas. De 
acuerdo con su Misión, se compromete a promover la investigación dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en los programas de postgrado, mediante el desarrollo de los 
seminarios de metodología, diseño y desarrollo de investigación, que tienen como función 
específica formar investigadores y desarrollar la producción científica que conducen al 
informe final del trabajo de investigación. Estas son las metas que se deben cumplir en el 
proceso de elaboración de tesis. 
Las experiencias vividas sobre las prácticas tutoriales en la formación del 
investigador, del presente trabajo, se describen de los estudiantes del programa de Maestría 
en Educación de la UCV, de la sede de Chocope, por lo cual, precisar el significado que le 
atribuyen los estudiantes a dichas prácticas, es uno de los objetivos en el presente trabajo 
de investigación cualitativo, ya que no se conoce como se realiza esta práctica tutorial en 
investigación, así como, no existe información que describa y explique lo que pasa o sucede 
en ese momento de asesoría, se carece de información sobre las actividades específicas que 
se llevan a cabo, de las condiciones (personales, familiares, académicas, económicas, 
laborales y/o profesionales) desde las cuáles viven su experiencia formativa en 
investigación en donde se puede presentar ciertas circunstancias, como; la poca 
disponibilidad en cuanto a tiempo, problemas interpersonales, falta de compromiso, 
expectativas diferentes, falta de interés y la poca motivación del investigador en formación, 
ya que tendrá que leer exhaustivamente artículos científicos y otras publicaciones, realizar 
experiencias pedagógicas, analizar datos e interpretarlos, discutir ideas teóricas y escribir 
artículos científicos. Todas estas acciones en las prácticas tutoriales actorales son relevante 
e indispensable conocerlos y analizarlos. De estos resultados, se busca contribuir con la 
formación de investigadores de calidad, evitar la deserción, mejorar los tiempos previstos 







1.2. Formulación del problema: 
1.2.1. Pregunta generadora: 
¿Qué significado le atribuyen los estudiantes de maestría a las prácticas tutoriales en la 
formación del investigador de la Universidad César Vallejo de Trujillo, sede Chocope, 
en el año 2015? 
 
1.2.2. Preguntas orientadoras: 
a. ¿Qué aspectos de la interacción entre asesor y asesorado influyen en el proceso tutorial? 
b. ¿Cuáles son los factores que se relacionan con el desarrollo del investigador en 
formación? 
c. ¿Cuáles son las actividades del asesor en las prácticas tutoriales? 
d. ¿Cuáles son las actividades del asesorado en las prácticas tutoriales? 
e. ¿Cuáles son los recursos didácticos que están presentes durante las prácticas tutoriales 
en la formación del investigador? 
 
1.3. Formulación de objetivos 
1.3.1. Objetivo general: 
Comprender el significado que le atribuyen los estudiantes de maestría a las prácticas 
tutoriales en la formación del investigador de la Universidad César Vallejo de Trujillo, 
sede Chocope, en el año 2015. 
 
1.3.2.   Objetivos específicos: 
a. Identificar los aspectos de la interacción entre asesor y asesorado que influyen en el 
proceso tutorial. 
b. Identificar los factores que se relacionan con el desarrollo del investigador en formación. 
c. Describir cómo se realizan las actividades del asesor en las prácticas tutoriales. 
d. Describir cómo se realizan las actividades del estudiante asesorado en las prácticas 
tutoriales. 
e. Describir los recursos didácticos que están presentes durante las prácticas tutoriales en 




1.4. Justificación del estudio. 
El presente estudio de investigación se justifica por ser novedoso y en la medida 
que no se conoce y no existe información que describa y explique cómo se desarrollan las 
asesorías de las prácticas tutoriales desde las cuáles viven su experiencia formativa en 
investigación. Para que, luego de conocer los resultados, se busque contribuir con la 
formación de investigadores de calidad, evitar la deserción, mejorar los tiempos previstos 
durante el desarrollo del programa de maestría en Educación. 
También, se justifica por su conveniencia porque sirve para analizar e interpretar 
las acciones de los asesores y asesorados en las prácticas tutoriales que se realiza en su 
realidad, promoviendo la investigación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que 
se presenta a través del seminario de diseño y desarrollo de investigación que tiene como 
función específica formar investigadores y desarrollar la producción científica que 
conducen al informe final del trabajo de investigación. De acuerdo a su relevancia social, 
se beneficia a los estudiantes de maestría en Educación porque se fomentará en los 
investigadores tutorados, actitudes positivas hacia la investigación que permita el 
desarrollo en su formación investigadora. Según su valor teórico, busca obtener de los 
resultados características de las actividades tutoriales que puedan ser considerados como 
un diagnóstico, identificados desde las opiniones de los actores, para poder describir todos 
los factores y ampliar conocimientos teóricos y metodológicos, como un complemento 
teórico, relacionados con la investigación para la formación del investigador que serán 
plasmadas dentro del marco educativo describiendo las funciones y condiciones del trabajo 
tutorial. Por otra parte, según sus implicancias prácticas, los resultados permitirán resolver 
problemas que se presenten en las prácticas tutoriales actorales educativas del proceso de 
investigación. Por lo tanto, el presente trabajo de investigación será factible porque se 
cuenta con la disponibilidad de los recursos humanos (estudiantes y docentes aptos) así 
como los económicos (autofinanciamiento para invertir en el desarrollo del proyecto) y 










2.1. Antecedentes de investigación. 
Para fundamentar nuestro estudio de investigación, se ha realizado una búsqueda de 
trabajos de investigación cualitativos a nivel internacional, nacional y local relacionado con 
la variable de estudio. 
En el contexto internacional, Marinero (2013), en su tesis “La gestión de la tutoría 
a nivel de posgrado. Diagnóstico de la práctica tutorial del 2009 al 2012, en una entidad 
académica de la universidad Veracruzana”, en México, presenta los resultados obtenidos 
de su investigación diagnóstica que aún existen acciones a emprender para que la práctica 
tutorial que corresponde resulte eficiente y acorde a la naturaleza de la tutoría. Asimismo, 
a los lineamientos institucionales implementados. También afirma que aun cuando la 
gestión de la tutoría de posgrado presenta fortalezas significativas para el logro de los 
objetivos institucionales, existen áreas de oportunidad que, apropiadamente abordadas, 
enriquecerán los resultados obtenidos.  
Vera y Vera (2013) en su estudio “Desempeño del tutor en el proceso de 
acompañamiento en la producción científica” que se realizó en Venezuela, sostiene que el 
desempeño del tutor requiere de un desempeño humano de alta calidad creatividad en la 
visión compartida con el tutorado y a la institución a la cual pertenecen, por ello la 
producción científica es el desarrollo específico de un proyecto de investigación en la 
creación de un nuevo conocimiento. Concluyendo que los encuestados tienen una alta 
percepción sobre el desempeño del tutor, las funciones del tutor obtuvieron mejor 
posicionamiento mientras que las destrezas cognitivas y las condiciones personales del tutor 
se ubicó con menor posicionamiento. 
Cruz, Díaz-Barriga y Abreu (2010) en su tesis “La labor tutorial en los estudios de 
posgrado. Rúbricas para guiar su desempeño y evaluación Perfiles Educativos” realizado 
en México, afirman que la tarea de los tutores no resulta sencilla, no existe instrumentos 
que guíen su desempeño; es por ello que se basan en sus propias creencias y experiencias 
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previas, sin una reflexión continua de su quehacer como formadores. El objetivo que 
plantean es ofrecer pautas de acción que regulen la práctica de los tutores en programas de 
posgrado orientados a la investigación. Para lo cual, se optó por la elaboración de rúbricas 
donde se establecen diferentes competencias y niveles de ejecución deseables en el proceso 
tutorial que fueron revisadas exhaustivamente mediante la literatura, trabajo de campo y 
grupos de discusión. 
Castro (2006) en su tesis titulada “Las tutorías en la formación de investigadores de 
los posgrados del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la UABC 2005-
2006”, realizada en México, tuvo como objetivo analizar dichas actividades a través de 
entrevistas, videos y escala de auto informe. Se utilizó los métodos cualitativos y 
cuantitativos. El tipo   de investigación fue prospectivo, descriptivo, transversal y 
observacional. Sus conclusiones fueron: Existe una satisfacción general de las alumnas 
hacia sus tutores asignados así como una perspectiva positiva en los cumplimientos de los 
objetivos académicos de parte del tutor porque los motiva hacia el trabajo y proporciona 
una interacción más académica que social. Afirmando que la ventaja de la tutoría en 
posgrado es intensa y cumple con el propósito de los programas. 
Arenas (2005) en su tesis titulada “El proceso de asesoría en dos programas de 
maestría en el área de educación y humanidades de la Universidad de Colima”, en México, 
tiene como finalidad describir el proceso de asesoría en las maestrías de Arquitectura y 
Literatura Hispanoamericana, tuvo una población de 20 estudiantes egresados de ambos 
programas, así como 7 profesores que se desempeñan como asesores de tesis. Se utilizó 2 
entrevistas semiestructuradas uno para los asesorados y otro para los asesores. Sus 
consideraciones finales fueron que el escenario por excelencia para la formación de los 
estudiantes son los procesos de asesorías donde se ejercita las habilidades y conocimientos 
investigativos. Las sesiones de asesoría deben ser constantes y permanentes recomendando 
que desde que el docente asesor acepte ser el asesor iniciar con ese proceso hasta que el 
asesorado culmine con la sustentación. Para que mejore significativamente el proceso de 
las asesorías se debe adecuar las asignaturas del programa de maestría en relación de las 
tesis y la comunicación permanente entre asesor y asesorado como elemento fundamental. 
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En el contexto nacional, Sime (2015) en su trabajo de investigación titulado “Los 
estudios cualitativos sobre los posgrados en educación en América Latina”, tiene como 
finalidad indagar la presencia de los estudios cualitativos sobre posgrados en educación en 
revistas latinoamericanas indexadas y algunas de sus características más relevantes como 
los temas, metodologías y nivel de discusión en los 17 artículos seleccionados entre el 2005-
2014. Se evidencia una limitada diversidad y fundamentación de sus metodologías 
cualitativas y discusión sobre sus hallazgos. En otro estudio, Sime y Revilla (2014), 
realizaron una compilación bajo el título “Aportes a los procesos de asesoría de tesis en 
posgrado en Educación”. Tal compilación ofrece seis artículos internacionales (publicados 
entre el 2007 – 2013) de investigación referidos a uno de los procesos más relevantes de los 
posgrados: la asesoría de tesis, concepto cuya denominación varía según los contextos: 
tutoría, dirección u orientación que se brinda para facilitar el desarrollo de la tesis.  
En el contexto local no se encontró trabajos de estudio, con relación al tema. 
 
2.2.Bases teóricos científicas 
2.2.1. Teorías que fundamentan el trabajo de investigación 
a.  Fundamentación Pedagógica:  
Se fundamenta en la “Teoría Emancipadora del Curriculum” de Stenhouse 
(1987), estudia los problemas humanos más relevantes, plasma sus ideas en torno al 
proceso educativo como espacio de intercambios vitales y culturales, la enseñanza 
como investigación y el aprendizaje colaborativo. Stenhouse (1987), citado por 
Kemmis (1998), propone como modelo para la investigación del curriculum al 
“profesor como investigador” siendo necesario para explorar las ideas y aspiraciones 
haciendo referencia de la “profesionalidad prolongada” desarrollando tres 
características fundamentales: Compromiso para el cuestionamiento sistemático de la 
propia enseñanza, destrezas para estudiar la propia enseñanza y el interés para 
cuestionar y probar la teoría en la práctica. Resumiendo, afirma que el docente debe 
ser el propio investigador, saber proporcionar acceso al conocimiento y conocer qué 
cambios está tratando de producir en los alumnos. La mejora de la enseñanza se logra 
a través de la mejora del arte del profesor y no por los intentos de mejorar los resultados 
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de aprendizaje. El currículo justamente capacita para probar ideas en la práctica; así el 
profesor se convierte en un investigador de su propia experiencia de enseñanza.  
 
b.  Fundamentación Filosófica:  
La fenomenología es considerada como una tradición de las investigaciones 
cualitativas porque presenta fundamentos filosóficos donde se concentra las 
experiencias de cada ser humano. 
El fundador de la fenomenología fue Husserl (1913), se centra en estudiar y 
describir la esencia de la experiencia del ser humano. Tiene como fin descubrir en el 
fenómeno la esencia válida de acuerdo a las experiencias vividas y significado que cada 
persona le da. 
La fenomenología descansa en cuatro conceptos claves, siendo la temporalidad 
(tiempo vivido), la espacialidad (espacio vivido), la corporalidad (el cuerpo vivido) y 
la relacionalidad o comunalidad (relación humana vivida) (Álvarez, 2003) 
El presente estudio exige una contemplación fenomenológica ya que estudia una 
realidad personal, es decir, propia de cada estudiante de maestría en educación. Se 
busca la esencia, el significado de la experiencia vivida durante las prácticas tutoriales 
en su formación para la investigación, esto se obtiene gracias a los aportes que nos 
brindan desde su propia experiencia. 
Se recomienda que cada fenomenólogo deje de lado los prejuicios y teorías 
previas para de esta forma poder basarse sólo en lo observado de acuerdo a la 
recolección de los datos (Álvarez, 2003). 
El presente estudio también se apoya en la “Teoría del Interaccionismo 
Simbólico (IS)” de Blumer (1938), cuyas bases desarrolladas se encuentran en Cooley 
y Mead (1934), se centra en el “pragmatismo” y como objeto de estudio en la 
“interacción”. Se atribuye a la importancia de los significados que las personas 
expresan de acuerdo a lo que les rodea. 
El interaccionismo simbólico descansa básicamente en tres premisas:  
- Primero: los seres humanos actúan respecto a las cosas observadas basándose en 
los significados que estas tienen para cada individuo. 
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- Segundo: los significados de los fenómenos derivan de la interpretación que la 
persona tiene con otros seres humanos, quiere decir que el significado se origina 
en el proceso de interacción entre las personas.  
- Tercero: Los significados son modificados mediante un proceso interpretativo que 
la persona pone en juego cuando establece contacto con las cosas.  
Las interacciones sociales están presentes en la vida diaria del ser humano 
(interactuamos unos con otros) estas interacciones van a depender de la forma de actuar 
y responder frentes a cada situación de interacción dichos procesos de interrelación se 
encuentran presentes durante el desarrollo de las asesorías del proyecto de 
investigación. Es así, que, al inicio, se presenta como una relación social interna, es 
decir, el asesor y asesorado se encuentran inmersos en este proceso de interacción e 
intercambio de significados, manifestando cada uno de ellos, su interpretación y 
análisis y luego, se exterioriza por medio de la participación del estudiante con su 
asesor para manifestar su punto de vista, reflejándose los roles que cada uno desempeña 
en el proceso de asesoría, el asesor como guía y orientador y el asesorado como 
aprendiz de investigador y protagonista principal de la asesoría.  
 
c. Fundamentación Psicosocial: 
El presente estudio tiene como propósito indagar la perspectiva subjetiva de los 
estudiantes de maestría en educación (sentimientos, pensamientos y emociones) sobre 
las prácticas tutoriales en su formación investigativa y el resultado de esta perspectiva 
es el descubrir el significado que lo atribuyen los estudiantes de maestría a las practicas 
tutoriales en su formación para la investigación a través de la interacción entre asesor 
y asesorado. 
Teoría Sociocultural de Vygostky (1934) en sus postulados se encuentran 
categorías que son llamados mediadores, siendo los instrumentos y los signos. La 
mediación instrumental dada a través de los signos (lenguaje) es la comprensión de los 
significados ya que el mundo formado por códigos es el lenguaje presente como 
mediador en las representaciones en la Zona de Desarrollo Próximo. 
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 Los instrumentos y los signos de mediación son los que actúan siempre en las 
interacciones entre el estudiante y el docente, siendo el más importante en la 
construcción del conocimiento. Es así, que el docente asesor actúa como mediador en 
los aprendizajes del estudiante y optimatiza el desarrollo de las capacidades y destrezas 
mediante la sociabilización (Ivic, 2000). 
 
2.2.2. La formación para la investigación en el posgrado 
La formación es concebida a manera de función formadora, está orientada a la 
dinámica del proceso de transformación de la persona, de evolución de sus posibilidades 
y capacidades, reconociendo que la intervención de los modos humanos contribuye a dar 
forma a las disposiciones y capacidades del hombre. Es así, que se reconoce que el ser 
humano tiene las posibilidades de ser formado por sí mismo y sobre la base de 
mediadores (Otro ser humano puede fungir como mediador) (Torres, 2014). 
La formación del investigador apunta a un proceso de disciplina intelectual 
basada en la profundidad, la rigurosidad y la originalidad de los modos de análisis y 
problematización, tendiente a la construcción de autonomía. Este proceso encierra un 
esfuerzo sostenido en el tiempo y entrelaza la dimensión intelectual (relación con el 
saber) con la dimensión emocional y afectiva (sentimientos) en el sujeto en formación. 
Dicho de otro modo, la formación involucra a toda la persona, tanto a sus capacidades 
intelectuales de pensamiento y de juicio como a su afectividad y sus emociones 
(Mancovsky y Moreno, 2015). 
Asimismo, sostienen que la formación para la investigación se establece en una 
experiencia formativa de una persona que decide llevar a cabo un estudio de posgrado. 
Los programas de posgrado tienen el fin de enseñar determinadas estrategias del “saber 
– hacer” que sirvan a la hora de elaborar trabajos académicos fundamentados. Por lo 
tanto, lo entienden, como el proceso que implica prácticas y actores diversos, donde la 
intervención de los formadores, se concreta en un quehacer académico (promueve y 
facilita) preferentemente de manera sistematizada el acceso a los conocimientos, el 
desarrollo de habilidades, hábitos y actitudes y la internalización de valores, que 
demanda la realización de la práctica denominada investigación.  Ya que el sujeto busca 
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su propia autorización, ser el mismo el autor, teniendo su propia experiencia formativa 
que se encuadra en la formación para la investigación (Mancovsky y Moreno, 2015). 
 El párrafo anterior se relaciona con lo que afirman Arredondo y Sánchez (2004) 
que en la formación para la investigación en el posgrado debe estar atribuida al Bildung 
(formación) que acompaña al proceso educativo de enseñanza - aprendizaje y además 
ser enriquecida con los rasgos de investigación científica-disciplinaria, propios de las 
ciencias experimentales (formación profesional y formación para el empleo). Asimismo, 
la formación se puede entender como el irse adueñando poco a poco del habitus del 
científico, de acuerdo con los paradigmas de la ciencia. 
Los programas de posgrado en educación dirigidos a la formación de 
investigadores requieren estar respaldados por un currículum, planes, programas, 
objetivos y procesos de formación articulados y dirigidos hacia esta formación, que la 
investigación sea organizada mediante líneas de investigación con temáticas bien 
identificadas, respaldada por investigadores en activo y con alta producción científica 
que asegure una práctica de investigación de alto nivel y genere una vida académica 
institucional que favorezca dicha formación (Torres, 2014) 
Ahora, que es más necesario formación de investigadores o formación para la 
investigación. La formación para el oficio de investigador educativo se ha abordado 
desde dos nociones centrales: formación de investigadores y formación para la 
investigación.  
La primera noción “Formación de investigadores”, se focalizaba en buscar 
respuesta a los planteamientos siguientes: ¿qué es la investigación educativa?, ¿qué 
significa ser investigador educativo y cuáles son sus implicaciones?, ¿por qué y para qué 
investigar sobre la educación?, ¿cómo investigar en educación?, ¿qué papel juega la 
institución en la formación de investigadores? 
 La noción de “Formación para la investigación” emerge a finales de 1990. 
Promueve un salto cualitativo en la comprensión de la formación de investigadores 
educativos al ser considerado como un caso particular, un área especializada de la 
formación para la investigación. Los hallazgos más recientes sobre formación para la 
investigación enfatizan su carácter complejo y multidimensional como quehacer 
académico, consistente en promover y facilitar, preferentemente de manera 
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sistematizada, el acceso a los conocimientos y el desarrollo de las habilidades, hábitos y 
actitudes que demanda la realización de la práctica denominada investigación se reporta 
mayor conocimiento y especificidad sobre los saberes que formadores y formandos 
requieren desarrollar para llevar a buen término el aprendizaje para la investigación de 
manera asociada a una relación de tutoría, considerada como expresión de la relación 
formador-formando más pertinente en términos de formación (Torres, 2014). 
Castro (2006) afirma que la formación para la investigación es un proceso que 
supone una intencionalidad, pero no en un periodo temporal definido pues es una 
formación antes y durante la realización de la investigación (mientras dure el programa 
de posgrado) y en forma continua a lo largo de toda una trayectoria como investigador.  
La investigación y la formación de investigadores reclaman determinado proceso 
de enseñanza y aprendizaje. En conjunto, constituye un proceso más complejo en donde 
la transmisión del conocimiento es un componente esencial. El investigador o docente 
con la responsabilidad de formar investigadores a través del asesoramiento de tesis se 
enfrenta al reto de brindar todas las herramientas prácticas y metodológicas para que los 













Figura 1. Proceso de sostenibilidad del proceso educativo E-A en la investigación científica. 














2.2.3. Disposiciones académicas para la formación del investigador 
Para la EPG-UCV, en la programación de elaboración de proyecto de 
investigación lo presenta en dos partes, que son: diseño del proyecto de investigación y 
desarrollo del mismo. Luego, culminando con la sustentación de dicha tesis, después de 
haber pasado por el monitoreo y evaluación del asesor a cargo. 
 
a. Diseño del proyecto de investigación 
El diseño del proyecto de investigación, considerada como la primera etapa del 
proceso investigativo, está formado por el conjunto de elementos o partes 
interrelacionados que son diseñados como propuesta para presentar alternativas de 
solución. En el medio universitario se suele considerar  a la palabra diseño, anteproyecto 
o propuesta de investigación y se elabora el proyecto. 
 Es a través de las asesorías, que se dirige al alumno en el proceso de búsqueda, 
recuperación y evaluación de la información relevante para el problema de la 
investigación planteada. Es orientado en la revisión de forma crítica y multidisciplinaria 
del contenido para sistematizarlo y elaborar la investigación propuesta. Esta es la etapa 
de la consecución, interpretación y análisis de la información. Identifica potenciales 
problemas de investigación de carácter científico, valorando tanto su relevancia 
científica, como su trascendencia social. Es asesorado en la selección del problema, que 
servirá para elaborar la investigación. Responde a las preguntas: ¿Qué se va hacer? 
¿Cómo, con quién y conque se va hacer?  ¿Cuánto tiempo dura? Y ¿Cuánto costará? Es 
necesario precisar el problema que se pretende enfrentar así como los objetivos que se 
van a lograr. Se guía al alumno para que en el marco conceptual se precise claramente 
los conceptos, las variables, los indicadores con los cuales se operativizan e incluso las 
escalas de medición que se utilizará. Asesorándolo en la selección de las técnicas para 
estructurar el plan de análisis de los datos, de conformidad con el diseño y las preguntas 
de investigación. Lo cual, de acuerdo al proceso de avance del trabajo del proyecto de 






b. Desarrollo del proyecto de investigación 
En esta etapa se orienta a que el alumno ejecute la investigación que presentó en 
el diseño de proyecto de investigación. Se dirige al alumno ayudándolo a desarrollar 
técnicas de estudio de investigación. Se supervisa la las formas básicas de recolección 
de datos y organización de los datos, ya que existen dos formas básicas: la que realizas 
de acuerdo a tus propias investigaciones y la otra, es la que copias de datos existentes 
como por ejemplo: los registros y archivos donde se encuentran los datos que se necesita 
para su análisis. Se auxilia y orienta al alumno en la toma de decisiones para realizar 
ajustes indispensables al trabajo de investigación. En la última parte del trabajo de 
informe de investigación, el asesor auxilia al alumno en el análisis de los datos e 
interpretación de los resultados, contrastándolos con los antecedentes teóricos y 
empíricos relacionados, propiciando que identifique los alcances y limitaciones del 
estudio, así como nuevas hipótesis, otros problemas de investigación y posibles 
aplicaciones.  
Esta segunda etapa se plasman todas las actividades a realizar paso a paso dando 
las orientaciones e indicaciones de acuerdo con la estructura del esquema presentado por 
el programa de la EPG-UCV (2015) para la finalización del seminario denominado como 
el Desarrollo del proyecto de investigación y que tiene como política concluir con la 
sustentación (exposición y defensa de su trabajo de investigación). Luego, es tarea de 
todo docente a motivar a sus estudiantes para la publicación de sus producciones 
científicas - investigativas en revistas indexadas y son invitados a la participación de 
presentación de sus artículos científicos a la Expotesis que se realiza dos veces por año. 
 
2.2.4. La asesoría en posgrado 
La asesoría de tesis en posgrado es un elemento clave para los actores que están 
involucrados e inmersos en esta tarea. 
Al realizar, por primera vez, un trabajo de investigación siempre tendrá al 
principio ciertas dificultades para poder comprender los pasos a seguir hasta llegar a la 
culminación de este. Es por ello, que el docente asesor debe guiar al estudiante y de 
acuerdo a ese proceso podrá lograr ciertas habilidades y destrezas en la realización de su 
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trabajo de investigación. Empezará a poder lograr identificar y delimitar la problemática 
de estudio, buscar información científica, elaborar las hipótesis, objetivos poniendo en 
práctica una metodología específica. Todo ello, lo logrará con el acompañamiento y 
apoyo del docente. 
En esta perspectiva, Moreno (2015) está convencida de que investigar se aprende 
investigando, es por ello la necesidad del desarrollo de habilidades investigativas que se 
construyen sobre la base de la estructura de la personalidad de cada investigador según 
sus actitudes favorables (disposiciones positivas con deseo de saber, deseo de hacer y 
deseo de transformar), valores y los conocimientos previos del individuo en formación. 
Las estrategias para el desarrollo de las habilidades investigativas son: la confrontación 
(hacer diversas interpretaciones acerca de una lectura, un planteamiento teórico, rigor en 
la escritura, discusión y debate del tema), la pregunta (entrevista a los expertos, saber 
preguntar, reformular preguntas de investigación), la lectura (práctica constante), la 
redacción (elaboración de resúmenes, diarios de campo, expresar por escrito sus 
productos) y el ir y venir en el tema que le interesa al investigador (De lo que se sabe, se 
conoce o se ha investigado en el tema que está desarrollando) para luego proponer temas 
de lo que no han hecho otros autores entre teorías y referentes empíricos. 
Por lo tanto, la asesoría como proceso formativo a través de los contenidos que 
son estudiados por el asesor y asesorado dan las pautas de orientación sobre las sesiones 
a realizar a lo largo del desarrollo del proyecto de investigación. Así mismo, las 
relaciones mutuas que se presenten permiten entender el papel que cumplen de acuerdo 
a las relaciones interpersonales en el proceso de asesoría y sobre la comunicación como 
vínculo indispensable para la formación en sí misma. 
Es por ello, a partir de las relaciones mutuas, del trabajo común y de la 
participación que cada uno realiza a la hora de llevar a cabo sus tareas en la asesoría 
adquieren un significado en la formación de los sujetos que en ella intervienen. Esta 
formación se refleja por un lado en el asesor, desde la experiencia que adquiere al 
orientar la investigación hasta poner en juego sus conocimientos, habilidades 
metodológicas y teóricas sobre el objeto de estudio; y el asesorado también adquiere y 
refuerza conocimientos previos y los pone en práctica sobre el tema que analiza 
orientados por el proceso de asesoría. 
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La teoría del interaccionismo simbólico proporciona el siguiente postulado: 
“Para un verdadero proceso formativo, es necesario la adquisición de una postura 
interna, análisis y reflexión así se origina un manejo de significados y estos son 
verificados y/o transformados por el sujeto a la hora de interactuar con otros 
individuos.” (Arenas, 2005, p. 59) 
 
A. El asesor de investigación 
El asesor, tutor, director de tesis son términos que lo denominan de acuerdo a 
cada país como en México, Venezuela, Argentina, España, entre otros. 
 
a. Concepto: 
 Para definir al “asesor”, Ramirez (2001) expresa lo siguiente: 
“…Aplicase a la persona que aconseja u orienta a otro…Lleva por intrínseco una 
serie de valores que el asesor debe poseer para reunir el perfil requerido, como el 
responsable de apoyo y la guía del trabajo que lleva el tesista. Por lo tanto, todo aquel que 
se considere asesor de tesis por mero prurito de hacer unas cuantas indicaciones sobre 
aspectos metodológicas irrelevantes, dejando al tesista a su suerte en el trabajo, es un 
simple impostor del nombre y del cargo que aparenta representar”. (p. 31) 
 
Los valores que debe cumplir el asesor de tesis son relevantes para que se pueda 
generar la formación de investigador en nuestros asesorados. 
En el Reglamento Interno de Posgrado de la UCV (2015), según el Art. 35, el 
docente se constituye un asesor metodólogo, responsable del monitoreo y evaluación del 
diseño y desarrollo del proyecto de tesis y se le asigna a todo el grupo como estudiantes, 
los cuáles son también asesorados para la elaboración y desarrollo de su trabajo de 
investigación. 
Otros autores, también definen al asesor como el tutor que es el investigador que 
tiene la responsabilidad académica de la formación para la investigación de un estudiante 
y lo realiza en todo el proceso de desarrollo del proyecto de investigación. Asimismo, 
este proceso se realiza a través de una relación personalizada y directa con el estudiante 
de acuerdo con la planificación establecida, desempeñándose a la vez como un guía y 
supervisor académico de la tesis que orienta el proceso de aprendizaje de su tutorado o 
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asesorado. (Arenas, 2005; Rosas, Flores & Valarino, 2006; Vera & Vera, 2013; 
Marinero, 2013) 
Para el presente trabajo de estudio el “asesor de tesis” es un docente investigador 
activo que tiene la responsabilidad de dirigir la actividad académica del estudiante 
asociado con el proceso de elaboración de tesis y formarlo en el proceso investigativo. 
 
b. Características del asesor de investigación 
Las características más relevantes que debe poseer todo asesor de tesis son los 
valores más relevantes y según Ramírez (2001, pp. 31-34) son:  
La responsabilidad; porque al recibir esta tarea, el asesor está aceptando guiar a 
un alumno en un proyecto de tesis que debe ser llevado hasta el final, a buen término en 
su tarea de investigación.  
Vocación; el asesoramiento es sinónimo de entrega, de desprendimiento de 
trabajo en equipo, de ejemplo y dedicación, de apertura y de amistad, pero jamás de 
protagonistas inútiles. Muchos asesores son nombrados porque: Conocen el tema, 
porque no conocen otros asesores, por simples oportunismos, por compadrazgos, porque 
son expertos en determinado, o en muchos casos por protagonismos personales. Se debe 
nombrar a los asesores con vocación: Que le agrade compartir el trabajo con el alumno, 
que sea abierto para compartir información con su asesorado, que se haga eco del 
proyecto de investigación, que le dedique tiempo y esfuerzo al trabajo en cuestión.  
Conocimiento Científico; poseer conocimiento y metodología de la 
investigación, haber realizado al menos uno o dos trabajos de investigación, dominar 
más de un área del conocimiento para la interrelación de conocimientos diversos y 
complementarios y ser experto en el tema de la investigación.  
Perfil Profesional; que sea asténico, pensante, consultivo y reflexivo, maestro 
teórico y práctico, con gran capacidad creativa para buscar soluciones al problema 
investigado, que domine la metodología de la enseñanza para aplicar el método en el 
proceso enseñanza – aprendizaje que a veces resulta difícil en el trabajo de tesis. 
Ética; radica en el profesionalismo que en todo momento debe presentar, debe 
ser honesto cuando se trate de manifestar sus limitaciones y lo exprese libremente a su 
asesorado, el secreto de la producción producida por parte del asesorado la cual podrá 
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manifestarlo al final de la tesis y la transparencia de su actuación desde el inicio hasta el 
final de la tesis.  
Desarrollo Intelectual; todo asesor de tesis debe demostrar una gran capacidad 
intelectual proporcionada por su propio nivel de inteligencia y conocimiento.  
 
c. Funciones del asesor de investigación 
En el Reglamento de Investigación de Posgrado (RIP), RD N. º 3902-2013/EPG-
UCV, en el Art. 36, expresa lo siguiente: El asesor metodólogo cumple las funciones 
siguientes:  
a) Orientar en los aspectos metodológicos de elaboración,  ejecución del proyecto, 
redacción del informe de tesis, de acuerdo a las exigencias y normatividad 
establecidas por la Escuela de Postgrado.  
b) Informar al estudiante sobre el cronograma del trabajo a realizar,  el proceso de 
monitoreo y evaluación, y el cumplimiento de los plazos establecidos. 
c) Informar ante la Oficina de Investigación, para que ésta gestione  la revisión por 
parte de los miembros del Jurado del trabajo de investigación con la finalidad de 
cumplir los plazos establecidos. 
d) Orientar al estudiante en el levantamiento de las observaciones señaladas por el 
Jurado y  otorgar el visto bueno para  dar pase a  sustentación.  
e) Orientar a los estudiantes de los programas de postgrado a la elaboración de artículos 
científicos y su correspondiente publicación. 
 
B. El asesorado en la formación de investigador 
a. Concepto: 
El asesorado es un alumno de posgrado en formación, deben manifestar una 
afinidad creciente con su asesor, con una escucha activa, apertura para el trabajo 
creativo e independiente, orientación oportuna, pero sobre todo rasgos y actitudes de 
gran calidad humana (Arenas, 2005). 
El tutorado es el estudiante de posgrado (maestría o doctorado), con claras 
intenciones de formarse como investigador, incursiona con un tópico de investigación 
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que sirve de pretexto para iniciar el proceso de formación para la investigación asociada 
a la relación de tutoría, en el encuentro entre maestro y aprendiz (Pozo, 1996, citado en 
Torres, 2013 a) 
Para el presente trabajo de estudio el asesorado o tutorado es un estudiante de 
posgrado (Maestría en Educación), que realiza un trabajo de investigación con su 
producción final y así, iniciar el proceso de formación para la investigación. 
 
b. Características del asesorado en la formación de investigador 
Es mínima la literatura o información sobre las características de un buen 
asesorado o tutorado, esto debido a que gran parte de información encontrada se centra 
en el tutor o asesor y a la asesoría o tutoría. 
 
c. Funciones del asesorado en la formación de investigador 
En la Guía del aprendizaje de diseño y desarrollo de la EPG-UCV (2015, p.10), 
expresa lo siguiente: 
 Elaborar un proyecto de investigación, relacionado con la especialidad, considerando 
los lineamientos del método científico orientado a la solución de problemas de su 
contexto social, a partir de las líneas de investigación establecidas por la Escuela de 
Postgrado.    
 Desarrollar los métodos, las técnicas e instrumentos de recolección, de ordenación, 
de clasificación, presentación de la información y contrastación de la(s) hipótesis a 
nivel estadístico.  
 Elaborar y sustentar un informe de investigación, relacionado con el programa, 
utilizando el método científico para la solución de problemas de su contexto social, 
con iniciativa, creatividad, actitud crítica y reflexiva. 
 
Estas responsabilidades son elementos orientadores para el presente trabajo de 
estudio, es por ello, que el asesorado debe cumplir para que se vaya formando en el 
















Figura 2. Proceso de asesoría en las prácticas tutoriales en formación del investigador. 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.2.5. Las prácticas tutoriales 
a. Concepto: 
La práctica tutorial es un proceso formativo de carácter integral, donde el 
profesor orienta y monitorea al estudiante para potenciar sus aprendizajes y 
competencias que le permitan lograr sus metas personales y profesionales (Marinero, 
2013) 
El proceso de las prácticas tutoriales es espacio donde se desarrolla la interacción 
entre los actores (asesor/tutor – asesorado/tutorado). Aquí se genera el acompañamiento 
a realizar durante las actividades investigativas a desarrollar, considerando una actitud 
positiva en la realización del trabajo de estudio o proyecto de investigación a través del 
monitoreo y apoyo, todo ello, le permite desarrollar habilidades, destrezas en el área de 
la investigación.   
En un estudio de Lázaro (1997) citado por Rodríguez (2002) afirma que la 
asesoría personal se realiza cuando se asesora respecto a los objetivos y estrategias de 
investigación, enseña a definir y construir los trabajos finales, informes, aporta 
referencias bibliográficas y enseña a estudiar.  
Formación para la investigación 
Diseño del proyecto  
de investigación 
Asesoría en las prácticas tutoriales 
 









Si bien es cierto, el propósito de la asesoría personal es enseñar el proceso de la 
elaboración del proyecto de investigación. Vergara y Lemus (2000, citado en Pastrana, 
2010), afirma que el proyecto de investigación es:  
“Una estrategia para la formación no solo es un resultado, sino también es una 
acción continúa en la construcción de conocimientos, en el desarrollo de habilidades. 
Esta construcción no es un proceso lineal ni fijo, sino que se van formando, al aparecer, 
las incertidumbres, la participación, la autoridad, la discusión, las conclusiones, las 
decisiones personales, los compromisos, los parámetros institucionales, los espacios y 
tiempos definidos, los intereses, las creencias y los significados; todo lo anterior se va 
entretejiendo en la trayectoria de cada estudiante, de cada grupo”. (p. 47)  
 
Las prácticas tutoriales se han abordado de forma variable: durante la 
presentación del borrador del proyecto de investigación, durante el proceso de 
examinación para el mejoramiento del proyecto de investigación y durante la revisión 
hasta obtener el grado. Asimismo, presenta un esfuerzo cooperativo entre los actores 
(asesor y asesorado).  
En el contexto de las tutorías para la formación de investigadores, las 
interacciones entre el tutor y el tutorado se dan en el plano de una asesoría académica 
debido a la estructura y objetivos de los programas (Castro, 2006). 
Es por lo cual, el presente trabajo de estudio define a las prácticas tutoriales como 
el proceso en que se desarrolla las asesorías en sus diferentes momentos: durante la 
presentación del borrador de la tesis, durante el proceso de examinación para el 
mejoramiento del trabajo y durante la revisión hasta la sustentación de tesis. 
 
b. Procesos de desarrollo en las prácticas tutoriales 
En el modelo Sistema de Mediación Tutorial de Ruiz (2005) el proceso de la 
interrelación para el desarrollo del proyecto de investigación es secuencial y sistémica-
integral-interactiva. Es secuencial porque hace referencia a la dimensión temporal del 
modelo la cual está representada por los tres momentos o fases que integran todo sistema, 
como son: (a) la entrada (insumos o situación inicial); (b) el proceso de transformación; 
y (c) la salida (producto o situación final) y su correspondiente acción de 
retroalimentación. En el segundo caso, Sistémica, integral e interactiva porque alude a 
la dimensión estructural, la cual está representada por las interacciones complejas que se 
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derivan de sus componentes básicos, como son: El estudiante (E), el tutor (T) y el 
contexto (C). Estas dos dimensiones se pueden apreciar en la figura 1. 
 
 
Situación Inicial Proceso  Situación Final 
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            T                               C 
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Figura 3. Dimensiones temporal y estructural del modelo SMT  
Fuente: Ruiz (2005) 
 
Como se puede observar en la Figura 3, la relación entre los factores estructurales del 
modelo va cambiando en la medida que avanza el proceso de la tesis a través de las fases 
de la dimensión temporal. Así, se puede apreciar que en la fase 1 (situación inicial), la 
relación del estudiante (E) con el tutor (T) es muy cercana; mientras que con el contexto 
es más bien lejana, indicando un cierto grado de dependencia para actuar y poco control 
del entorno. En la fase 2 (proceso de transformación), la relación del E con T se hace 
más lejana y se acorta con C, sugiriendo una mayor independencia de E para actuar y 
controlar el contexto. Finalmente, en la fase 3 (meta), la situación de la fase 2 se 
profundiza, indicando un mayor grado de autonomía del E para actuar y un óptimo 
control del contexto. (Ruíz, 2005) 
 
2.2.6. Los recursos didácticos en el proceso de las prácticas tutoriales 
En la labor de todo docente siempre están presentes los recursos didácticos para 
el mejor desempeño de sus estudiantes. Por lo tanto, los recursos didácticos son los 
medios y materiales que auxilian la labor del formador al simplificar la comprensión de 





a. Funciones de los recursos didácticos 
o Explican, demuestran e ilustran el tema y actividades.  
o Propician la atención y, por tanto, el aprendizaje 
o Facilitan la comunicación e interacción entre el participante, el formador y los temas. 
o Acercan a los participantes a la aplicación o a la realidad que se estudia en el tema 
 
b. Clasificación de los recursos didácticos 
 Recursos materiales o físicos: Son los básicos para la producción de bienes y 
prestación de servicios. Pueden ser los recursos materiales o físicos directos como: 
computadoras, laptops, libros, equipos, y otros. Y los recursos materiales o físicos 
que intervienen de forma indirecta como terrenos, edificios, muebles, vehículos, 
infraestructura en general. 
 Recursos tecnológicos: Es el conjunto de técnicas, procesos, procedimientos, 
métodos y sistemas que son utilizados por la universidad en las diferentes actividades 
relacionadas con la producción de bienes o servicios. El recurso tecnológico más 
utilizado es la Internet, puede ser utilizado pedagógicamente, considerando los 
siguientes aspectos: 
- Internet como servicio y/o recurso de información: Acceso a sitios educativos 
científicos, a material de consulta, a una enciclopedia global abierta. 
- Internet como recurso metodológico: Apuntes de asignatura de acceso local o 
distribuido en línea, material de aprendizaje de aula en línea, herramienta de 
trabajo colaborativo y de apoyo al trabajo colaborativo, páginas Web de 
proyectos. 
- Internet como herramienta pedagógica: Generador de herramientas, software 
educativo (juegos interactivos, simuladores, ejercitación.), herramientas para 
desarrollar habilidades y/o áreas curriculares específicas.  
- Internet como medio de construcción: Páginas Web personales, páginas Web 





2.3. Marco conceptual 
2.3.1 Asesor de tesis: Es el “asesor metodólogo”, un docente investigador activo que tiene 
la responsabilidad de dirigir la actividad académica del estudiante asociado con el 
proceso de elaboración de tesis y formarlo en el proceso investigativo. 
2.3.2 Asesorado o Tutorado: Es un estudiante de posgrado de Maestría en Educación, que 
realiza un trabajo de investigación y así inicia el proceso de formación para la 
investigación. 
2.3.3 Asesoría en posgrado: Es un proceso de enseñanza-aprendizaje, considera a las 
consultas u orientaciones al estudiante en las actividades de investigación, al tiempo 
dedicado al asesorado y/o grupo, para resolver dudas sobre temas específicos de los 
trabajos de tesis que culmina de manera satisfactoria con la graduación.  
2.3.4 Formación para la investigación: Es un proceso de formación, antes y durante la 
realización de la investigación (mientras dure el programa de posgrado) y en forma 
continua los estudiantes de maestría en educación deben promover nuevos 
conocimientos, desarrollando habilidades y destrezas, formado hábitos, actitudes y 
valores en su formación investigadora. 
2.3.5 Tutor: Considerado como “asesor” de tesis. Es un docente investigador activo, 
conocedor del campo de conocimiento científico y experto en la generación de 
conocimientos tiene la responsabilidad de dirigir, la actividad académica del estudiante 
asociado con el proceso de elaboración de tesis y formarlo para la investigación.  
2.3.6 Tutoría: Es la asesoría de tesis en posgrado siendo el eje central para la formación del 
investigador en forma integral se describe dos funciones específicas: formar 
investigadores y desarrollar la producción científica.  
2.3.7 Prácticas tutoriales: Las prácticas tutoriales son el proceso en que se desarrolla las 
asesorías en sus diferentes momentos: durante la presentación del borrador de la tesis, 
durante el proceso de examinación para el mejoramiento del trabajo y durante la 






3.1.  Tipo de investigación 
Cualitativa 
El presente estudio se sustenta en el tipo de investigación o enfoque cualitativo porque 
estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando comprender e 
interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que le atribuyen los 
estudiantes de maestría en educación a las prácticas tutoriales en su formación de 
investigadoras, tal como lo experimentan. 
 La presente investigación cualitativa dispone para su apoyo de una diversidad de 
paradigmas, métodos y estrategias que constituyen el pluralismo fortalecedor de este tipo 
de investigación. (Rodríguez, Gil y García, 1996).  
 
3.2.   Método de investigación 
a. Fenomenológico: 
El presente trabajo de investigación se desarrolló de acuerdo al método 
“Fenomenológico” porque representa al fenómeno tal como los estudiantes de maestría 
en educación lo experimentan en su vida cotidiana. Según Husserl (1913) el fin de la 
fenomenología no es tanto describir un fenómeno natural sino descubrir la esencia que 
en el existe y que puede considerarse universalmente válido y útil. 
La investigación fenomenológica es “el pensar sobre la experiencia originaria…busca 
conocer los significados que los individuos dan a su experiencia…el fenomenólogo 
intenta ver las cosas desde el punto de vista de otras personas, describiendo, 
comprendiendo e interpretando” (Rodríguez et al, 1996, p. 42) 
Es así que para el presente trabajo el método fenomenológico es el adecuado para 
estudiar y comprender las vivencias de los estudiantes de maestría en educación de la 
UCV en la sede de Chocope, donde consistió en observar, recuperar y descubrir la esencia 
que en él existe desde la palabra del participante quién expresa sus propias experiencias 





Moreno (2003) lo define como la ciencia o arte de la interpretación de un texto y 
considerada actualmente como la teoría filosófica general de la interpretación. Es por lo 
cual, el presente trabajo de investigación se desarrolló de acuerdo al método 
“hermenéutico” porque intenta descifrar el significado detrás de la palabra, es 
interpretativa. 
c. Inductivo: 
El trabajo de investigación cualitativo se desarrolla de acuerdo al método inductivo 
porque implica la inmersión inicial en campo, la interpretación contextual, la flexibilidad, 
las preguntas y la recolección de datos (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 
 
3.3.   Diseño de investigación 
 Rodríguez et al (1996) describe las cuatro (4) fases fundamentales en el proceso de 
investigación cualitativa: Preparatoria, Trabajo de Campo, Analítica, Informativa.  
a. Fase preparatoria: Constituida en dos etapas reflexivas y de diseño se materializan 
en un marco teórico-conceptual y en la planificación de las actividades que se 
ejecutarán en las fases posteriores. 
b. Fase trabajo de campo: Debe estar preparado para confiar en el escenario; ser 
paciente y esperar hasta que sea aceptado por los informantes; ser flexible y tener 
capacidad de adaptación. Se presenta en dos etapas: Acceso al campo y Productiva de 
datos. 
c. Fase analítica: Estas tareas serían:  
a) Reducción de datos  
b) Disposición y transformación de datos y  
c) Obtención de resultados y verificación de conclusiones. 
d. Fase informativa: El informe cualitativo debe ser un documento convincente 
presentando los datos sistemáticamente que apoyen el caso del investigador y refute las 
explicaciones alternativas.  Existen dos formas fundamentales de escribir un informe:  
a) Como si el lector estuviera resolviendo un puzzle con el investigador 
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 b) Ofrecer un resumen de los principales hallazgos y entonces presentar los resultados 
que apoyan las conclusiones. 
 








Figura 4: Etapas del diseño de investigación 
Fuente: Elaboración propia 
Dónde que:  
EP: Es la etapa previa del proceso donde se clarifica la parte teórica, epistemológica y 
metodológica. 
ED: Es la etapa de desarrollo del proceso donde se elige el procedimiento y la técnica 
apropiada a desarrollar. 
EA: Es la etapa de análisis donde a través de la recolección de los datos se produce la 
descripción fenomenológica. 
ECom: Es la etapa de comunicación o difusión donde refleja la realidad tal y como se 
presenta y se plasma en el informe final. 
 
3.4.  Población y muestra 
La muestra en las investigaciones cualitativas no es necesario que sean 
estadísticamente representativas de la población que se estudia. Puede ser una muestra de 
tipo no probalística o dirigida, y su clase de muestra orientada a la investigación 
cualitativa, siendo una muestra variada homogénea. (Hernández, et al, 2010) 
Por lo tanto, en el presente estudio se estableció realizar un muestreo tipo no 
probalístico dirigido e intencional, seleccionando entre los participantes a los estudiantes 







vivencias en la entrevista, siendo ocho (8) estudiantes de maestría en educación de la 
UCV, de la sede del distrito de Chocope, provincia de Ascope, departamento de La 
Libertad. Asimismo, una vez que cada estudiante aceptó participar libremente en el 
estudio, se les entregó para que firmaran la hoja del protocolo de consentimiento 
informado (Ver Apéndice 2) 
 
3.5.  Técnicas e instrumentos de recojo de datos: 
La técnica pertinente para el presente estudio fue: 
a. La entrevista en profundidad: Se buscó obtener la información que nos permitió acceder 
en profundidad de acuerdo al propio lenguaje de cada estudiante, es decir a sus opiniones 
brindadas de acuerdo al significado que les atribuyen a las prácticas tutoriales en su 
formación investigadora. 
Sabino (1997) señala que la entrevista en profundidad es una técnica para lograr que 
una persona transmita al entrevistador su percepción personal de una situación. 
Se realizó las entrevistas a cada estudiante (asesorado) en un lugar tranquilo donde 
se utilizó el instrumento “Guía de la entrevista en profundidad” que contiene preguntas 
abiertas que facilita obtener la narración de las experiencias vividas del participante y cada 
entrevista se finalizó cuando el investigador y el entrevistado agotaron todo lo podían decir 
del tema. Para ello se recogió la información en diferentes ocasiones ya que se hizo una 
entrevista profunda. Para ello, se utilizó las grabaciones con una grabadora y en otras 
oportunidades en las notas de voz del celular donde quedo registrado las manifestaciones 
de cada entrevistado, así como las incidencias durante la entrevista, luego toda esta 
información fue transcrita en su totalidad. 
b. El fichaje: con su instrumento de ficha de resumen, textual o de citas que se utilizó para 
la recolección de la información sobre las prácticas tutoriales en la formación para el 
investigador.  
c. La observación participante o directa: Se utilizó para la indagación cualitativa, el 
observador – investigador tiene un papel muy activo, así lo afirma Hernández et al (2010), 
donde adquiere el rol de participación completa, por lo tanto, es un participante más. Por 
ello fue importante llevar consigo registros escritos (notas de campo) siendo una 
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observación libre o no estructurada ya que no se establece una guía prediseñada que 
especifique que se debe observar (Arias, 2012) 
 
3.6.  Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
El presente estudio de investigación cualitativo, realizó el procesamiento y análisis de 
los datos de forma manual, a pesar de que fue muy laborioso esto permitió hacer una 
clasificación más concreta y personalizada a los objetivos del presente estudio. 
Las técnicas de análisis que se utilizó fue de acuerdo al: 
-Análisis de contenido: Después de recoger los datos de las entrevistas a 
profundidad realizados a los participantes y de la transcripción, se realizó una lectura 
inicial de cada una. Es así, que se obtuvo una visión general, teniendo que leer varias 
veces cada entrevista y luego se realizó una aproximación holística de cada transcripción, 
sintetizando en frases para después interpretarlo y así hacer el análisis acerca del 
significado del fenómeno que lo atribuyen las participantes. Asimismo se fue extrayendo 
los enunciados más significativos y se agrupo en una tabla.   
Luego al transcribir cada entrevista se identificó, codificó y categorizó los 
principales temas de acuerdo a los datos obtenidos de las entrevistas. Es así, que se 
analizó cada transcripción dividiendo el texto en unidades de significatividad, que 
consiste en una frase con un significado común. Posteriormente a cada una de estas 
estructuras se ha codificado indicando a que unidad de significatividad y categoría 
corresponde, para ello se separó y agrupo la información de acuerdo que guarde relación 
con la unidad de análisis y de esta manera otro conjunto de datos se agrupo en otros 
grupos. Luego de ello, dentro de estas categorías se obtuvo las subcategorías de los 
mismos testimonios de las entrevistas brindadas por los estudiantes, se realizó un análisis 
sistemático de la cual se explicó acerca de lo que dice el texto llegando así a una 
comprensión profunda del significado del fenómeno. Es así, que a partir de la segunda 
tabla tuvo una estructura de cuatro apartados: Código (Símbolo de la temática), 
Estudiante (Se colocó la letra inicial de la palabra entrevista, la letra inicial de la 
respuesta y un número de acuerdo al orden de la entrevista que se realizó), Testimonio 
(Descripciones significativas) y Significado (Interpretación de la investigadora). 
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-Análisis de discurso: Se utilizó para describir las estructuras de los discursos 
hablados de los participantes de acuerdo a cada testimonio. Es así que se dio la 
importancia de los significados que le atribuyen los asesorados a las prácticas tutoriales 
en su formación como investigadores a través de la guía de la entrevista en profundidad. 
-Triangulación: Fue a través de la información obtenida que se utilizó para dar 
credibilidad al presente trabajo de estudio. Es pertinente (sólo se toma en cuenta lo que 
se relaciona con la investigación) y relevante (porque sólo se considera lo más relevante 
de acuerdo a las respuestas pertinentes). Se cruzan los resultados obtenidos con la 
información brindada por el participante, las fuentes de información de los instrumentos 
utilizados, así como con el marco teórico para el proceso del conocimiento que la 
investigación aporta.   
 
3.8. Aspectos éticos: 
 En el presente estudio de investigación se protegió la identidad de cada uno de los 
sujetos de estudio y se tomó en cuenta las consideraciones éticas pertinentes, tales como: 
- Credibilidad: Los datos obtenidos de las entrevistas son certeros de los propios 
participantes.  
- Confidencialidad: La información obtenida no será revelada ni divulgada para 
cualquier otro fin. El nombre de los participantes fue codificado con dos letras y 
números. Ejemplo: ER1 (Significa entrevista (E), respuesta (R) y 1 es el número del 
primer participante).  
- Transferibilidad: cuyo propósito es poder transferir los resultados a otros contextos y 
muestras de estudios.  
- Consentimiento informado: La finalidad es solicitar autorización a los estudiantes de 
maestría para la realización del estudio y lograr su participación de manera voluntaria y 
libre participación para lo cual firmaron un documento de protocolo de consentimiento 











4.1 Presentación y análisis de resultados 
 
En este capítulo se presenta una visión general de los hallazgos obtenidos de la entrevista 
en profundidad que se realizó en forma individual. Se ha ordenado la información de los 
hallazgos según las categorías propuestas para el análisis y dentro de ellas las ideas surgidas 
durante el proceso de codificación que han resultado las más importantes para la presente 
investigación. 
 
Es importante señalar que los resultados de la presente investigación son valoraciones 
subjetivas realizadas por cada participante acerca de sus propias experiencias vividas de asesoría 
en las prácticas tutoriales durante su formación para la investigación. Asimismo, fue necesario 
revisar la redacción de las respuestas de los participantes y en ella se excluyeron algunas 
palabras y frases cuando hacían referencia de algún nombre o cuando era muy redundante. 
  
Las unidades de significatividad y las categorías aparecidas durante los discursos o 
testimonios brindados por los participantes de acuerdo a las preguntas de investigación son: 
 La comunicación en las interacciones entre asesor y asesorado 
 La confianza durante las interacciones 
 El clima en las interacciones 
 La motivación en las interacciones 
 Estrategias de enseñanza en el asesoramiento 
 Estrategias de aprendizaje 
 Monitoreo de las actividades investigativas 
 Apoyo en el desarrollo de las actividades investigativas 
 Uso de los recursos físicos 
 Uso de los recursos tecnológicos 
 
Se realizó el análisis y codificación obtenidas de las entrevistas en profundidad, es así que fueron 





Matriz de unidades de significado sobre la práctica tutorial del investigador 
Unidades de significatividad Categorías Código 
- Interacción asesor - 
asesorado 
- Comunicación en las interacciones 
entre asesor y asesorado 
ICm 
- Confianza durante las interacciones ICn 
- Clima en las interacciones ICl 
- Motivación IM 
- Estrategias 
didácticas 
- Estrategias de enseñanza en el 
asesoramiento 
EE 
- Estrategias de aprendizaje EA 
- Acompañamiento en 
el desarrollo de las 
actividades 
investigativas 








- Uso de los recursos 
didácticos 
- Uso de los recursos físicos RF 
- Uso de los recursos tecnológicos RT 
Nota: Datos recogidos de ocho (8) estudiantes de maestría en Educación de la UCV, Chocope, 2015.  
 
En la Tabla 1, se presenta las Unidades de significatividad que son las interacciones, las 
estrategias didácticas, el acompañamiento y los recursos didácticos. Cada una de ellas muestra 
sus categorías y para cada una se presenta su código. La primera unidad de significatividad es 
la Interacción y sus códigos son: ICm (Interacciones de Comunicación), ICn (Interacciones de 
Confianza), IM (Interacciones de Motivación) y ICl (Interacciones de Clima). La segunda 
unidad de significatividad son las estrategias didácticas y sus códigos son: EE (Metodología de 
las Estrategias de Enseñanza) y EA (Metodología de Estrategias de Aprendizaje). La tercera 
unidad de significatividad es el Acompañamiento y sus códigos son: AM (Acompañamiento de 
Monitoreo) y AA (Acompañamiento de Apoyo). La cuarta unidad de significatividad son los 












































ER1 “…durante las interacciones existe una 
comunicación viable y eficiente en el 
proceso de convivencia en clase. Hay 
oportunidad de expresar las ideas y 
sistematizarlas que servirán para la 
mejora del trabajo” 
Sugiere que existe una comunicación viable es 
por ello que existe la comunicación en el aula 
y que para el mejoramiento de la elaboración 
de su tesis es necesario expresarse aportando 
con sus ideas en forma sistematizada. 
ER2  “…la comunicación es asequible, es 
buena. Asequible porque acepta las 
opiniones de los demás así como 
nosotros también, es amigable, 
consejero y orientador” 
Explica que la comunicación es asequible por 
hay un entendimiento común donde ambos 
actores respetan sus opiniones. Es por ello, que 
existe una amistad donde se les brinda consejos 
y se les orienta durante los asesoramientos. 
ER3 Es directa, buena,  muestra 
confianza…es decir, poco a poco se 
logró la confianza para lograr satisfacer 
las necesidades de investigación…he 
sentido, anteriormente temor Cuando le 
veíamos una persona recta exigente, la 
exigencia es buena porque va a obtener 
algo bueno pero la veía tan seria con su 
ropa tan formal con saquito…en cambio 
ahora se ve diferente…ahora es 
diferente la veo como una amiga” 
Sostiene que existe una comunicación directa 
en la interacción entre los actores. Afirma que 
al inicio de los encuentros no existía confianza, 
pero con el proceso y transcurrir del tiempo se 
logró tener confianza. Actualmente existe una 
relación de amistad. 
ER4 “La comunicación en la interacción 
entre asesor y asesorado es frecuente y 
horizontal” 
Afirma que la interacción a menudo es 
frecuente y que es de forma amical por ello 
sostiene que es horizontal. 
ER5 “La comunicación es buena porque nos 
viene orientando el trabajo por partes,  
ya sea en clase,  llamadas telefónicas, 
correo y entrevistas personales” 
Sostiene que gracias a los medios de 
comunicación existe una comunicación 
constante, la asesora orienta el desarrollo del 
trabajo de investigación, lo desarrolla de forma 
programada y esquematizada. 
ER6 “Es directa, sincera con lineamientos a 
obtener, un perfil seguro y con 
conocimiento de lo que se debe 
aprender, con un estilo de ritmo 
programado”.   
Manifiesta que la comunicación está presente 
de forma clara (directa y sincera) que orienta 
los lineamientos a seguir en la formación del 
investigador. 
ER7 “La comunicación entre asesor y 
asesorados, no es totalmente buena, ya 
que algunos asesorados no expresan lo 
que realmente sienten, por no tener la 
capacidad de reconocer los errores que 
se tiene”. 
Considera que las dificultades para la 
comunicación entre los actores se encuentran 
presentes porque no expresan lo que realmente 
sienten, esto debido a que no reconocen sus 
errores, en cuanto al desarrollo del trabajo, no 
cumplen con la entrega establecida de los 
avances de sus trabajos. 
ER8 “La comunicación es directa, dialogante 
y de escucha activa… esto en función 
del conocimiento de los problemas, 
necesidades e intereses específicos en lo 
que se refiere a mí como estudiante de 
Maestría”. 
Sostiene que frente a las dificultades o 
problemas que se tiene sobre el aprendizaje de 
desarrollo de elaboración de la tesis el dialogar 
y estar en permanente escucha le permite 
aclarar sus dudas. 
Nota: Datos recogidos de ocho (8) estudiantes de maestría en Educación de la UCV, Chocope, 2015 
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Categoría: La comunicación en las interacciones entre asesor y asesorado 
 La intención del análisis de esta categoría es identificar como los participantes 
describen como es la interrelación entre asesor y asesorado.  
Dentro de esta categoría señalamos las subcategorías: 
1. Satisfacción en la comunicación 
 De las respuestas que manifiestan las estudiantes de maestría relacionadas a las 
interacciones donde las formas de comunicación se encuentran presentes son que es viable, 
amical, directa, que existe confianza.  
“…durante las interacciones existe una comunicación viable y eficiente en el proceso 
de convivencia en clase. Hay oportunidad de expresar las ideas y sistematizarlas que 
servirán para la mejora del trabajo” (ER1) 
 La interacción es uno de los factores que facilita el entendimiento y la identificación 
de las imágenes que proyectamos (De La Mora, 1999) Vivimos en un mundo de contacto 
interpersonal y con frecuencia existe una comunicación interpersonal con un alto grado de 
emotividad y está afectada por las actitudes, necesidades, estados de ánimo y experiencias 
de quienes intervienen provocando condiciones de simpatía, amor, odio, amistad, respeto, 
diálogo, entre otros.  
 El siguiente participante manifiesta que la comunicación es de forma directa y 
sincera, donde se manifiesta los objetivos a lograr durante las prácticas tutoriales, 
manifestando lo siguiente: 
 “… es directa, sincera con lineamientos a obtener…un perfil seguro y con 
conocimiento de lo que se debe aprender, con un estilo de ritmo programado”.  (ER6) 
 Es importante comunicarse con claridad, ya que una palabra puede tener diferentes 
significados (Como se explicó en el marco teórico sobre Interaccionismo simbólico). El 
asesor y asesorado se encuentran inmersos en el proceso de interacción e intercambio de 
significados, manifestando cada uno de ellos, su interpretación y análisis y luego, se 
exterioriza por medio de la participación del estudiante con su asesor para manifestar su 






2. Comunicación a través de las nuevas tecnologías 
 La enseñanza es un singular proceso de comunicación que no puede permanecer 
ausente respecto a las transformaciones que la tecnología va incorporando en el mismo 
(Martínez, 2003) 
 El siguiente participante reconoce la buena orientación en el proceso tutorial 
respetando lo programado y narra que se establece a través de los diferentes medios de 
comunicación: 
“… la comunicación es buena porque nos viene orientando el trabajo por partes,  
ya sea en clase,  llamadas telefónicas, correo y entrevistas personales” (ER5) 
Según lo que manifiesta, son asesorados a través de los diferentes medios de 
comunicación se logra tener esa relación es necesaria para un buen proceso tutorial ya que 
el asesoramiento es sinónimo de entrega, de desprendimiento de trabajo en equipo, de 
ejemplo y dedicación, de apertura y de amistad. 
 
3. Comunicación sin clarificar sentimiento 
 Para el siguiente participante considera que las dificultades para la comunicación 
entre los actores no se encuentran presentes porque no expresan lo que realmente sienten, 
esto debido a que no reconocen sus errores, ya sea, por el incumplimiento con las 
indicaciones dadas, inasistencias.  
 Es así, que para algunos asesorados es muy difícil manifestarse de forma sincera, así 
lo observamos en el siguiente relato: 
“La comunicación entre asesor y asesorados, no es totalmente buena, ya que algunos 
asesorados no expresan lo que realmente sienten, por no tener la capacidad de 
reconocer los errores que se tiene”. (ER7) 
  En este testimonio, el participante manifiesta su malestar e incomodidad en que 
algunos asesorados no manifiestan su agrado o desagrado en las interacciones durante las 
prácticas tutoriales no se comunican no expresan sus inquietudes o dudas, esto debido quizá 
al temor que se tiene al no cumplir con los objetivos y a salir desaprobados por el 
incumplimiento con la entrega de los avances de sus trabajos de proyecto de investigación 
en la fecha establecida generando conflictos internos, como la desesperación y el malestar 




Significado de las prácticas tutoriales de los estudiantes sobre: Interacción-Confianza (ICn) 
















ER1 “Existe confianza porque hay una 
comunicación fluida y amical para 
despejar dudas e inquietudes sobre el 
tema de trabajo de investigación” 
La comunicación es amigable y se siente con 
confianza para poder hacer sus preguntas y así 
despejar sus dudas. 
ER2 “En las interacciones tutoriales existe 
confianza porque nos habla, explica con 
amabilidad tratando de que 
entendamos”. 
Refiere que la amabilidad de la asesora con 
referente al proceso tutorial y es por ello que 
existe confianza por el trato. 
ER3 “…muestra confianza…es decir, poco a 
poco se logró la confianza para lograr 
satisfacer las necesidades de 
investigación… Siento que ahora es 
diferente la veo como una amiga”. 
Existe confianza pero esta fue construyéndose 
paso a paso para el logro desarrollo de su trabajo 
de estudio.  
ER4 “Existe confianza en las interacciones 
tutoriales porque en cada consulta se me 
brinda un trato amable”. 
Debido al trato amable de la interacción 
tutorial siente confianza para realizar las 
consultas sobre las dudas que existen en cuanto 
al desarrollo del trabajo de investigación. 
ER5 “Existe confianza porque es tratable y 
nos orienta hasta poder entender el 
desarrollo del trabajo” 
La orientación del proceso tutorial para su 
formación como investigador le da confianza 
para continuar con el trabajo de estudio. 
ER6 “Al principio con incertidumbre por mi 
falta de asistencia a las dos primeras 
clases, pero luego consciente de 
aprender y de las correcciones por parte 
de la asesora, comprendí la exigencia 
con calidad”. 
Por la falta de asistencia a las clases de 
desarrollo del trabajo del proyecto de 
investigación sentían incertidumbre, pero con 
los contantes avisos de motivación a continuar 
y la exigencia de presentar un buen trabajo de 
investigación cuidando toda la parte de la teoría 
y metodología de la investigación le permite 
comprender la importancia de elaboración del 
trabajo de estudio.  
ER7 “No, precisamente por no saber decir lo 
que sentimos entre asesor y 
asesorados”. 
Afirma que no existe confianza en las 
interacciones tutoriales porque no se dice lo 
que se siente. Escondiendo sus emociones. 
Esto puede deberse al temor y vergüenza que 
sienten por las inasistencias a las asesorías o las 
tardanzas que no queda claro las explicaciones 
realizadas en cuanto a las correcciones que se 
dan en el trabajo y esto origina una falta para su 
formación como investigadora. 
ER8 “Si existe confianza, porque, se ha 
establecido el lazo de cordialidad, 
seguridad y empatía con todo el grupo 
de estudiantes de Maestría de la UCV-
Chocope, mediante un manejo ético y 
profesional de la información, por parte 
de la profesora y el alumno, lo que 
genera un ambiente armónico y 
respetuoso”. 
 
Muestra que las relaciones interpersonales se 
encuentran presentes destacando a la empatía 
como parte fundamental de las interacciones 
tutoriales. Afirma, en forma general que todo el 
grupo sienten confianza porque existe un 
manejo ético y de la información generando un 
buen clima en el momento de las asesorías.    
Nota: Datos recogidos de ocho (8) estudiantes de maestría en Educación de la UCV, Chocope, 2015 
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Categoría: La confianza en las interacciones 
De las respuestas obtenidas de las entrevistas realizadas a las estudiantes de maestría 
en educación en cuanto a las Interacciones con la categoría de la Confianza (ICn) se analizó 
cada una de ellas según el significado de cada testimonio en las siguientes subcategorías: 
 
1. Confianza en la comunicación 
Manifiestan que, si existe confianza porque está presente la comunicación amical, la 
amabilidad por parte de la asesora (trato amable), generando confianza para realizar las 
consultas y esto le permite reconocer sus capacidades y habilidades para el desarrollo del 
trabajo del proyecto de investigación. 
El siguiente participante sostiene que existe confianza porque la comunicación es 
amigable y se siente con confianza para poder hacer sus preguntas y así despejar sus dudas, 
manifiesta lo siguiente: 
“Existe confianza porque hay una comunicación fluida y amical para despejar dudas 
e inquietudes sobre el tema de trabajo de investigación” (ER1) 
Reconoce que el buen trato en las interacciones entre los actores (asesor – asesorado) 
son necesarias en las relaciones interpersonales para generar confianza en los asesorados y 
aceptan ser orientados por su asesor durante el proceso tutorial para su formación como 
investigador.  
“Existe confianza porque es tratable y nos orienta hasta poder entender el desarrollo 
del trabajo” (ER5) 
Otro participante narra lo siguiente: 
“…muestra confianza…es decir, poco a poco se logró la confianza para lograr 
satisfacer las necesidades de investigación… Siento que ahora es diferente la veo 
como una amiga” (ER3) 
 La formación del investigador apunta a un proceso de rigurosidad y la originalidad 
de los modos de análisis. Este proceso encierra un esfuerzo y entrelaza la dimensión 
intelectual con la dimensión emocional y afectiva en el sujeto en formación. Es decir, la 
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formación involucra a toda la persona, tanto a sus capacidades intelectuales de pensamiento 
y de juicio como a su afectividad y sus emociones (Mancovisky y Moreno, 2015)  
 
2. Confianza y toma de conciencia 
 Manifiestan que al inicio sentían incertidumbre, pero con la constante motivación y 
exigencia pudieron cumplir con su trabajo en cuanto a la teoría y metodología de la 
investigación esto le permitió comprender la importancia de la elaboración del trabajo de 
estudio. 
“Al principio con incertidumbre por mi falta de asistencia a las dos primeras clases, 
pero luego consciente de aprender y de las correcciones por parte de la asesora, 
comprendí la exigencia con calidad”. (ER6) 
Reconoce que por la falta de asistencia a las clases de desarrollo del trabajo del 
proyecto de investigación no tuvo el asesoramiento por lo cual sentían inseguridad, 
desconfianza y desconocimiento. Al tomar conciencia de lo importante que es asistir a todas 
las asesorías para que pueda aprender y cumplir con el proceso programado de las actividades 
a desarrollar decidió asistir puntualmente a las asesorías brindadas en dos partes, grupal y 
personalizada. La exigencia siempre está presente en todo el proceso de las prácticas 
tutoriales presentar un buen trabajo de investigación cuidando toda la parte de la teoría y 
metodología de la investigación le permitió comprender la importancia de elaboración del 
trabajo de investigación. 
 
3. Ausencia de confianza: 
 Cuando no se da la confianza en la acogida, lo esperado de la interacción no se 
consigue, causando un estado mental negativo, dudas e incertidumbre. 
 El siguiente participante responde a la pregunta “…Y existe confianza durante las 
practicas tutoriales?, su respuesta fue la siguiente:  
“No, precisamente por no saber decir lo que sentimos entre asesor y asesorados”. 
(ER7)  
 Afirma que no existe confianza durante las prácticas tutoriales porque no se dice lo 
que se siente, escondiendo sus emociones. Esto puede deberse al temor y vergüenza que 
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sienten por las inasistencias a las asesorías o las tardanzas que no queda claro las 
explicaciones realizadas en cuanto a las correcciones que se dan en el trabajo y esto origina 
una falta para su formación como investigadora. Esto concuerda con la problemática 
observada: la poca disponibilidad en cuanto a tiempo (Inasistencias, luego solicitaban 
asesoramientos extras la cual se les brindaba pero no todas podían asistir por la recarga 
laboral), falta de compromiso, poca motivación del investigador en formación, ya que tuvo 
que leer exhaustivamente artículos y trabajos previos al de su trabajo de estudio, analizar e 
interpretarlos, asimismo escribir un artículo científico para su presentación final en 
sustentación de tesis. Todas estas acciones en las prácticas tutoriales son relevante e 
indispensable conocerlos y analizarlos para lo cual se necesita responsabilidad y dedicación. 
 
4. Actitud empática: 
Es importante tener una actitud empática entre el asesor y el asesorado para asegurar 
una correcta relación futura y duradera durante las prácticas tutoriales en la formación de 
investigadora.  
“Si existe confianza, porque, se ha establecido el lazo de cordialidad, seguridad y 
empatía con todo el grupo...mediante un manejo ético y profesional…lo que genera 
un ambiente armónico y respetuoso”. (ER8) 
Manifiesta  que las relaciones interpersonales se encuentran presentes destacando a 
la empatía como parte fundamental de las interacciones tutoriales. Afirma, en forma general, 
que todo el grupo sienten confianza porque existe un manejo ético y de la información 
generando un buen clima en el momento de las asesorías.    
Con lo referente al manejo ético, Rodríguez (2001) considera que una de las 
características que debe presentar todo asesor de tesis es la Ética ya que radica en el 
profesionalismo que en todo momento debe presentar y la transparencia de su actuación 


































ER1 “En el proceso tutorial existe un clima cordial, 
con trato igualitario lo que implica el respeto 
mutuo para el desarrollo del trabajo en el tiempo 
previsto” 
Afirma de la existencia de un buen clima 
emocional durante el proceso tutorial es 
cordial, trato igualitario y respeto 
mutuo. 
ER2 “…en las asesorías el trato es amigable,  son 
amenas y con motivación…Me refiero que son 
tranquilas se deja entender es comprensible y 
existe la motivación para lograr nuestras metas”. 
Rescata que es ameno, tranquilo, 
comprensible y se mantiene la 
motivación para lograr las metas. 
ER3 “En cuanto a cómo se desarrolla el 
asesoramiento, pues es positiva, me gusta su 
forma de llegar hacia nosotros, me gusta su 
actitud y juventud...cuando nos corrige y nos da 
las sugerencias, tiene energía para llegar a 
nosotros…existe energía positiva y siga así 
exigiendo…eso nos hace más responsables y nos 
ayuda a mejorar y seguir adelante”. 
Se muestra contenta con el proceso de 
asesoramiento afirmando que se realiza 
en un ambiente con actitud y energía 
positiva. Afirma que la exigencia que se 
da les permite ser responsables para que 
puedan lograr sus metas. 
ER4 “…siento que existe un clima agradable y de 
confianza donde puedo decir mis inquietudes y 
sin temor a reproche” 
Manifiesta que es un clima agradable y 
de confianza. Ello por las prácticas de 
interacción favorables. 
ER5 “El clima en el proceso tutorial es bueno ya que 
hay una buena interacción, explica hasta 
entender el tema…hay confianza, respeto, me he 
sentido bien porque me ha orientado y en 
cualquier duda o inquietud que he tenido me ha 
respondido pero algunas veces por el tiempo me 
quedaba con algunas preguntas o dudas que tenía 
y no podía hacerlo porque ya mi otra compañera 
estaba esperando para ser asesorada”. 
Lo cataloga como un clima emocional 
bueno. Esto porque se siente satisfecha 
con las asesorías. Siente que el clima es 
de confianza para poder hacer sus 
preguntas y aclarar sus dudas durante la 
asesoría pero se rescata que el tiempo no 
hace posible para sea al 100% claro. 
ER6 “…soy sincera, que ha sido de forma directa su 
preocupación de decirnos el quehacer, que 
aprender, luego en que mejorar ciertos errores ya 
sean en redacción u otros puntos del avance del 
proyecto de investigación que presentábamos, 
gracias a ello podemos avanzar...es por eso que 
existe un clima tranquilo”. 
Afirma que durante las asesorías se ha 
presentado un clima tranquilo, donde ha 
existido preocupación por el buen 
desarrollo del proyecto de investigación. 
Reconoce que las  orientaciones 
brindadas le han permitido mejorar y 
cumplir con los puntos correspondientes 
para su formación como investigadora. 
ER7 “…en el proceso tutorial el clima emocional es 
muy importante para que exista una buena 
relación entre el asesor y el asesorado pero he 
podido observar que no existe un buen clima 
emocional, porque algunos asesorados se sienten 
inseguros de sí mismo y sobre todo en los 
trabajos realizados”. 
Relaciona que la inseguridad y el no 
cumplimiento de sus trabajos realizados 
de investigación han generado la falta de 
existencia de un buen clima emocional 
ya que se sienten inseguras y 
preocupadas por no lograr sus objetivos 
con su respectivo trabajo de 
investigación. 
ER8 “El clima emocional en el proceso tutorial de los 
encuentros de asesoría en la investigación es de 
permanente comunicación, confianza y empatía 
entre asesora y asesorada”. 
 
Afirma que las interacciones donde 
existe permanente comunicación, 
confianza y empatía entre los actores 
permite la existencia de un buen clima 
emocional. 
 Nota: Datos recogidos de ocho (8) estudiantes de maestría en Educación de la UCV, Chocope, -2015 
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Categoría: El clima en las interacciones 
En la presente categoría analizamos sobre el clima que se encuentra presente en el 
proceso tutorial mediante las asesorías brindadas a los asesorados. Es necesario reconocer 
que el clima es un aspecto muy subjetivo depende de las interpretaciones y emociones que 
siente cada participante de acuerdo a las experiencias previas y a la actitud que tiene cada 
persona.  
 De acuerdo con las respuestas obtenidas a las entrevistas en cuanto a las Interacciones 
de la categoría de Clima (IC), de las cuáles se analizó cada una de ellas según el significado 
de cada testimonio. Para luego analizar las siguientes subcategorías: 
 
1. Clima emocional 
Una de las dimensiones del clima son las relaciones interpersonales y estás relaciones 
van a influir en tener una cultura participativa (Thomson y Rodríguez, 2000). 
La siguiente participante afirma: 
“…soy sincera, que ha sido de forma directa su preocupación de decirnos el 
quehacer, que aprender, luego en que mejorar ciertos errores ya sean en redacción 
u otros puntos del avance del proyecto de investigación que presentábamos, gracias 
a ello podemos avanzar...es por eso que existe un clima tranquilo”. (ER6) 
Afirma que durante las asesorías se ha presentado un clima tranquilo, donde ha 
existido preocupación por el buen desarrollo del proyecto de investigación que estaban 
realizando. Reconocen que dichas orientaciones brindadas por el asesor le ha permitido 
mejorar y cumplir con los puntos correspondientes para su formación como investigadora. 
Así también lo refleja el siguiente testimonio. 
 “…en las asesorías el trato es amigable,  son amenas y con motivación…Me refiero 
que son tranquilas se deja entender es comprensible y existe la motivación para 
lograr nuestras metas”. (ER2) 
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Para que exista buenas relaciones interpersonales va a depender de la relación afectiva 
que se presente durante las interacciones, es decir de sus mismas emociones. Por lo tanto, 
existirá un clima emocional en el cual las relaciones entre sus actores (asesor y asesorado) 
se construyen en base al respeto, honestidad, sinceridad, respeto y así va a favorecer la 
confianza y el buen clima.  
Los siguientes participantes así lo sostienen:  
“En el proceso tutorial existe un clima cordial, con trato igualitario lo que implica 
el respeto mutuo para el desarrollo del trabajo en el tiempo previsto” (ER1) 
 
 “…siento que existe un clima agradable y de confianza donde puedo decir mis 
inquietudes y sin temor a reproche” (ER4) 
 
 Manifiestan que el clima se presenta en una relación afectiva es por ello que se 
relaciona con las  emociones que existe en el proceso tutorial. Afirmando que existe un  clima 
cordial, trato igualitario y respeto mutuo es ameno, tranquilo, comprensible, sienten que el 
clima es de confianza porque pueden hacer sus preguntas y aclarar sus dudas durante la 
asesoría pero también afirman que debido al tiempo no hace posible que se aclare todas sus 
dudas. 
El siguiente testimonio del participante indica que el clima emocional es importante 
pero algunos asesorados se sientes inseguros.  
 “…en el proceso tutorial el clima emocional es muy importante para que exista una 
buena relación entre el asesor y el asesorado pero he podido observar que no existe 
un buen clima emocional… porque algunos asesorados se sienten inseguros de sí 
mismo y sobre todo en los trabajos realizados”. (ER7) 
 Relaciona que la inseguridad y el no cumplimiento de sus trabajos realizados de 
investigación han generado la falta de existencia de un buen clima emocional ya que se 
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sienten inseguras y preocupadas por no lograr sus objetivos con su respectivo trabajo de 
investigación. La vivencia subjetiva de los sentimientos como el miedo, angustia, rabia y 
muchas otras emociones se encuentran presentes muchas veces en las interacciones 
personales. 
 Los encuentros en las asesorías del proyecto de investigación sirven para orientar en 
su proceso de aprendizaje y a la misma vez sirven para advertir al que permanece pasivo e 
inseguro de sí mismo. Es decir, está advertencia alerta al asesorado con la intencionalidad 
de que su participación sea activa, el de incorporarlo a la actividad que se está desarrollando 
para evitar que incurra en el fracaso o en la deserción. 
 
2. Empatía 
Tener una actitud empática en las interrelaciones es importante para poder mantener 
relaciones íntimas y saludables. Es así que Bisquerra (2008) sostiene que la empatía es la 
capacidad para captar en profundidad el mundo subjetivo de otra persona, comprender y 
sentir sus sentimientos y su estado emocional.  
 
El siguiente participante pone de manifiesto que la permanente comunicación es 
posible gracias al buen clima que existe, es por ello que también hay confianza en el proceso 
tutorial sintiendo que existe empatía por la comprensión de sus estados emocionales en los 
diferentes encuentros de las asesorías. Afirma lo siguiente: 
“El clima emocional en el proceso tutorial de los encuentros de asesoría en la 
investigación es de permanente comunicación, confianza y empatía entre asesora y 
asesorada”. (ER8) 
 
Por lo tanto, la empatía está presente en las interacciones tutoriales ésta a la misma 
vez genera un buen clima estableciendo relaciones amistosas, con confianza y respeto, 







Significado de las prácticas tutoriales de los estudiantes sobre: Interacción-Motivación (IM) 




















ER1 “La relación entre asesor y asesorado me 
motiva para la realización del trabajo de 
investigación porque nos mantiene en 
permanente comunicación para revisar los 
avances del trabajo de investigación”. 
Manifiesta que gracias a la 
constante comunicación se refiere 
a los avisos y revisiones que 
siempre se están realizando le 
permite motivarse para cumplir 
con el avance de su trabajo de 
investigación.  
ER2 “La relación entre asesor y asesorado es 
motivadora para continuar con los retos de la 
investigación y que tenemos que solucionar 
mediante la ayuda del asesor” 
Afirma que existe la motivación 
más no específica por qué. 
ER3 “La experiencia ha sido grata porque aclarado 
mis líneas de conocimiento que ha tenido un 
límite y con esto me ha permitido buscar más 
información. Y con esto me ha ayudado a 
desarrollar en forma personal y en mi trabajo. 
Conforme las correcciones que me ha sugerido 
he ido levantando las observaciones y 
buscando más información para mejorar mi 
trabajo. La contante revisión y asesoría me ha 
ido motivando con sus palabras de aliento a 
través de los correos que si se puede”. 
Siente que durante la relación 
tutorial se ha desarrollados los dos 
tipos de motivación tanto la 
intrínseca y la extrínseca. Sus 
experiencias propias que ha ido 
obteniendo y las revisiones 
contantes, indicaciones y palabras 
de la aliento de la asesora han 
permitido mejorar y cumplir con su 
trabajo. 
ER4 “La relación que existe me motiva a la 
realización de mi trabajo de investigación 
porque está siempre al pendiente en cada 
avance de mi trabajo y me anima a seguir 
investigando e inculcando la responsabilidad 
en mi”. 
Se siente motivada gracias a la 
relación que existe entre asesora – 
asesorada. Ya que es una relación 
de comunicación que inculca a la 
responsabilidad del trabajo de 
investigación. 
ER5 “Me siento motivada porque al explicar nos 
saca de las dudas que tenemos y realizar un 
buen trabajo”. 
Afirma que gracias a la 
explicación durante la asesoría se 
siente segura para continuar con su 
trabajo. 
ER6 “Si me motiva para la realización del trabajo de 
investigación porque existe preocupación por 
parte dela asesora en culminar un buen trabajo 
de investigación”. 
Atribuye a que se siente motivada 
porque la asesora está siempre 
pendiente en el desarrollo de sus 
trabajos de investigación. 
ER7 “Personalmente sí me siento motivada, pero 
me cuesta mucho, tal vez por desconocimiento 
o irresponsabilidad que tenemos al realizar el 
trabajo”. 
Siente incertidumbre por la falta de 
responsabilidad en el desarrollo de 
su trabajo de investigación. 
ER8 “Sí me siento motivada porque la profesora es 
competente en el campo de la investigación, 
fácilmente se adecua al tema a tratar, así como 
también invita a trabajar con ella, prestando 
atención a los trabajos asesorados, 
revisándolos detenidamente y con debida 
anticipación nos comunica respecto a las 
observaciones”. 
Afirma que se siente motivada 
durante el proceso tutorial, atribuye 
ello, al conocimiento y 
experiencia de la asesora, así como 
su disponibilidad de su tiempo en 
la asesoría. 
 Nota: Datos recogidos de ocho (8) estudiantes de maestría en Educación de la UCV, Chocope, 2015 
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Categoría: La motivación en las interacciones 
Las estudiantes de la Maestría en Educación respondieron a las entrevistas en cuanto 
a las Interacciones de la categoría de Motivación (IM), de las cuáles se analizó cada una de 
ellas según el significado de cada testimonio.  
El siguiente participante expresa el siguiente testimonio: 
“La experiencia ha sido grata porque aclarado mis líneas de conocimiento que ha 
tenido un límite y con esto me ha permitido buscar más información. Y con esto me 
ha ayudado a desarrollar en forma personal y en mi trabajo. Conforme las 
correcciones que me ha sugerido he ido levantando las observaciones y buscando 
más información para mejorar mi trabajo. La constante revisión y asesoría me ha 
ido motivando con sus palabras de aliento a través de los correos que si se puede”. 
(ER3) 
Siente que durante la relación tutorial se ha desarrollado los dos tipos de motivación 
tanto la intrínseca y la extrínseca. Sus experiencias propias que ha ido obteniendo y las 
revisiones contantes, indicaciones y palabras de la aliento de la asesora han permitido 
mejorar y cumplir con su trabajo. 
 
A continuación, se analiza las siguientes subcategorías: 
 
1. Motivación intrínseca 
En esta subcategoría analizamos la motivación de los participantes durante las prácticas 
tutoriales.  
Las constantes explicaciones, orientaciones y guía en el proceso del proyecto de 
investigación permiten que los asesorados estén motivados a seguir en la mejora de su 
proyecto. El siguiente participante afirma con seguridad lo siguiente: 
“Me siento motivada  porque al explicar nos saca de las dudas que tenemos y 
realizar un buen trabajo”. (ER5) 
Afirma que gracias a la explicación durante la asesoría se siente segura para continuar 
con su trabajo. Se puede observar que se siente motivada de forma intrínseca ya que no 





2. Motivación extrínseca 
Las experiencias vividas de acuerdo a la motivación de los participantes durante las 
prácticas tutoriales en su formación para la investigación, lo manifiestan de la siguiente 
manera:  
“La relación entre asesor y asesorado  me motiva para la realización del 
trabajo de investigación porque nos mantiene en permanente comunicación 
para revisar los avances del trabajo de investigación”. (ER1) 
Manifiesta que gracias a la constante comunicación se refiere a los avisos y revisiones 
que siempre se están realizando le permite motivarse para cumplir con el avance de su 
trabajo de investigación.  
Asimismo, en el siguiente testimonio, la participante también afirma que se siente 
motivada durante el proceso tutorial, atribuye ello, al conocimiento y experiencia de la 
asesora, así como su disponibilidad de su tiempo en la asesoría. 
“Sí me siento motivada porque la profesora es competente en el campo de la 
investigación, fácilmente se adecua al tema a tratar, así como también invita 
a trabajar con ella, prestando atención a los trabajos asesorados, revisándolos 
detenidamente y con debida anticipación nos comunica respecto a las 
observaciones”. (ER8) 
De acuerdo con sus testimonios, la motivación siempre está presente en el proceso 
tutorial durante las asesorías; esto gracias a la comunicación constante, esto le incentiva 
para desarrollar y culminar con su trabajo de investigación. Asimismo, se sienten motivadas 
por sí mismas, nace en ellas la responsabilidad, lo cual se puede identificar que la 
motivación intrínseca está presente junto con la extrínseca. 
 La motivación intrínseca como la extrínseca son útiles para la enseñanza – 
aprendizaje debido a que la enseñanza crea motivación intrínseca al lograr que los 
estudiantes tengan interés en desarrollar capacidades, pero esto no existe todo el tiempo, es 
por ello, que necesitan estar constantemente motivados y es por lo cual que el docente debe 
buscar diversos incentivos para alentar la motivación intrínseca, esto asegura que la 
motivación extrínseca fomenta el aprendizaje (Woolfolk, 2006). 
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Por lo mencionado anteriormente, el mejor recurso que tiene todo docente es la 
“motivación”, ya que con ello se puede lograr las metas propuestas y una ellas es la 
formación para la investigación, utilizando para ello diferentes estrategias de motivación. 
 
3. Desmotivación 
En diferentes ocasiones, nos sentimos desmotivados sin la necesidad de querer 
realizar nuestras responsabilidades, es así que la siguiente participante manifiesta: 
“Personalmente sí me siento motivada, pero me cuesta mucho, tal vez por 
desconocimiento o irresponsabilidad que tenemos al realizar el trabajo”. (ER7) 
Siente incertidumbre por la falta de responsabilidad en el desarrollo de su trabajo de 
investigación, asume que la falta de conocimiento, en relación a la elaboración del proyecto 
de investigación, hace que se sienta desmotivada para realizarlo, es por lo cual que muchas 
veces no cumple con los avances de la presentación y evaluación. 
Al hablar de motivación, Fitchman (2014) lo compara con el aire de un globo, 
afirmando que el globo aerostático que tienen aire caliente vuela por los horizontes, en 
cambio los globos que tienen aire frío están paralizados en el piso esperando que alguien 
los arrastre.  
Está afirmación es muy cierta porque existen estudiantes que se encuentran muy 
motivados que les permite avanzar con su trabajo de investigación: Buscan información, 
leen, redactan, recogen información, interpretan y analizan. Como también, existen 
estudiantes que no se motivan por nada, creen que el trabajo de investigación es muy difícil 
y que no lo van a poder realizar. Es en esta fase donde el asesor busca diferentes estrategias 
para incentivarlos a cumplir con sus metas. El asesorado lo respeta y anhela ser preparado 
ya que se crea expectativas positivas de que si se puede, es así; que la motivación está activa 
durante el proceso de asesoría de esta forma se logra aumentar la motivación en ellas. 
Todo docente en asesoría de investigación en posgrado debe estar interesado en 
conocer a sus estudiantes y aplicar estrategias motivadoras para de esta manera incentivar 
a sus estudiantes (asesorados) a continuar con el desarrollo de su trabajo de investigación. 
Es por ello, la importancia de aplicar las teorías motivacionales entre los actores para un 






























































“En las estrategias de enseñanza, bueno, según…realiza, 
primero, informa los puntos a tratar, el modo como 
desarrollarlos y la verificación o revisión de los 
productos. Es buena porque nos brinda las pautas 
necesarias en nuestro trabajo, lo que nos ayuda a 
mejorarlo. De todas las actividades realizadas la más 
relevante en mi formación como investigadora es el 
cómo desarrollar el trabajo de investigación, siguiendo 
un proceso riguroso, que permite ir mejorando los 
conocimientos para el buen manejo de la información. 
…El buen asesor significa, para mí, mantener motivado 
al equipo y proporcionarles confianza porque debemos 
ser empáticos con las personas que son parte de nuestro 
entorno para demostrar que no tan sólo lo académico es 
parte de la formación sino lo actitudinal” 
 
Los procedimientos de estrategias 
utilizados en el seminario de 
desarrollo del proyecto de 
investigación en donde tienen que 
culminar con la producción de su 
trabajo de investigación, lo 
cataloga como buena por las 
asesorías u orientaciones que se les 
brinda. Afirmando que es necesario 
para su formación como 
investigadora tiene que conocer 
todos los pasos y procesos a seguir. 
Un buen asesor para la participante 








“Las actividades que realiza… durante las interacciones 
tutoriales son de interrogación, consulta y orientación. 
La enseñanza del asesor en la formación investigativa 
pues nos da a conocer lo que se quiere investigar y como 
se debe hacer una investigación. De las actividades 
realizadas durante el proceso tutorial la más relevante es 
de que cada día nos inventiva a seguir investigando 
sobre los problemas que se presentan en los aprendizajes 
de los estudiantes…Un buen asesor es el que se pone en 
lugar del alumno, comprenderlo y a la vez orientarlo en 
las deficiencias que tenga el asesorado”. 
Las estrategias que se realizan 
durante el proceso de las 
interacciones tutoriales son: 
interrogación, orientación, guía. 
Y la estrategia más relevante es la 
motivación. 
Un buen asesor para la participante 







“Las actividades que realiza el asesor son que orienta el 
trabajo del día, invita a la participación en forma 
individual y grupal, sugiere ideas, sugerencias para la 
investigación. La enseñanza del asesor en la formación 
del investigador es un profesional puesto que maneja 
técnicas y metodología activa para enseñarnos con las 
mejores innovaciones…Un buen asesor es una persona 
que maneja inteligencia emocional para poder entender 
a sus estudiantes y enseñarles con el ejemplo”. 
Para la presente participante las 
estrategias que se utiliza son: 
orientación, participación 
(individual y grupal), 
sugerencias, técnicas y 
metodología activa. 
Un buen asesor para la participante 






“Las actividades que realiza….son: retroalimentación, 
revisión de cada avance y explicación del paso siguiente. 
La enseñanza es óptima. La actividad más relevante para 
mi formación como investigadora es la de orientación 
porque al orientarme sé que debo trabajar y como hacer 
cada avance…Un buen asesor es asesorar, acompañar 
porque debe de ir de la mano conmigo para elaborar mi 
tesis” 
Los procedimientos de estrategias 
utilizados son: retroalimentación, 
revisión, explicación. 
La estrategia más relevante es la 
orientación porque le permite 
formarse como investigadora. 
Un buen asesor es el 






“Las actividades que realiza….durante las interacciones 
tutoriales es que explica hasta comprender el tema. Su 
enseñanza es la mejor que nos puede dar para desarrollar 
nuestro trabajo de investigación. De todas las 
actividades realizadas la más relevante para mi 
Las estrategias utilizadas en las 
interacciones tutoriales son: 
explicación, metodología. La 
estrategia más relevante para su 




























formación como investigadora es buscar y desarrollar 
los antecedentes del trabajo de investigación, también 
interpretar con nuestras palabras. Un buen asesor es 
aquel que nos orienta paso por paso para desarrollar el 
trabajo de investigación, es persistente para realizarlo” 
la búsqueda de información, 
interpretar y analizar. 
Un buen asesor es: orientador y 
exigente. 
ER6 “…las explicaciones del módulo a nivel grupal, 
asesoramiento individual, evaluación constante de los 
trabajos avanzados. El asesoramiento es correcto con 
exigencia y depende de cada estudiante su preocupación 
en culminar bien la investigación. La más relevante para 
mi formación como investigadora es la investigación 
teórica del marco conceptual, antecedentes, 
justificación, objetivos, hipótesis, diseño y la estrategia 
de citarnos a la universidad “César Vallejo” – Biblioteca 
para investigar. Un buen asesor significa brindar 
confianza, ser delicado en expresarse, conocer para 
asesorar y orientar”. 
Los procedimientos de estrategias 
utilizados son: explicación, 
asesoramiento personalizado, 
exigencia durante el desarrollo de 
investigación. La estrategia más 
relevante para su formación como 
investigadora es conocer, y 
desarrollar toda la estructura a 
desarrollar en un trabajo de 
investigación y el trabajar las 
asesorías en las bibliotecas. 
El buen asesor es: dar confianza, 
asertivo y tener conocimiento 
científico. 
ER7 “Las estrategias que se realiza a través de los correos, 
revisen esto, mejoren. Entraba a los correos y nos decía 
que hacer. Cuando yo ya me quería retirar leía los 
mensajes y decía la profesora se preocupa por que le 
mandemos nuestros trabajos. Entonces decía, no yo 
tengo que seguir no me puedo quedar. Con su ayuda y 
también de los coordinadores, han trabajado en conjunto 
porque mejoremos y avancemos con nuestro trabajo de 
investigación y siento que me ido formando en el 
conocimiento de una investigadora... Un buen asesor, 
para mí, es el que guía bien tiene sus ideas claras y nos 
enseña. En cambio un mal asesor es sólo el que mira no 
le enseña o le dice cuanto hay. 
Manifiesta que las estrategias 
realizadas para el asesoramiento 
también han sido virtuales, ya que 
debido al poco tiempo se tuvo que 
buscar otras estrategias la cual les 
permitió culminar con las 
inquietudes o dudas durante los 
asesoramientos personalizados. A 
la misma vez le ayudaban a 
motivarse para continuar con el 
trabajo de investigación. Reconoce 
que el trabajar en equipo con los 
coordinadores de la sede de 
Chocope ha permitido un buen 
desarrollo en su trabajo de 
investigación. 
Un buen asesor es guiar y tener 
conocimiento claro. 
ER8 “Las principales actividades durante las interacciones 
tutoriales es que promueve la comunicación directa y 
dialoga con sus asesorados, orienta sobre actividades y 
trabajos relacionados con la tesis, planifica y elabora 
programa para el desarrollo de trabajo de Tesis y sugiere 
fuentes bibliográficas y documentales para apoyo de la 
Tesis. La actividad más importante es la comunicación 
entre la asesora y el asesorado, seguido de todo el apoyo 
científico, académico y metodológico que la asesora nos 
brinda. Se considera un buen asesor, aquel que es 
competente en el campo del conocimiento elegido, en el 
tema o trabajo de grado o ser susceptible de interesarse 
por el tema a tratar, es ser flexible y trabajar en equipo, 
y aceptar que el estudiante tenga ayuda o asesoría 
distinta a la suya y también es el que orienta a la mejora 
y aprendizaje continuo del asesorado”. 
Las estrategias que se desarrollan 
durante las asesorías son: 
comunicación directa, 
orientación, planificación, 
elaboración y evaluación de 
acuerdo a lo programado durante 
cada sesión. La actividad más 
importante es, para la participante, 
la comunicación y apoyo. 
Considera que un buen asesor es 
ser competente, flexible, 
orientador, trabajar en equipo y 
aceptación de otros asesores. 
 
 Nota: Datos recogidos de ocho (8) estudiantes de maestría en Educación de la UCV, Chocope, 2015 
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Categoría: Estrategias de enseñanza en el asesoramiento 
 En cuanto al significado de las prácticas tutoriales de los estudiantes sobre la Unidad 
de significatividad de las Estrategias Didácticas, siendo su categoría las Estrategias de 
Enseñanza (MEE) las respuestas obtenidas de las entrevistas realizadas a las estudiantes de 
maestría en Educación fueron analizadas en las siguientes subcategorías: 
 
1. Proceso de la enseñanza durante el proceso de la asesoría 
Las experiencias vividas de cada participante sobre el proceso de la enseñanza del 
asesor durante el proceso de las asesorías son manifestadas en cada testimonio.  
“…informa los puntos a tratar, el modo como desarrollarlos y la verificación o 
revisión de los productos…brinda las pautas necesarias en nuestro trabajo, lo que 
nos ayuda a mejorarlo. De todas las actividades realizadas la más relevante en mi 
formación como investigadora es el cómo desarrollar el trabajo de investigación, 
siguiendo un proceso riguroso, que permite ir mejorando los conocimientos para el 
buen manejo de la información”. (ER1) 
Los procedimientos de estrategias utilizados en el seminario de desarrollo del 
proyecto de investigación es donde tienen que culminar con la producción de su trabajo de 
investigación, lo cataloga como buena por las asesorías u orientaciones que se les brinda. 
Afirmando que es necesario para su formación como investigadora tiene que conocer todos 
los pasos y procesos a seguir. 
La siguiente participante narra el siguiente testimonio:  
“…orienta el trabajo del día, invita a la participación en forma individual y grupal, 
sugiere ideas, sugerencias para la investigación…maneja técnicas y metodología 
activa para enseñarnos con las mejores innovaciones”. (ER3) 
Para la presente participante, las estrategias que se utilizan son: orientación, 
participación (individual y grupal), sugerencias, técnicas y metodología activa. Manifiestan 
las estrategias que se realizan durante el proceso de las prácticas tutoriales para que logren 
así formarse para la investigación. 
La formación para la investigación en el posgrado debe estar atribuida al Bildung 
(formación) que acompaña al proceso educativo de E-A y además debe estar enriquecida 
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con los rasgos científicos, es así que se puede ir adueñando poco a poco del habitus del 
científico (Arredondo y Sánchez, 2004) 
 Así lo manifiesta la siguiente participante, para que exista la formación para la 
investigación se debe cumplir con buenas estrategias de enseñanza – aprendizaje, como la 
buena orientación, planificación, elaboración y evaluación de acuerdo a lo programado 
durante cada sesión y rescata que lo más importante es la comunicación y el apoyo. 
“Las principales actividades durante las interacciones tutoriales es que promueve la 
comunicación directa y dialoga con sus asesorados, orienta sobre actividades y 
trabajos relacionados con la tesis, planifica y elabora programa para el desarrollo 
de trabajo de Tesis y sugiere fuentes bibliográficas y documentales para apoyo de la 
Tesis. La actividad más importante es la comunicación entre la asesora y el 
asesorado, seguido de todo el apoyo científico, académico y metodológico que la 
asesora nos brinda”. (ER8) 
 
2. Asesor motivador 
 En relación a cómo consideran que debe ser un asesor, las participantes manifiestan 
que un buen asesor debe ser motivador, generar confianza, empático, comprensivo, ser 
competente, flexible, orientador, utilizar la inteligencia emocional, brindar 
acompañamiento, dar confianza, ser asertivo y tener conocimiento científico.  
Los siguientes testimonios dan muestra de ello: 
“El buen asesor significa, para mí, mantener motivado al equipo y proporcionarles 
confianza porque debemos ser empáticos con las personas que son parte de nuestro 
entorno para demostrar que no tan sólo lo académico es parte de la formación sino 
lo actitudinal” (ER1) 
En el proceso de las interacciones entre asesor y asesorado existen dos factores que 
van a determinar si en sus expectativas de aprendizaje lograran desarrollar una buena o mala 
relación en el proceso tutorial o de asesoría. Dichos procesos de interrelación se encuentran 
presentes durante el desarrollo de las asesorías del proyecto de investigación. Es así, que el 
primer paso se presenta como una relación social interna y luego, se exterioriza por medio 
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de la participación del estudiante con su asesor para manifestar su punto de vista. (Álvarez 
–Gayou, 2003) 
“Se considera un buen asesor, aquel que es competente en el campo del conocimiento 
elegido en el tema o trabajo de grado o ser susceptible de interesarse por el tema a 
tratar, es ser flexible y trabajar en equipo, y aceptar que el estudiante tenga ayuda o 
asesoría distinta a la suya y también es el que orienta a la mejora y aprendizaje 
continuo del asesorado”. (RE8) 
 Sostiene la importancia y el rol importante que debe cumplir un asesor en su tarea 
como asesor de tesis, afirmándose que todo asesor debe ser responsable de su trabajo como 
formadores de futuros investigadores, en el cual debe cumplir con los valores asignados al 
buen asesor, ya lo manifiesta Ramírez (2001) donde sostiene que el asesor tiene que ver con 
los valores que posee y son la responsabilidad; tener vocación ya que el asesoramiento es 
sinónimo de entrega, desprendimiento, ejemplo, dedicación, apertura y de amistad.  
 
 “…dar confianza, asertivo y tener conocimiento científico” (ER6) 
 
 También afirma que debe poseer un conocimiento científico y metodología de la 
investigación, haber realizado al menos uno o dos trabajos de investigación, maestro teórico 
y práctico, con gran capacidad creativa para buscar soluciones al problema investigado, que 
domine la metodología de la enseñanza para aplicar el método en el proceso enseñanza – 
aprendizaje que a veces resulta difícil en el trabajo de tesis.  
 
3. Calidad de enseñanza 
 La presente subcategoría analiza sobre la “Calidad de enseñanza” está orientada sobre 
las estrategias de enseñanza brindadas por el asesor de proyecto de investigación durante 
las prácticas tutoriales. 
“…explica hasta comprender el tema…es la mejor que nos puede dar para 
desarrollar nuestro trabajo de investigación…para mi formación como investigadora 
es buscar y desarrollar los antecedentes del trabajo de investigación…interpretar 
con nuestras palabras”. (RE4) 
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 Los programas de posgrado en educación dirigidos a la formación de investigadores 
requieren estar respaldados por un currículum, planes, programas, objetivos y procesos de 
formación articulados y dirigidos hacia esta formación, que la investigación sea organizada 
mediante líneas de investigación con temáticas bien identificadas, respaldada por 
investigadores en activo y con alta producción científica que asegure una práctica de 
investigación de alto nivel y genere una vida académica institucional que favorezca dicha 
formación (Torres, 2013) 
 
“Las actividades que realiza…retroalimentación, revisión de cada avance y 
explicación del paso siguiente. La enseñanza es óptima…al orientarme sé que debo 
trabajar y como hacer cada avance”. (RE5) 
 
 Para la siguiente participante, manifiesta que los procedimientos de estrategias 
utilizados durante el proceso de las prácticas tutoriales son con un buen nivel de exigencia 
durante el desarrollo de investigación hasta llegar a la producción científica que conducen 
al informe final del trabajo de investigación. Es por lo cual que considera que lo más 
relevante para su formación como investigadora es conocer y desarrollar toda la estructura 
de un trabajo de investigación y el trabajar las asesorías en las bibliotecas son un punto 
clave para su formación para la investigación. 
 
“…las explicaciones del módulo a nivel grupal, asesoramiento individual, evaluación 
constante de los trabajos avanzados. El asesoramiento es correcto con exigencia y 
depende de cada estudiante su preocupación en culminar bien la investigación. La 
más relevante para mi formación como investigadora es la investigación teórica del 
marco conceptual, antecedentes, justificación, objetivos, hipótesis, diseño y la 





 La formación para la investigación involucra a toda la persona, tanto a sus 
capacidades intelectuales de pensamiento y de juicio como a su afectividad y sus 
emociones. Es un acercamiento a los afectos y desasosiegos ya sea de placer o sufrimiento, 
que van estar presentes en todo proceso de formación, o sea, en su dimensión subjetiva, por 
lo cual va a permitir la calidad de la formación en investigación (Mancovsky y Moreno, 
2015). 
 
4. Asesoramiento y medios de comunicación 
El siguiente testimonio manifiesta que las estrategias realizadas para el asesoramiento 
también han sido virtuales, ya que debido al poco tiempo se tuvo que buscar otras estrategias 
la cual les permitió culminar con las inquietudes o dudas durante los asesoramientos 
personalizados. A la misma vez le ayudaban a motivarse para continuar con el trabajo de 
investigación.  
“…asesoramiento brindado a través de los correos, revisen esto, mejoren. Entraba a 
los correos y nos decía que hacer. Cuando yo ya me quería retirar leía los mensajes 
y decía la profesora se preocupa por que le mandemos nuestros trabajos. Entonces 
decía, no, yo tengo que seguir no me puedo quedar. Con su ayuda y también de los 
coordinadores, han trabajado en conjunto porque mejoremos y avancemos con 
nuestro trabajo de investigación y siento que me ido formando en el conocimiento de 
una investigadora” (ER7)  
 Se dan oportunidades para interactuar y tareas de trabajo. Los valores que debe 
cumplir el asesor de tesis son relevantes para que se pueda generar la formación de 





































































“Los factores principales que han favorecido a mis 
aprendizajes durante el proceso de la interacción tutorial 
es tener la tutoría y orientación durante el desarrollo del 
trabajo de investigación. También el de compartir con el 
equipo cierta información que ayudará a mejorar nuestro 
desempeño en el aula de clases y servirá como aporte 
para seguir con nuestra meta. Mi participación en las 
prácticas tutoriales para mi formación como 
investigadora es en el sentido de la responsabilidad, de 
investigar más, de ampliar todos estos conocimientos  en 
este largo proceso” 
Durante el proceso de interacción 
el factor académico es que ha 
favorecido a sus aprendizajes son 
la tutoría y orientación por parte de 
la asesora y también, el compartir 
información en equipo con sus 
compañeras. Su participación para 
su formación como investigadora 
es ser responsable, buscar 
información,  para de esta forma 
ampliar sus conocimientos. 
 
ER2 “Para obtener mi licenciatura no tuve tanto esfuerzo para 
obtenerlo, en esta maestría hay mucha exigencia y más 
esfuerzo,  mucha dedicación, como lo que estoy 
haciendo para maestría, más control en el trabajo y 
también el control de la asistencia que nosotros debemos 
tener para aprender al 100% y así poder aprender, 
depende de nosotros aprender. Una de mis experiencias 
es haber llegado a la biblioteca de la UCV, indagar e 
investigar para mi investigación que estoy haciendo. 
Bueno las dificultades que tuve fue de haber faltado un 
10% de no haber podido asistir los primero días por 
diferentes motivos y lo que más me limita es el factor es 
el laboral por que el tiempo que me absorbe, soy 
consciente de rescatar la responsabilidad de cumplir y 
asistir.  
Reconoce la exigencia y esfuerzo 
que implica realizar un trabajo de 
investigación en maestría. 
Sostiene que hay más control en la 
elaboración de los trabajos e 
incluso en las asistencias. Que el 
aprendizaje sólo de pende de ellas 
mismas. Cuenta su experiencia de 
la visita a la biblioteca y haber 
leído información para enriquecer 
su trabajo de investigación. La 
dificultad para el avance de su 
trabajo es haber faltado los 
primeros días y lo atribuye al 
factor laboral. 
ER3 “Los factores que han favorecido mis aprendizajes en 
relación de las prácticas tutoriales son el factor social, 
emocional y también las estrategias fundamentales 
impartidas en los cursos anteriores. Mi participación 
para mi formación como investigadora es ser una 
persona perseverante, dinámica y de esta manera lograr 
seguir investigando con la orientación de la asesora”. 
Piensa que los factores que han 
influenciado en su aprendizaje son 
social, emocional y aprendizajes 
de los cursos anteriores.  
Su participación para su formación 
es ser perseverante, dinámica y 
seguir investigando con la 
orientación de la asesora. 
ER4 “Las revisiones del trabajo, por partes, por tema, lo está 
haciendo secuenciado, esta correcto porque estamos 
aprendiendo, aunque con nuestros defectos, decíamos la 
profesora no nos entiende, el trabajo con nuestros 
alumnos, en la casa,  cuando mandada sus mensajes, 
ejemplo, “última llamada para la presentación”. Mi 
conciencia estaba mal porque sabía que no avanzaba, 
por las presentaciones del trabajo. Esto debido que en el 
colegio estábamos muy recargados con el trabajo escolar 
teníamos que presentar dos sesiones al día, Ahora ya 
estamos más relajadas tenemos tiempo para avanzar. 
Ser investigadora me da la responsabilidad de leer, 
preguntar y así permiten ir avanzado”. 
Las estrategias que se utilizan 
durante las asesorías le permiten el 
desarrollo de su aprendizaje en la 
investigación. 
El no cumplir en el tiempo 
indicado los trabajos de 
investigación le hacían sentir mal, 
lo justifica por la recarga laboral. 
Siente que ahora está más relajada 
y serán más responsables, leerá y 
hará las consultas de acuerdo a las 
dudas e inquietudes que tenga y 












































desarrollo de su trabajo de 
investigación. 
ER5 “Los factores que han favorecido para mi formación 
como investigadora es el factor tiempo de nuestra 
asesora que se dedica en su explicación y en el 
desarrollo del trabajo de investigación. Mi participación 
en las prácticas tutoriales son: Escuchar entender y 
desarrollar el trabajo de investigación, también 
presentar el avance del trabajo ya sea físico y virtual” 
Señala que el tiempo dedicado de 
la asesora para explicar y aclarar 
sus dudas sobre su trabajo de 
investigación le ha permitido ir 
formándose como una 
investigadora. Es así que su 
participación durante los 
encuentro tutoriales han sido 
activos. 
ER6 “Los factores que han influenciado en mi caso por 
trabajar muy lejos ha sido una de las grandes dificultades 
que he tenido no he podido cumplir con las actividades 
que enviaba, y no me ha dejado acercarme pero que 
mejor que ahora estar frente a usted para que me de unas 
pautas más generales. A diferencia con las profesoras 
que están aquí. Mi participación es activa con deseo de 
mejorar, aunque el tiempo me absorbe, soy consciente 
de rescatar la responsabilidad de cumplir y asistir. Siento 
ese vacío y la necesidad de la explicación y a raíz de las 
citas del llamado de usted de ir a Trujillo, ir a la 
biblioteca, y yo no poder ir me he sentido mal, pero con 
las consultadas por el celular y el indagar siento que 
estoy mejorando”. 
El factor laboral lejos de la ciudad 
ha influenciado en forma negativa 
para su formación como 
investigadora porque el trabajar 
lejos (serranía de nuestro Perú) ha 
sido una dificultad para tener más 
asesorías personalizadas como lo 
han tenido sus compañeras. 
Su participación ha sido activa y 
siempre con el deseo de mejorar, 
buscando estrategias, como por 
ejemplo haciendo consultas por 
teléfono.  
ER7 “Siento que me estoy formando como investigadora 
porque leo, busco información, siempre me ha gustado 
estudiar y mi familia siempre se ha sentido orgullosa de 
mi. Los factores que han intervenido, para mí, es un 
poco frustrante porque sé que puedo dar más pero factor 
tiempo es el que me limita para dar al 100% de todo lo 
que quiero en mi trabajo de investigación, también la 
familia, el atender a los hijos. La presión en el trabajo y 
la exigencia de presentar planes, sesiones y soy directora 
encargada, docente del 1° y al 6° grado, es absorbente. 
Siente que su formación como 
investigadora se está realizando 
porque lee diferentes libros, busca 
diferentes informaciones. 
Señala que el factor tiempo es el 
que le limita para poder 
desarrollarse al 100% como una 
investigadora. Otro de los factores 
es la familia, atenderlos y lo 
laboral, la precisión en el trabajo 
por la responsabilidad que asume 
en su centro laboral. 
ER8 “Pienso que los principales factores que han 
influenciado en el favorecimiento del aprendizaje en mi 
formación como investigadora es por relación que hay 
en las prácticas tutoriales, y las actitudes y motivación 
que están presentes, tales como: el interés y la 
curiosidad, metas, personalidad. También, los hábitos de 
cada uno de nosotros. El ser sociables entre asesora y 
asesorados, entre asesorados, la tolerancia y apoyo 
mutuo. Mi participación ha sido de forma activa y 
responsable, buscando nuevos conocimientos, 
intercambio de opiniones, dando cumpliendo con la 
presentación del avance del trabajo de investigación de 
acuerdo a la programación establecida”. 
Los factores que han favorecido en 
su formación como investigadora 
es gracias a las interacciones en las 
prácticas tutoriales, por sus 
actitudes, la motivación existente, 
el interés la curiosidad, los hábitos, 
la sociabilidad y las habilidades 
cognitivas. 
Su participación en cuanto a la 
realización de diferentes 
actividades han sido de forma 
activa, responsable, buscando 
nuevos conocimientos, 
intercambio de opiniones y 
cumpliendo con la presentación de 
las actividades programadas. 
Nota: Datos recogidos de ocho (8) estudiantes de maestría en Educación de la UCV, Chocope, 2015 
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Categoría: Estrategias de aprendizaje 
De acuerdo al significado de las prácticas tutoriales de los estudiantes sobre la Unidad 
de significatividad de las Estrategias Didácticas, siendo su categoría las Estrategias de 
Aprendizaje (MEA), según los testimonios brindados por las participantes de acuerdo a sus 
experiencias vividas, a continuación se aborda las siguientes subcategorías: 
 
1. Trabajo en equipo y estrategias para su formación para la investigación 
El proyecto de investigación realizado por las estudiantes de maestría es presentado 
en forma individual, según la política establecida las tesis es presentada sólo por un autor. 
Por lo tanto su trabajo es individual y la asesoría personalizada debido a la particularidad 
del tema a desarrollar en su proyecto de investigación. Pero que importante es conocer que 
en la búsqueda de la información científica, las estudiantes encuentran fundamentación 
científica y/o teorías que son necesarias para algunas de sus compañeras que están 
realizando y lo comparten. Se observó que durante las asesorías grupales compartían 
información que era útil, de acuerdo a la información para el trabajo que estaba realizando 
su compañera. Se sentían agradecidas y con ganas de avanzar apoyándose entre ellas.  
Así podemos leer los siguientes testimonios que nos narran sus experiencias vividas 
en su formación como investigadora es el de compartir en equipo y ser responsable, buscar 
información,  para de esta forma ampliar sus conocimientos. 
“…compartir con el equipo cierta información que ayudará a mejorar nuestro 
desempeño en el aula de clases y servirá como aporte para seguir con nuestra meta. 
Mi participación en las prácticas tutoriales para mi formación como investigadora 
es en el sentido de la responsabilidad, de investigar más, de ampliar todos estos 
conocimientos  en este largo proceso” (ER1) 
El sentido de la responsabilidad permite que el asesorado utilice ciertas habilidades y 
destrezas para la búsqueda de la información científica, el leer, analizar, conceptualizar, 
plantearse problemas e hipótesis, así va formándose como investigadora. Esto le permite 
cumplir con los objetivos planteados de acuerdo a la programación de cada sesión de 
aprendizaje en el seminario de proyecto de investigación. 




“…de forma activa y responsable, buscando nuevos conocimientos, intercambio de 
opiniones, dando cumpliendo con la presentación del avance del trabajo de 
investigación de acuerdo a la programación establecida”. (ER8) 
 No hay duda de que investigar se aprende investigando es por ello la necesidad del 
desarrollo de habilidades investigativas que actitudes positivas con deseo de saber hacer, 
esto va a depender de los valores y conocimientos previos de la persona en formación. Las 
estrategias para el desarrollo de las habilidades investigativas son: la confrontación, la 
pregunta, la lectura, la redacción y el ir y venir en el tema que le interesa al investigador 
para luego proponer temas de lo que no han hecho otros autores entre teorías y referentes 
empíricos (Moreno, 2015). 
 
De acuerdo con los resultados presentados por los testimonios de las participantes se 
encuentra similitud con el estudio de investigación de Arenas (2005) donde sostiene que las 
asesorías ayudan a encontrar y desarrollar habilidades y conocimientos en un campo 
específico, desarrollando la crítica, el análisis, la interpretación y concreción; así como 
también puede ayudar a la búsqueda de interés académico a la hora de elaborar la tesis. 
2. Factores que favorecen su aprendizaje 
En esta subcategoría sobre los “factores que favorecen su aprendizaje”, analizamos 
las experiencias vividas de lo que manifiestan según sus testimonios: 
“Los factores principales que han favorecido a mis aprendizajes durante el proceso 
de la interacción tutorial es tener la tutoría y orientación durante el desarrollo del 
trabajo de investigación” (ER1) 
Durante el proceso de interacción el factor académico es el que ha favorecido a sus 
aprendizajes y estos son la tutoría y orientación por parte de la asesora. 
“Los factores que han favorecido para mi formación como investigadora es el factor 
tiempo de nuestra asesora que se dedica en su explicación y en el desarrollo del 
trabajo de investigación”. (ER5) 
Señala que el tiempo dedicado de la asesora para explicar y aclarar sus dudas sobre 
su trabajo de investigación le ha permitido ir formándose como una investigadora. Es así 




“Los factores que han favorecido mis aprendizajes en relación de las prácticas 
tutoriales son el factor social y emocional, también las estrategias fundamentales 
impartidas en los cursos anteriores.” (ER3) 
 
“Pienso que los principales factores que han influenciado en el favorecimiento del 
aprendizaje en mi formación como investigadora es por la relación que hay en las 
prácticas tutoriales, y las actitudes y motivación que están presentes, tales como: el 
interés y la curiosidad, metas, personalidad” (ER8) 
  
 De los testimonios anteriores, manifiestan que el factor académico, emocional y 
social son los que influyen en el favorecimiento de su aprendizaje durante las prácticas 
tutoriales. 
 Para la elaboración del trabajo de tesis, el éxito o fracaso en el proceso de las prácticas 
tutoriales está asociado a un conjunto de variables representativas de los factores 
involucrados en dicho proceso (tesista, tutor, contexto), fundamentado en el marco teórico,  
ello se muestra en el modelo del “Sistema de Mediación Tutorial (SMT) de forma integral 
y secuencial (Ruiz, 2005). 
 
3. Factores que dificultan el proceso de aprendizaje 
 La formación para la investigación enfatizan su carácter complejo y multidimensional 
como quehacer académico consistente en promover y facilitar, preferentemente de manera 
sistematizada, el acceso a los conocimientos y el desarrollo de las habilidades, hábitos y 
actitudes que demanda la realización de la práctica denominada investigación (Moreno, 
2000 y 2003, citado en Torres, 2013). 
 El siguiente testimonio muestra como los factores: laboral y tiempo son los que 
dificultan y afectan su desarrollo en la formación para la investigación. 
“Bueno las dificultades que tuve fue el haber faltado en un 10%,  no haber podido 
asistir los primero días por diferentes motivos y lo que más me limita es el factor 
laboral por el tiempo que me absorbe, soy consciente de rescatar la responsabilidad 
de cumplir y asistir” (ER2) 
 La dificultad para el avance de su trabajo es haber faltado los primeros días y lo 
atribuye al factor laboral. Todas las estudiantes de maestría en educación son docentes y la 
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mayoría ocupan un cargo directivo en su institución educativa, la carga horaria del trabajo 
laboral y las responsabilidades que tienen que cumplir de acuerdo a lo establecido por el 
Ministerio de Educación. Así lo manifiesta el siguiente testimonio: 
“…en el colegio estábamos muy recargados con el trabajo escolar teníamos que 
presentar dos sesiones al día, Ahora ya estamos más relajadas tenemos tiempo para 
avanzar…” (ER4) 
 El siguiente testimonio manifiesta de acuerdo a sus experiencias vividas que el factor 
laboral, ha influenciado en forma negativa para su formación como investigadora porque 
el trabajar lejos (serranía de nuestro Perú) ha sido una dificultad para tener más asesorías 
personalizadas como lo han tenido sus compañeras. 
“Los factores que han influenciado en mi caso por trabajar muy lejos ha sido una de 
las grandes dificultades que he tenido, no he podido cumplir con las actividades que 
enviaba, y no me ha dejado acercarme, pero que mejor que ahora estar frente a usted 
para que me de unas pautas más generales. A diferencia con las profesoras que están 
aquí” (ER6) 
 De acuerdo al testimonio, según sus experiencias vividas de la siguiente participante, 
manifiesta que el factor tiempo es el que limita su desarrollo como investigador, el factor 
familiar el atenderlos y el factor laboral debido a la constante presión del trabajo por la 
responsabilidad que asume en su centro laboral: 
“Los factores que han intervenido, para mí, es un poco frustrante porque sé que 
puedo dar más pero factor tiempo es el que me limita para dar al 100% de todo lo 
que quiero en mi trabajo de investigación, también la familia, el atender a los hijos. 
La presión en el trabajo y la exigencia de presentar planes, sesiones y soy directora 
encargada, docente del 1° y al 6° grado, es absorbente” (ER7)  
 Siente que si tuviera más tiempo disponible, sin recarga laboral y familiar sus logros 









Significado de las prácticas tutoriales de los estudiantes sobre: Acompañamiento en las 























































ER1 “Las asesorías cumplen con un tiempo adecuado, porque se 
establece un horario para cada estudiante y es de una 
jornada normal de trabajo. Las frecuencias de las reuniones 
tutoriales es suficiente porque se hace uso efectivo del 
tiempo destinado a la tutoría personal y luego grupal para 
establecer acuerdos para la mejora del trabajo de 
investigación”. 
El desarrollo de las asesorías 
cumple con un tiempo adecuado 
gracias a los horarios 
establecidos para cada asesorada.  
Las frecuencias de cada sesión 
tutorial lo considera suficiente. 
ER2 “El tiempo de las asesorías me ha parecido muy cortito, 
quizá por el número de participantes que ha habido ha 
estado más o menos, pero usted tenía que darles su tiempo 
a todos, entonces ha tenido que distribuirlo equitativamente 
y si no me hubiera respondido, de hecho, que hubiera 
querido que este conmigo 1 o 2 horas para que me pueda 
auxiliar. 
Manifiesta que es muy poco ya 
que el tiempo designado para 
cada estudiante es de 15, 30 o 45 
minutos. Sugiere que debe ser 1 
hora o hasta 2 horas para cada 
asesorado y ampliar el tiempo en 
cuanto a las frecuencias. 
ER3 “La distribución del tiempo no son adecuadas ya que el 
tiempo es muy corto y para esta investigación deberá ser 
más tiempo. Sinceramente en primera instancia durante el 
proceso de asesoría me siento un poquito de preocupación 
en cuanto al último proceso de cómo va a realizarse para 
poder obtener el título de maestría Es el poco tiempo que 
tenemos en la escuela, hay muchas actividades que tenemos 
que cumplir y llegamos cansados a casa. Al tener de tanto 
trabajo en la escuela no me ha permitido avanzar en mi 
trabajo y cumplir en la fecha señalada. Me hubiese gustado 
tener más tiempo para mejorar y trabajar en mi trabajo de 
investigación. 
Manifiesta que debe ser el tiempo 
de la asesoría de 1 hora. Debido 
al tiempo corto de la asesoría no 
es adecuado, para la 
investigación el tiempo debe ser 
más amplio.  
Manifiesta preocupación por el 
último proceso para sustentación 
y obtención del título de maestría. 
ER4 “El tiempo que se desarrolla para la asesoría es el adecuado, 
porque aparte de los días de clase la asesora me brinda 
orientaciones en otros horarios”. “La frecuencia de los 
encuentros tutoriales si son suficientes porque aparte delos 
horarios establecidos me puedo reunir otros días y también 
en otros horarios”. 
Según sus experiencias 
manifiesta que el tiempo es el 
adecuado porque también se le 
brinda asesorías ya sea de forma 
virtual o en la sala de docentes 
durante la semana o incluso se 
asesoró en la biblioteca de 
Trujillo. 
ER5 “Me he visto en momentos desesperados, sé que me tienen 
que corregir para mejorar, para restructurar mi trabajo ha 
sido bueno de su parte, hubiera estado bien creída de mi 
trabajo estaba bien, voy con la idea de mejorar mi trabajo. 
El tiempo en que se realizan las asesorías son adecuadas 
porque se desarrolla en el tiempo previsto…las frecuencias 
de las reuniones tutoriales son suficientes porque lo 
hacemos durante el horario de clase y también entre semana 
por las tardes los días que nuestra asesora tiene tiempo” 
Manifiesta la importancia de la 
revisión y corrección de su 
trabajo y en cuanto a cómo se 
desarrollan las asesorías de 
acuerdo al tiempo previsto, 
considera que son adecuadas y 
las frecuencias son suficientes ya 
que se desarrolla de acuerdo a los 
horarios establecidos y durante la 
semana. 
ER6 “En cuanto al proceso de asesoría no puedo quejar. De 
muestra esta los correos que usted me enviaba cundo yo no 
hecho presente mi trabajo y me hacía saber que tenía que 
enviar mi trabajo corregido. Están los correos donde usted 
me estimulaba. Ahí me  brindaba los asesoramientos y me 
Reconoce que importante es la 
permanente comunicación y el 
acompañamiento constante. 
Debido al número de estudiante y 
el tiempo establecido no eran 
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hacía recordar: no se olvide profesora el trabajo, tal fecha 
hay que presentarlo y a veces yo con un poquito de demora, 
haciéndolo llegar a su correo le enviaba y por la mañana, 
por la tarde o por la noche o al día siguiente yo ya tenía 
respuesta, ya me llegaba su respuesta de que estaba bien o 
estaba mal y en que tenía que mejorar o hacía falta. En 
cuanto al asesoramiento, estoy muy satisfecha, porque cada 
vez que le he solicitado, usted me ha respondida cada 
consulta que he solicitado Usted me ha respondido incluso 
tal vez le he molestado en horas que no correspondía en su 
hora de asesoramiento en casa en tiempo de trabajo, pero 
muy agradecida por la presencia en que usted ha tenido con 
nosotros cuando lo necesitábamos.”. 
suficiente los asesoramientos 
personales, es por lo cual que 
también se ha realizado 
asesoramiento virtual el cual le 
permitió sentirse acompañada 
durante todo el proceso de 
elaboración de su proyecto de 
tesis. Asimismo afirma que el 
tiempo de acuerdo a lo 
establecido en el cronograma está 
bien, gracias al tiempo extra 
brindado para poder brindar la 
compañía que requieren.  
ER7 “A mí, personalmente, si me parece que es suficiente las 
frecuencias de las reuniones tutoriales; porque, la mayoría 
de los estudiantes de maestría de la UCV-Chocope, somos 
trabajadores (as) y padres o amas de casa. Es el poco tiempo 
que tenemos en la escuela, hay muchas actividades que 
tenemos que cumplir y llegamos cansados a casa. Al tener 
de tanto trabajo en la escuela no me ha permitido avanzar 
en mi trabajo y cumplir en la fecha señalada. Me hubiese 
gustado tener más tiempo para mejorar y trabajar en mi 
trabajo de investigación 
Sostiene que está de acuerdo con 
las frecuencias brindadas para la 
asesoría por la recarga laboral.  
Afirma que el tener el trabajo 
recargado en la escuela no le 
permite estra en contacto con la 
asesora ni cumplir a tiempo con 
su trabajo de investigación.  
ER8 “Que más que son ustedes quien me pueden orientar y decir 
hay que mejorar para luego no realizar un trabajo que no 
corresponde, de acuerdo al lapso de tiempo es de 1,5 a 2 
horas por cada asesorado durante la semana. Me parece que, 
si son adecuadas, pero de ser posible deberían ampliarse a 3 
horas a la semana. Porque, así podríamos avanzar y hacer 
más dinámico el trabajo de investigación”. 
Manifiesta que el tiempo 
brindado es suficiente y está de 
acuerdo. Pero en cuanto a la 
frecuencia realizadas sugiere que 
deben ser tres horas más durante 
la semana. 
Nota: Datos recogidos de ocho (8) estudiantes de maestría en Educación de la UCV, Chocope, 2015 
 
Categoría: Monitoreo de las actividades investigativas 
 En todo proceso de investigación el aprendizaje sólo se realiza cuando uno decide 
investigar y lo lleva a la práctica, pero es necesario tener un acompañamiento de una 
persona experta en el tema para que lo guíe. 
 De acuerdo a la Unidad de significancia del Acompañamiento en el desarrollo de las 
actividades investigativas de la categoría de Monitoreo (AM), de las cuáles se analizó el 
significado de cada testimonio según sus subcategorías.   
 
1.  Monitoreo y evaluación  
 En nuestras actividades de asesoría realizadas durante las prácticas tutoriales se 
presenta el desarrollo del monitoreo y a la misma vez, la evaluación. Estas se presentan 
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durante todo el proceso del desarrollo del proyecto de investigación en un tiempo 
establecido, es decir, el periodo que se cumple de acuerdo al cronograma establecido por el 
programa de maestría en educación. 
“En cuanto al proceso de asesoría no puedo quejar. De muestra esta los correos que 
usted me enviaba cundo yo no hecho presente mi trabajo y me hacía saber que tenía 
que enviar mi trabajo corregido. Están los correos donde usted me estimulaba. Ahí 
me  brindaba los asesoramientos y me hacía recordar: no se olvide profesora el 
trabajo, tal fecha hay que presentarlo y a veces yo con un poquito de demora, 
haciéndolo llegar a su correo le enviaba y por la mañana, por la tarde o por la noche 
o al día siguiente yo ya tenía respuesta, ya me llegaba su respuesta de que estaba 
bien o estaba mal y en que tenía que mejorar o hacía falta…estoy muy satisfecha, 
porque cada vez que le he solicitado, usted me ha respondido a cada consulta que he 
solicitado…muy agradecida por la presencia en que usted ha tenido con nosotros 
cuando lo necesitábamos.” (ER6) 
 Reconoce que importante es el acompañamiento y la permanente comunicación, que 
debido al número de estudiantes en el aula y el tiempo establecido no eran suficiente para 
los asesoramientos personales, es por lo cual que también se ha realizado asesoramiento 
virtual el cual le permitió sentirse acompañada durante todo el proceso de elaboración de su 
proyecto de tesis y manifiesta sobre la evaluación inmersa que se encuentra en el proceso. 
 “…sé que me tienen que corregir para mejorar, para restructurar mi trabajo ha sido 
bueno de su parte, hubiera estado bien creída de mi trabajo estaba bien, voy con la 
idea de mejorar mi trabajo”. (ER5) 
“…que más que son ustedes quien me pueden orientar y decir hay que mejorar para 
luego no realizar un trabajo que no corresponde” (ER8) 
 Los testimonios anteriores reconocen la importancia de la revisión y corrección de su 
trabajo de investigación. El monitoreo y evaluación son los que brindan información para 
ser tomada en cuenta en la mejora de las actividades a realizar, siendo necesario reorientar 




2. Efectividad del tiempo 
La formación para la investigación es un proceso que supone una intencionalidad, 
pero no en un periodo temporal definido pues es una formación antes y durante la 
realización de la investigación (mientras dure el programa de posgrado) y en forma continua 
(Castro, 2007) 
El desarrollo de las asesorías cumple con un tiempo adecuado gracias a los horarios 
establecidos para cada asesorada, que como se desarrollan las asesorías en el tiempo 
previsto entonces son adecuadas, que están bien y gracias al tiempo extra brindado tienen 
el acompañamiento que se requiere para su proceso de desarrollo de investigación. 
“…tiempo adecuado, porque se establece un horario para cada estudiante y es de 
una jornada normal de trabajo” (RE1) 
 “El tiempo que se desarrolla para la asesoría es el adecuado, porque aparte de los 
días de clase la asesora me brinda orientaciones en otros horarios” (RE4) 
Según sus experiencias vividas manifiestan que el tiempo es el adecuado y de acuerdo 
a los horarios establecidos se cumple durante la jornada normal de trabajo (10 horas). En el 
caso de algunas asesoradas piden asesoramiento en horarios extras, que sean dadas durante 
la semana y se les indica el día y la hora y el lugar (sala de docentes de posgrado o en la 
sala de la biblioteca de la universidad). En el caso de las estudiantes que requieren 
asesoramiento y no pueden viajar se les brinda asesoramiento virtual (Consiste en revisar 
su proyecto de tesis, luego se sugiere hacer levantamiento de observaciones de acuerdo a 
los comentarios establecidos)  
“Las frecuencias de las reuniones tutoriales son suficientes porque lo hacemos 
durante el horario de clase y también entre semana por las tardes los días que nuestra 
asesora tiene tiempo” (ER5) 
 En cuanto a la frecuencia con que se realiza el seminario de diseño y desarrollo del 
proyecto de investigación es en ocho meses y las asesorías se realizan en un lapso de cada 
15 días de forma presencial sólo los días sábados, donde en cada seminario se desarrolla en 
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dos partes. La primera es la asesoría de forma grupal donde se les brinda todas las 
orientaciones generales sobre el capítulo a desarrollar. Luego, pasamos a las asesorías 
personales del cuál cada asesorada tiene un tiempo establecido del cual se les pide que 
respeten su turno.  
Las participantes de acuerdo a sus experiencias vividas dan los siguientes testimonios: 
“Las frecuencias de las reuniones tutoriales es suficiente porque se hace uso efectivo 
del tiempo destinado a la tutoría personal y luego grupal para establecer acuerdos 
para la mejora del trabajo de investigación” (ER1) 
 “A mí, personalmente, si me parece que es suficiente las frecuencias de las reuniones 
tutoriales; porque, la mayoría…somos trabajadoras y padres o amas de casa” (ER7) 
Estos testimonios afirman que el tiempo y frecuencia, donde se les brinda el 
acompañamiento y monitoreo de las actividades investigativas son suficientes, ya que, se 
desarrolla de acuerdo a los horarios establecidos y durante la semana.  
Por otro lado, existe una contradicción en cuánto el tiempo establecido durante el 
desarrollo de las asesorías, ya que se les brinda hasta 45 minutos a más de asesoría personal, 
porque se tiene en cuenta que los trabajos de investigación a desarrollar son de diferentes 
líneas de investigación. Pero afirman que es muy poco, sugiriendo que debe darse más horas 
para cada asesorado y ampliar el tiempo en cuanto a las frecuencias.  
“El tiempo de las asesorías me ha parecido muy cortito…pero…ha tenido que 
distribuirlo equitativamente…hubiera querido que este conmigo 1 o 2 horas para que 
me pueda auxiliar” (ER2) 
“…no son adecuadas ya que el tiempo es muy corto y para esta investigación deberá 
ser más tiempo…” (ER3) 
Es muy cierto que a veces el tiempo es muy corto, pero por la cantidad de estudiantes 
se distribuyó el tiempo para que todas puedan ser asesoradas y si quedaron dudas se les 

























































“El apoyo que brinda la asesora para mi formación 
como investigadora es revisando los avances, 
haciendo las observaciones correspondientes, 
recordando cumplir a cabalidad el compromiso de 
culminar el trabajo de investigación.  El asesor 
contribuye en mi formación como investigadora 
dándome las pautas requeridas para realizar el 
trabajo de investigación e ir investigándolo día a día 
con la asesoría virtual”. 
Sostiene que las observaciones 
bridadas a su trabajo de 
investigación y orientaciones 
correctas hechas a las mismas, 
motivando, reconociendo que la 
asesoría virtual fue una estrategia 
de apoyo importante que 
contribuyen a su desarrollo de 
formación como investigadora. 
 
ER2 
 “El apoyo que brinda es intelectual, conocimientos 
y experiencia, aclarando mis líneas de conocimiento 
que ha tenido un límite y con esto me ha permitido 
buscar la información, me ha ayudado a desarrollar 
personalmente en el trabajo. Estoy creciendo como 
profesional, como madre. Este tema me sugirió ya 
que el tema anterior no estaba claro, le faltaba 
criterios en su delimitación, conforme las 
correcciones que me ha sugerido he ido levantando 
las observaciones y buscando más información para 
mejorar mi trabajo Contribuye en lo que respeta 
orientación y estimulación para seguir 
investigando”. 
El apoyo brindado es de acuerdo a 
los conocimientos y experiencia de 
la asesora, que esto contribuye a su 
desarrollo cognitivo generando en 
ella nuevos conocimientos, y que 
no le ha servido para su formación 
para la investigación sino también 
para su formación profesional y 
personal que tenga una buena 





“El apoyo que se brinda es emocional, social y 
cognoscitiva. Además de ello me ayudó a ser crítica 
y realista frente a los problemas de investigación. El 
apoyo es permanente, A contribuido en trabajar más 
mis conocimientos a encaminarme más a leer un 
libro u otro libro y estoy metida en la lectura eso me 
ayuda a investigar más y contribuirá cumplir mis 
metas, es más a graduarme como maestría en 
psicología educativa”.  
Manifiesta que el apoyo que le 
brinda es permanente y sobre todo 
le permite mejorar y continuar en 
su trabajo por el apoyo emocional 
y cognoscitivo. 
Le ha permitido interesarse más 
por la lectura y lograr nuevos 
conocimientos hasta lograr su meta 
de graduarse como magister. 
ER4 “El apoyo que brinda para mi formación de 
investigadora es que: nos explica, revisa el trabajo 
luego lo volvemos a revisar y orienta. Contribuye en 
mi formación como investigadora porque es quién 
me orienta y me apoya y eso es una gran 
contribución”. 
Siente que el apoyo brindado es 
una contribución en su formación 
como investigadora, porque ese 
apoyo es dando orientaciones, 
explicaciones y revisiones 
permanentes a su trabajo de 
investigación. 
ER5 “Contribuye apoyándonos en cada momento en el 
desarrollo de nuestro trabajo de investigación. He 
tenido un asesoramiento totalmente sin condiciones, 
es decir predisposición para asesorar”. 
El apoyo que se brinda reitera que 
es incondicional, es constante 
siempre con la predisposición para 
asesorar. 
ER6 “Nos apoya estimulando a que debemos ser 
perseverante, a valorar el tiempo, a aportar criterios. 
Con el apoyo de usted he podido mejorar mi trabajo 
por todas las orientaciones que nos brinda ya que es 
un profesional que nos entiende nos escucha”. 
Sostiene que la estimulación y 
motivación siempre está presente 
y reconoce que las orientaciones 
brindadas han servido de apoyo 
para el avance y mejoramiento de 















ER7 “El apoyo que me ha brindado durante todo proceso 
de asesoría siempre que lo he requerido me lo ha 
brindado no me puedo quejar. De muestra esta los 
correos que usted me enviaba cundo yo no hecho 
presente mi trabajo y me hacía saber que tenía que 
enviar mi trabajo corregido. Están los correos donde 
usted me estimulaba. Ahí me  brindaba los 
asesoramientos y me hacía recordar: no se olvide 
profesora el trabajo, tal fecha hay que presentarlo y 
a veces yo con un poquito de demora, haciéndolo 
llegar a su correo le enviaba y por su respuesta de 
que estaba bien o estaba mal y en que tenía que 
mejorar o hacía falta.  
Reconoce que el apoyo no sólo se 
daba en las asesorías presenciales 
sino siempre ha estado presente en 
todo el proceso de desarrollo del 
proyecto de investigación que 
cuando no cumplía a tiempo 
siempre se le enviaba correos para 
motivarla a que tenía que cumplir y 
cuando enviaba tenía las 
sugerencias, luego, para mejorar su 
trabajo de investigación. 
ER8 “El apoyo que brinda la asesora en mi formación 
como investigadora, se resume en lo siguiente: Me 
ayudo a encontrar y desarrollar habilidades y 
conocimientos en un campo especifico del saber, 
específicamente habilidades para la investigación 
que me permitan realizar la investigación. Me ayudo 
a potenciar mis destrezas en un campo específico 
para así entender los problemas del ámbito 
académico y laboral”. 
 
Manifiesta que el apoyo que se le 
brinda es a reconocer sus 
habilidades y conocimientos 
específicamente habilidades para la 
investigación (redacción, y 
sintaxis, critica, reflexión, análisis, 
dialogo, exposición, escucha, citas, 
asimilación, concreción y sintaxis) 
que le permitan realizar su trabajo. 
Así como también  ayudó a 
potenciar sus destrezas. 
 Fuente: Datos recogidos de ocho (8) estudiantes de maestría en Educación de la UCV, Chocope, 2015 
 
Categoría: Apoyo en el desarrollo de las actividades investigativas 
 Según las respuestas obtenidas de las entrevistas realizadas a las estudiantes de 
maestría en educación en cuanto a la Unidad  de significatividad de Acompañamiento, en 
la categoría de la Apoyo en el desarrollo de las actividades investigativas (AA) se analizó 
cada una de ellas según el significado de cada testimonio.  
 
A continuación se aborda las siguientes subcategorías: 
 
1. Orientación y sugerencias 
 De acuerdo al cronograma de las actividades establecidas se da cumplimiento a las 
etapas del proyecto de investigación (Diseño y Desarrollo) a través de la orientación para la 
elaboración de su proyecto, realizando la revisión constante y guiando para la búsqueda de 
la información científica, en las bibliotecas así como en el internet en revistas indexadas, 
todo ello establecido de acuerdo a la metodología del proceso de la investigación científica. 
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 De acuerdo a las experiencias vividas de la siguiente participante, narra el siguiente 
testimonio: 
 
“El apoyo que brinda es intelectual, conocimientos y experiencia, aclarando mis 
líneas de conocimiento que ha tenido un límite y con esto me ha permitido buscar la 
información…este tema me sugirió ya que el tema anterior no estaba claro le faltaba 
criterios en su delimitación…conforme las correcciones que me ha sugerido he ido 
levantando las observaciones y buscando más información para mejorar mi trabajo” 
(ER2)  
 El apoyo brindado de acuerdo a sus conocimientos y experiencia de la asesora 
contribuye a su desarrollo cognitivo generando en ella nuevos conocimientos, y que no sólo 
le ha servido para su formación para la investigación sino también para su formación 
profesional y personal que tenga una buena orientación  y ello lo estimula para seguir 
investigando. 
“Nos apoya estimulando a que debemos ser perseverante, a valorar el tiempo, a 
aportar criterios…he podido mejorar mi trabajo por todas las orientaciones que nos 
brinda ya que es un profesional que nos entiende, nos escucha” (ER6) 
 El testimonio anterior sostiene que la estimulación y motivación siempre está presente 
y reconoce que las orientaciones brindadas han servido de apoyo para el avance y 
mejoramiento de su trabajo de investigación. 
“El apoyo que brinda para mi formación de investigadora es que: nos explica, revisa 
el trabajo luego lo volvemos a revisar y orienta” (ER4) 
 Los participantes (asesorados) reconocen que el apoyo brindado es una contribución 
en su formación como investigador. Durante las horas de asesoría en el proceso de las 
prácticas tutoriales la asesora va brindando las orientaciones, explicaciones y revisiones 
permanentes a su trabajo de investigación. Esto se presenta durante todo el desarrollo de su 
trabajo de investigación y en el cual se dan  intercambios de ideas entre los actores (asesor 
– asesorado).  
“El apoyo que brinda la asesora en mi formación como investigadora, se resume en 
lo siguiente: Me ayudo a encontrar y desarrollar habilidades y conocimientos en un 
campo específico del saber, específicamente habilidades para la investigación que 
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me permitan realizar la investigación. Me ayudo a potenciar mis destrezas en un 
campo específico para así entender los problemas del ámbito académico y laboral” 
(ER8) 
 El apoyo que se le brinda es a reconocer sus habilidades y conocimientos 
específicamente habilidades para la investigación (redacción, y sintaxis, critica, reflexión, 
análisis, dialogo, exposición, escucha, citas, asimilación, concreción y sintaxis) que le 
permitan realizar su trabajo, estas habilidades y conocimientos enfocadas en un campo 
especifico del saber para así entender los problemas del ámbito académico y laboral.  Así 
como también,  el apoyo estuvo dirigido a potenciar sus destrezas con la búsqueda de 
información utilizando libros en físico (Biblioteca UCV) libros virtuales (google books) 
brindando herramientas virtuales así como para la búsqueda de antecedentes internacionales 
(google académico), al igual que, el análisis e interpretación de los datos obtenidos.  
 
2. Satisfacción del apoyo brindado 
 La estimulación y motivación siempre está presente y reconoce que las orientaciones 
brindadas han servido de apoyo para el avance y mejoramiento de su trabajo de 
investigación. 
“Nos apoya estimulando a que debemos ser perseverante, a valorar el tiempo, a 
aportar criterios. Con el apoyo de usted he podido mejorar mi trabajo por todas las 
orientaciones que nos brinda ya que es un profesional que nos entiende nos escucha”. 
 La asesoría es el proceso el brindar auxilio u orientación al estudiante en las 
actividades académicas de la construcción de su tesis. El asesoramiento brindado también 
se realiza en horas extra para resolver dudas y así contribuir a la formación de los alumnos, 
siendo este proceso de enseñanza-aprendizaje que culmina de manera satisfactoria con la 
graduación del estudiante.  
“…me ayudó a ser crítica y realista frente a los problemas de investigación. El apoyo 
es permanente, A contribuido en trabajar más mis conocimientos a encaminarme más 
a leer un libro u otro libro y estoy metida en la lectura eso me ayuda a investigar más 





3. Contribución en su formación para la investigación 
 Los siguientes testimonios narran lo siguiente: 
“Contribuye en lo que respeta orientación y estimulación para seguir investigando” 
(ER2) 
“…es quién me orienta y me apoya y eso es una gran contribución” (ER4) 
“Contribuye apoyándonos en cada momento en el desarrollo de nuestro trabajo de 
investigación. He tenido un asesoramiento totalmente sin condiciones, es decir 
predisposición para asesorar” (ER5) 
 Por lo tanto, en su mayoría, manifiestan que el apoyo siempre está presente, es 
permanente haciendo las observaciones y correcciones bridadas a su trabajo de 
investigación, que de acuerdo a de acuerdo a sus conocimientos y experiencia de la asesora 
contribuye a su desarrollo cognitivo generando en ellas nuevos conocimientos, y que no 
sólo le ha servido para su formación para la investigación sino también para su formación 
profesional y personal, todo ello es una estimulación positiva para seguir investigando.  
 Asimismo, siente que el apoyo brindado es una contribución en su formación como 
investigadora, porque ese apoyo es dando orientaciones, explicaciones y revisiones permanentes 
a nuestro trabajo de investigación, afirmando que es incondicional, constante, siempre con la 
predisposición para asesorar. Reconociendo que la asesoría virtual fue una estrategia de apoyo 
importante que a través de ello, también, le permite mejorar y continuar en su trabajo por el 
apoyo emocional y cognoscitivo porque le ha permitido interesarse más por la lectura y lograr 
nuevos conocimientos y avanzar en el mejoramiento de su trabajo de investigación de esta forma 




































ER1 “Los recursos físicos que intervienen en las prácticas 
tutoriales para mi formación como investigadora es el 
manejo de información (módulos del curso), proyección 
de diapositivas, bibliografía virtual entre otros”. 
Manifiesta que los recursos 
físicos que se encuentran 
presentes en los procesos 
tutoriales son módulos del 
seminario de elaboración y 
desarrollo del proyecto de tesis, 
proyección de diapositivas, 
bibliografía. 
ER2 “Los recursos físicos que intervienen en las prácticas 
tutoriales son papeles gráficos, separatas”. 
Considera a los papeles 
gráficos, separatas”. 
ER3 “Los que se presentan son que tenemos un ambiente 
ameno, con carpetas, retroproyectores, una laptop y una 
mini biblioteca que la coordinadora lo adecuado para 
poder tener información a través de libros. 
Sostiene que se encuentran 
presentes: un ambiente ameno, 
con carpetas, 
retroproyectores, laptop y 
una mini biblioteca. 
ER4 “Los recursos físicos que intervienen en mi proceso de 
investigadora son los recursos multimedia y los libros”. 
Los recursos físicos que 
intervienen son la multimedia 
y los libros. 
ER5 “Los recursos físicos que intervienen son presentación 
escrito en papel bond, tenemos que revisar libros, 
revistas”. 
Considera al papel bond, 
libros y revistas. 
ER6 “Material bibliográfico (Módulo, textos, impresos)” Sólo considera a los materiales 
impresos. 
ER7 “En cuanto a los recursos físicos, pienso que están 
adecuados en el sentido que tenemos carpetas así como los 
mobiliarios para los docentes, retroproyectores, 
diapositivas Pero bueno por el espacio o ambiente que 
tenemos ha sido dificultoso comprender en las asesorías 
grupales porque cuando nos tocaba un sábado clase 
también lo tocaba a otro grupo, entonces teníamos que 
estar en un ambiente muy pequeño, para la mayoría era un 
poco dificultoso, porque cuando la asesoría era grupal, 
primero, no escuchamos casi nada, bueno es que como 
estábamos al final coincidíamos con la otra aula, sólo 
escuchaban bien las de adelante”.  
Afirma que los recursos físicos 
son los adecuados con respeto a 
los mobiliarios, ya que se 
cuenta con carpetas 
unipersonales para los 
asesorados, silla y mesa para la 
asesora. También existen 
retroproyectores, diapositivas 
Siente que el espacio o 
ambiente ha sido dificultoso 
porque a veces se tenía que usar 
los espacios pequeños para las 
asesorías y no entendían bien 
porque se encontraba al final y 
más escuchaba las clases del 
otro grupo. 
ER8 “Los recursos son material de escritorio, pizarra, etc. Para 
la realización de asesoría o talleres, equipado con medios 
visuales e internet.  
Mi sugerencia sería que se debería implementar un aula 
multiuso con laboratorios o espacios especializados, 
centro de computación e informática. 
Espacios especializados, con información: biblioteca, 
hemeroteca, en la UCV-Chocope. 
Sostiene que los recursos 
físicos que se encuentran 
presentes son: material de 
escritorio, pizarra, medios 
visuales e internet. Sugiere que 
se debería implementar un aula 
multiuso en la UCV-Chocope. 
 Nota: Datos recogidos de ocho (8) estudiantes de maestría en Educación de la UCV, Chocope, 2015 
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Categoría: Uso de los recursos didácticos físicos 
 En la presente Unidad  de significatividad de Recursos en la categoría de Físicos (RF) 
se analizó cada uno de los testimonios. Por lo cual, manifiestan que los recursos físicos que se 
encuentran presentes en los procesos tutoriales son módulos del seminario de elaboración y 
desarrollo del proyecto de tesis, retroproyector, proyección de diapositivas, pizarra, medios 
visuales, papeles gráficos, materiales impresos, separatas, bibliografía, papel bond, revistas 
multimedia y los libros con un pequeño espacio de mini biblioteca. 
 Las participantes expresaron a través de los testimonios de acuerdo a las siguientes 
subcategorías: 
1. Recursos físicos de forma directa 
Los recursos didácticos son los medios y materiales que auxilian la labor del formador 
al simplificar la comprensión de los contenidos. (El formador de asesores, s.f.). Es por lo 
cual, van a ser útiles durante el proceso académico, propiciando la atención y el aprendizaje.  
 
Las siguientes participantes testifican lo siguiente: 
 
“Los recursos físicos que intervienen en las prácticas tutoriales para mi formación 
como investigadora es el manejo de información (módulos del curso), proyección de 
diapositivas, bibliografía virtual entre otros” (ER1) 
“…son papeles gráficos, separatas” (ER2) 
“…con carpetas, retroproyectores, una laptop y una mini biblioteca que la 
coordinadora lo adecuado para poder tener información a través de libros” (ER3) 
“…son los recursos multimedia y los libros” (ER4) 
“…son material de escritorio, pizarra, etc. Para la realización de asesoría o talleres, 
equipado con medios visuales e internet” (ER8) 
 De acuerdo a los testimonios de la presente subcategoría, sostienen que se encuentran 
presentes en un ambiente ameno y son adecuados con respeto a los mobiliarios, ya que se cuenta 




2. Recursos físicos de forma indirecta  
La presente subcategoría se relaciona con la infraestructura donde se imparte las 
asesorías en el proceso de las prácticas tutoriales son importantes porque el ambiente donde 
se encuentra es indispensable para sentirse seguro y feliz propiciando la atención y el 
aprendizaje.  
La siguiente participante, de acuerdo a sus experiencias vividas, narra en el siguiente 
testimonio: 
“…el espacio o ambiente que tenemos ha sido dificultoso comprender en las 
asesorías grupales porque cuando nos tocaba un sábado clase también lo tocaba a 
otro grupo, entonces teníamos que estar en un ambiente muy pequeño, para la 
mayoría era un poco dificultoso, porque cuando la asesoría era grupal, primero, no 
escuchamos casi nada, bueno es que como estábamos al final coincidíamos con la 
otra aula, sólo escuchaban bien las de adelante” (ER7) 
El testimonio de la participante afirma que el espacio o ambiente ha sido dificultoso 
porque a veces se tenía que usar los espacios pequeños para las asesorías y no entendían 
bien porque se encontraba al final y más escuchaba las clases del otro grupo. 
 
3. Necesidad de recursos didácticos físicos 
   En todo proceso de trabajo de investigación es necesario estar implementados con los 
recursos didácticos físicos ya sea de forma directa e indirecta. 
 
 El siguiente testimonio sostiene: 
“…debería implementarse un aula multiuso con laboratorios o espacios 
especializados, centro de computación e informática. Espacios especializados, con 
información: biblioteca, hemeroteca…” (ER8)  
  
 Existe una importante sugerencia que nos brinda una estudiante y es que se debería  






Significado de las prácticas tutoriales de los estudiantes sobre: Recursos tecnológicos (RT) 














ER1 “Los recursos tecnológicos que intervienen en el 
proceso tutorial para mi formación como 
investigadora es usar el correo electrónico para 
mantenernos comunicados, el asesor y nosotros 
los asesorados y hacer más viable la corrección 
oportuna del trabajo de investigación”. 
El correo electrónico ha sido un 
medio virtual que le ha permitido estar 
en constante comunicación con su 
asesora para las orientaciones 
oportunas. 
ER2 “Los recursos tecnológicos son la computadora y 
el uso del internet.” 
Para la participante la computadora y 
el internet son los recursos que ha 
utilizado. 
ER3 “Bueno aquí en la escuela si contamos con 
internet pero en mi caso, en mi casa sólo tengo 
mi computadora para realizar mi trabajo y buscó 
información de los materiales que tengo o presto 
ya sea en la biblioteca de mi colegio o de algunas 
amistades (busco información en libros, revistas, 
periódicos), esto es porque no cuento con 
internet, esto es porque donde vivo no llega o si 
llega es muy débil se para yendo y no es igual 
como estar acá” 
Manifiesta que en la Escuela donde se 
desarrollan las asesorías si se cuenta 
con Internet y puede allí realizar su 
trabajo de investigación porque en casa 
no tiene acceso al internet debido al 
lugar donde se encuentra, pero si 
cuenta con la computadora para 
realizar su trabajo e ir avanzando con 
su investigación en diferentes textos ya 
sean libros, revistas, periódicos. 
ER4 “Los recursos tecnológicos son los multimedia y 
laptop” 
Manifiesta que son el multimedia y la 
laptop. 
ER5 “Los recursos tecnológicos que intervienen son 
la computadora, internet, revisión de trabajos por 
correo”. 
Sostiene lo mismo que lo anterior. 
ER6 “El internet”. Indica sólo el internet. 
ER7 “Y en cuanto a lo tecnológico, aquí  en Chocope 
si tenemos el internet, pero sería importante que 
todas tuviéramos máquina (o sea una 
computadora o laptop) para ir avanzando y 
desarrollando nuestro trabajo aquí mismo, con 
sus orientaciones. Sería más enriquecedor”. 
Identifica la necesidad de todas tener 
una computadora o  laptop para que 
puedan trabajar al mismo ritmo todas. 
Ya que si se cuenta con internet en la 
Escuela de PG de Chocope, manifiesta 
que sería enriquecedor el aprendizaje y 
avance de su trabajo de investigación. 
ER8 “Los recursos tecnológicos que deben estar 
presentes en nuestras asesorías son visuales 
como el proyector multimedia y retroproyector. 
Aquí en Chocope contamos con el uso del 
Internet pero no todos los docentes tenemos 
laptop para poder avanzar con nuestro trabajo de 
estudio ya que por lo tanto lo hacemos manual. 
Me gustaría recomendar que se debería 
implementar un ambiente con TICs en la UCV-
Chocope. 
 
Sostiene que son los visuales como el 
proyector multimedia y retroproyector.  
Lo bueno es que se cuenta con el uso 
del internet pero no todas tienen una 
laptop para trabajar durante las 
asesorías y así poder avanzar con su 
trabajo. 
 
Recomienda implementar un ambiente 
equipado con las TICs en la sede de 
Chocope. 
 







Categoría: Uso de los recursos tecnológicos 
En la presente Unidad  de significatividad de Recursos en la categoría de 
Tecnológicos (RF) se analizó cada uno de los testimonios. Por lo cual, manifiestan que los 
recursos Tecnológicos que se encuentran presentes en los procesos tutoriales son los 
correos electrónicos que han sido un medio virtual que les ha permitido estar en constante 
comunicación con su asesora para las orientaciones oportunas para el avance del desarrollo 
de su trabajo de investigación. Además, afirman que el internet es el recurso tecnológico 
que más se ha utilizado. 
 
 A continuación se presentan las subcategorías: 
 
1. Internet como servicio 
Afirmando que en la Escuela donde se desarrollan las asesorías si se cuenta con 
Internet y pueden allí realizar su trabajo de investigación porque en casa no tiene acceso al 
internet debido al lugar donde se encuentra, pero si cuenta con la computadora para realizar 
su trabajo e ir avanzando con su investigación esto lo realizan con el apoyo de diferentes 
textos en físico ya sean libros, revistas, periódicos. 
“Bueno aquí en la escuela si contamos con internet pero en mi caso, en mi casa sólo 
tengo mi computadora para realizar mi trabajo y buscó información de los materiales 
que tengo o presto ya sea en la biblioteca de mi colegio o de algunas amistades (busco 
información en libros, revistas, periódicos), esto es porque no cuento con internet, 
esto es porque donde vivo no llega o si llega es muy débil se para yendo y no es igual 
como estar acá” (ER3) 
El recurso tecnológico más utilizado es el Internet puede ser utilizado 
pedagógicamente, considerando los siguientes aspectos: Internet como servicio y/o recurso 
de información cuando se tiene acceso a sitios educativos científicos, a material de consulta 
o a una enciclopedia global abierta. Internet como recurso metodológico como las páginas 
Web de proyectos. De acuerdo a lo anterior, es lo que se ha trabajado con el uso del 
“Internet” durante el proceso de las prácticas tutoriales, esto facilita la comunicación e 
interacción entre el asesor, asesorado y los temas de estudio, acercando a los participantes 




“Y en cuanto a lo tecnológico, aquí  en Chocope si tenemos el internet, pero sería 
importante que todas tuviéramos máquina (o sea una computadora o laptop) para ir 
avanzando y desarrollando nuestro trabajo aquí mismo, con sus orientaciones. Sería 
más enriquecedor” (ER7) 
Identifican la necesidad de todas tener una computadora o  laptop para que puedan 
trabajar todas al mismo ritmo, ya que, si se cuenta con internet en la Escuela de PG de 
Chocope, manifiestan que sería enriquecedor el aprendizaje y avance de su trabajo de 
investigación. 
  
 Se recomienda implementar un ambiente equipado con las TICs, según el siguiente 
testimonio: 
“Me gustaría recomendar que se debería implementar un ambiente con TICs en la 
UCV-Chocope” (ER8) 
  
 El uso de las herramientas tecnológicas es importante porque al adquirir competencias 
digitales contribuyen a que exista un buen asesoramiento, por lo tanto la asesoría sería 
eficaz entre el asesor y asesorado,  su uso de las redes sociales y plataformas digitales se 




















4.2 Discusión de resultados 
Antes de proceder a la discusión se procede a la exposición de lo observado en forma 
general  de los encuentros directos que se ha tenido con los participantes del presente trabajo de 
investigación. 
Primero, comentar lo se percibe durante los encuentros, frente a como son las asesorías 
durante las prácticas tutoriales en su formación para la investigación, se puede señalar que a 
muchas de las participantes se les es muy difícil expresarse de forma clara, cuando se les volvía 
a preguntar aun así daban respuestas no tan claras. 
Segundo, durante el desarrollo de las prácticas tutoriales de forma grupal y personal se 
notaba que era muy difícil para ellas hacer preguntas pertinentes a los temas que se desarrollaba 
y cuando se realizaba las preguntas durante las entrevistas que eran personal, algunas de ellas, 
en sus respuestas que brindaba eran muy cortas, la cual se tenía que hacer pregunta tras pregunta 
es por ello que nos sirvió mucho la entrevista en profundidad y mientras más se les brindaba la 
confianza era mejor porque se expresaban sin vergüenza. 
Por otro lado, cuando se les entrego para que revisaran la transcripción de sus respuestas 
dadas en la entrevista en profundidad, algunas de ellas pudieron leerlo y dar su conformidad. 
Esto debido a los tiempos distintos que tenían para el asesoramiento personalizado. 
Por último, se percibe el entusiasmo por parte de la mayoría de las estudiantes de  
maestría en educación en lograr sus metas, mientras que muy pocas se sienten desmotivadas  ya 
que de acuerdo a sus experiencias vividas las estudiantes reconocen la importancia de las 
asesorías en las prácticas tutoriales en la interacción entre los actores (asesora – asesorada) en 
su formación para la investigación.  
A través de  metodología utilizada permite llegar a las siguientes reflexiones que son 
obtenidas de los testimonios brindados por las estudiantes que participaron en el presente 
estudio, cuya objetivo general es precisar el significado que le atribuyen los estudiantes de 
maestría en educación a las prácticas tutoriales en la formación del investigador de la 
Universidad César Vallejo de Trujillo, de la sede de Chocope.  
De acuerdo a la Unidad de significancia de las Interacciones entre el asesor y asesorado 
en la categoría de la Comunicación (ICm) las estudiantes afirman que existe una comunicación 
viable entre los actores (asesora – asesorada) y que para el mejoramiento de la elaboración de 
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su tesis es necesario expresarse aportando con sus ideas en forma sistematizada, por lo tanto 
esta comunicación es amical y directa. Según lo que manifiesta las asesoradas a través de la 
comunicación frecuente y por los distintos medios de comunicación se logra tener esa relación 
amical es necesaria para un buen proceso tutorial ya que el asesoramiento es sinónimo de 
entrega, de desprendimiento de trabajo en equipo, de ejemplo y dedicación, de apertura y de 
amistad. Se diferencia de los resultados obtenidos en su estudio de Arenas (2005) ya que en su 
estudio observa la falta de la comunicación entre los actores, es por ello que en sus sugerencias 
recomienda lo fundamental que es la comunicación para la transmisión de ideas, la corrección 
del tema y para superar problemas y que debe ser fluida y motivante, por lo tanto es un elemento 
indispensable en una relación interpersonal entre el asesor y asesorado.  
 En la relación estudiante – tutor – contexto en la Interacción del proceso de la Tesis se 
va construyendo de acuerdo a las fases de la dimensión temporal y estructural relacionándose 
en tres fase como lo propone Ruiz (2005). Estas fases que integran el proceso tutorial no se 
evidencian en la realidad de los resultados del estudio ya que siempre hasta el final el asesorado 
va estar junto a su asesor hasta que sustente y pueda recibir su hgrado académico. 
Por otra parte, de acuerdo a la Unidad de significancia de las Interacciones entre el asesor 
y asesorado en la categoría de la Confianza (ICn) se analizó el significado de cada testimonio. 
Por lo tanto, en su mayoría, manifiestan que, si existe confianza porque está presente la 
comunicación amical, la amabilidad por parte de la asesora (trato amable), generando confianza 
para realizar las consultas y esto le permite reconocer sus capacidades y habilidades para el 
desarrollo del trabajo del proyecto de investigación. 
 De las prácticas tutoriales, el significado que les dan las estudiantes, manifiestan que al 
inicio sentían incertidumbre, pero con la constante motivación y exigencia pudieron cumplir 
con su trabajo en cuanto a la teoría y metodología de la investigación esto le permitió 
comprender la importancia de la elaboración del proyecto de investigación. Afirman, que las 
emociones se encuentran presentes en las relaciones interpersonales destacando a la empatía 
como parte fundamental de las interacciones tutoriales. 
 Asimismo, sostienen que sienten confianza porque existe un manejo ético generando un 
buen clima en el momento de las asesorías. Con lo referente a la ética, Rodríguez (2001) 
considera que una de las características que debe presentar todo asesor de tesis es la Ética ya 
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que radica en el profesionalismo que en todo momento debe presentar y la transparencia de su 
actuación desde el inicio hasta el final de la tesis. 
Por otra parte, de acuerdo a la Unidad de significancia de las Interacciones entre el asesor y 
asesorado en la categoría de Motivación (IM), según el significado de cada testimonio 
manifestaron que la motivación siempre está presente en el proceso tutorial durante las 
asesorías; esto gracias a la comunicación constante, esto le incentiva para desarrollar y culminar 
con su trabajo de investigación no se imaginaban que tan difícil iba ser para ellas ya que por 
primera vez realizaban una tesis. Asimismo, se sienten motivadas por sí mismas, desarrollando 
en ellas la responsabilidad, lo cual puede identificar que la motivación intrínseca está presente 
junto con la extrínseca. Estos resultados se asemejan al estudio de Castro (2006) donde concluye 
que existe una satisfacción general de las alumnas hacia sus tutores asignados así como una 
perspectiva positiva en los cumplimientos de los objetivos académicos de parte del tutor porque 
los motiva hacia el trabajo y proporciona una interacción más académica que social. 
 Los procesos motivacionales personales se generan a nivel cognitivo lo que permite que 
cada persona se motive así misma, pueden aprender más rápido si lo que aprenden guardan 
coherencia con su estado de ánimo (Prieto, 2007). Estos resultados obtenidos se encuentran 
establecidos en una de las rúbricas presentadas por Cruz, Díaz-Barriga y Abreu (2010) en su 
estudio de investigación donde en una de sus rúbricas elabora el de la Competencia: Apoyo 
Psicosocial; está orientada a respaldar a los estudiantes para que tengan las condiciones sociales, 
culturales y emocionales indispensables para la obtención de sus metas lo cual describe en sus 
tablas los niveles y puntajes. Es así que en uno de sus niveles que es el “Ejemplar”, es donde lo 
considera con el más alto calificativo lo describe: “Los tutores…motivan, animan, orientan  y 
apoyan a los estudiantes para culminar sus estudios  y desarrollar un proyecto de vida”.  
Todo docente en asesoría de investigación en posgrado debe estar interesado en conocer 
a sus estudiantes y aplicar estrategias motivadoras para de esta manera incentivar a sus 
estudiantes (asesorados) a continuar con el desarrollo de su trabajo de investigación. Es por ello, 
la importancia de aplicar las teorías motivacionales entre los actores para un mejor aprendizaje 
y a la vez que permite desarrollarse como un investigador. 
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Por otra parte, de acuerdo a la Unidad de significancia de las Interacciones entre el asesor 
y asesorado en la categoría de Clima (IC), según el significado de cada testimonio fue que el 
Clima emocional existe en el proceso tutorial porque es cordial, trato igualitario y respeto mutuo. 
Asimismo, afirman que es ameno, tranquilo, comprensible, sienten que el clima es de confianza 
porque pueden hacer sus preguntas y aclarar sus dudas durante la asesoría pero también afirman 
que el tiempo no hace posible que se aclare todas sus dudas.  
El clima emocional es bueno porque se siente satisfecha con las asesorías, por lo cual la 
interacción es saludable. Pero el no cumplimiento de sus trabajos realizados de su proyecto de 
investigación ha generado la falta de existencia de un buen clima emocional ya que se sienten 
inseguras y preocupadas por no lograr con los objetivos asignados.  
Por lo tanto, el establecer un buen clima emocional va a permitir desarrollar buenas 
relaciones interpersonales, así lo señala Parrilla y Daniels (1998), citado en Pérez y Reyes (2001, 
p. 103), “cuando las relaciones interpersonales del grupo se construyen sobre la 
confidencialidad, la honestidad, la sinceridad, el respeto y se basan en un clima de intercambios 
mutuos, favorece la confianza y el bienestar emocional de las personas que constituyen el 
grupo”. Es así, que durante las interacciones tutoriales las participantes manifiestan el trabajo 
que existe es de confianza por lo cual el grupo se siente bien y puede percibir ese clima 
emocional tranquilo, como lo manifiestan. 
 Por otra parte, de acuerdo la Unidad de significatividad de las Estrategias Didácticas, 
siendo su categoría las Estrategias de Enseñanza (EE) se analizó cada una de sus testimonios de 
las estudiantes de maestría en Educación fueron que los procedimientos de estrategias utilizados 
son buenos porque las asesorías u orientaciones que se les brinda es la adecuada para su 
formación como investigadora y estas son: interrogación, orientación, retroalimentación, 
revisión, explicación, metodología, asesoramiento personalizado, exigencia durante el 
desarrollo de investigación, comunicación directa, planificación, elaboración y evaluación de 
acuerdo a lo programado durante cada encuentro en las asesorías. Esto, se relaciona con Arenas 
(2005) en su estudio de investigación quien sostiene que las asesorías ayudan a encontrar y 
desarrollar habilidades y conocimientos en un campo específico, desarrollando la crítica, el 
análisis, la interpretación y concreción; así como también puede ayudar a la búsqueda de interés 
académico a la hora de elaborar la tesis. Esto se relaciona con lo que menciona Moreno (2015) 
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está convencida de que investigar se aprende investigando es por ello la necesidad del desarrollo 
de habilidades investigativas que se construyen sobre la base de la estructura de la personalidad 
de cada investigador según sus actitudes favorables, valores y los conocimientos previos del 
individuo en formación.  
 Según las experiencias vividas de las estudiantes afirman que las estrategias más 
relevantes para su formación como investigadoras son la comunicación, apoyo, motivación, 
orientación porque le permite formarse como investigadora hasta elaborar la producción 
científica que conducen al informe final del trabajo de investigación. Asimismo, conocer y 
desarrollar toda la estructura del trabajo de investigación y el trabajar las asesorías en las 
bibliotecas y  que el asesoramiento haya sido virtuales. Debido al poco tiempo se tuvo que 
buscar otras estrategias la cual les permitió plantear sus inquietudes o dudas durante los 
asesoramientos virtuales. 
 En relación a cómo consideran que debe ser un asesor, las participantes manifiestan que 
un buen asesor debe ser motivador, generar confianza, empático, comprensivo, ser competente, 
flexible, orientador, utilizar la inteligencia emocional, brindar acompañamiento, dar confianza, 
ser asertivo y tener conocimiento científico. Esto se corrobora con el estudio de Morales, Rincón 
y Tona (2005) llegando a la conclusión de  su informe sobre la enseñanza de la investigación es 
fundamental que el docente sea un investigador modelo, indicando que el docente sólo puede 
llegar a enseñar de forma exitosa si es un investigador, sólo así puede compartir experiencias de 
forma horizontal. Confirmando con nuestra realidad es que el docente del seminario de diseño 
y desarrollo de proyecto de tesis, en nuestra realidad es un asesor metodólogo, responsable del 
monitoreo y evaluación de todo el proceso del proyecto de investigación, está a cargo y bajo su 
responsabilidad desde que inicia con el grupo hasta la sustentación de su tesis (Reglamento 
Interno de Posgrado-UCV, 2015)  
 Por otro lado, sobre la Unidad de significatividad de las Estrategias Didácticas, siendo 
su categoría las Estrategias de Aprendizaje (EA) se analizó cada una de sus testimonios de 
acuerdo a cada subcategoría planteada. Reflexionado que de acuerdo a la participación para su 
formación como investigadora, es ser responsable, buscar información,  para de esta forma 
ampliar sus conocimientos; ser perseverante, dinámica y seguir investigando con la orientación 
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de la asesora. Así mismo, su participación ha sido activa y siempre con el deseo de mejorar, 
buscando estrategias, como por ejemplo haciendo consultas por teléfono, visitando la biblioteca,  
haber leído información para enriquecer sus conocimientos, compartir información en equipo 
con sus compañeras, las actitudes, la motivación que ha sentido al desarrollar su trabajo de 
investigación, la sociabilidad existente en el grupo de maestría (entre ellas se ayudan y apoyan 
frente a cualquier dificultad) y así mejorar su trabajo de investigación. Moreno (2015) afirma 
que la identificación de habilidades significativas así como de estrategias son el núcleo 
fundamental e integrador de los aprendizajes requeridos para hacer investigación de buena 
calidad” 
 Reconocen que la exigencia y esfuerzo que implica realizar un trabajo de investigación 
en maestría es necesaria, esto se demuestra en que hay más control en la elaboración de los 
trabajos de proyecto de investigación e incluso en las asistencias, por lo cual el aprendizaje sólo 
depende de ellas mismas para formarse como investigadoras.  
 Sin embargo, afirman haber tenido dificultades para el avance de su trabajo y en su 
formación para la investigación esto lo atribuyen a las inasistencias y al no cumplir con la 
presentación de su trabajo de investigación en el tiempo programado. Otra dificultad es el factor 
familiar, el tener que atender a su familia en casa y el factor tiempo, siendo el que limita para 
poder desarrollarse al 100% como una investigadora. Al igual que el factor laboral, ya que 
trabajan lejos de la ciudad y la presión en el trabajo por la responsabilidad que se asumen como 
docentes de aula, algunas de las participantes tienen cargos directivos, ha sido una dificultad 
para tener más asesorías personalizadas e inclusive con la elaboración de su proyecto de 
investigación. 
 Por otro lado, de acuerdo a la Unidad de significancia al Acompañamiento de la categoría 
de Monitoreo (AM), al igual que en sus subcategorías, se analizó cada una de ellas según el 
significado de cada testimonio, manifestaron que el desarrollo de las asesorías cumple con un 
tiempo adecuado gracias a los horarios establecidos para cada asesorada, al desarrollarse las 
asesorías en el tiempo previsto en el cual la asesora distribuye el tiempo para cada una entonces 
son adecuadas. Considerando que el tiempo es el adecuado porque la asesora desarrolla 
diferentes estrategias en el proceso de asesoría, brindándoles  asesorías ya sea de forma virtual 
o en la sala de docentes durante la semana o incluso en la biblioteca de la UCV de Trujillo. Estos 
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resultados se pueden contrastar con el estudio realizado por Vera y Vera (2013) los encuestados 
afirman que existe un alto desempeño de acompañamiento de parte de los docentes, así como 
de sus destrezas cognitivas, condiciones personales y funciones como tutor siendo un influente 
en la alta productividad científica, vinculado a la elaboración y presentación de la tesis. Es así 
que la formación para la investigación es un proceso que supone una intencionalidad, pero no 
en un periodo temporal definido pues es una formación antes y durante la realización de la 
investigación (mientras dure el programa de posgrado) y en forma continua a lo largo de toda 
una trayectoria como investigador (Castro, 2006).   
 Por otro lado, en cuanto a la Unidad  de significatividad de Acompañamiento en las 
actividades investigativas en la categoría de la Apoyo (AA) y las subcategorías se analizó cada 
una de sus testimonios, de las cuales manifiestan que el apoyo siempre está presente, es 
permanente haciendo las observaciones y correcciones bridadas a su trabajo de investigación, 
que de acuerdo a sus conocimientos y experiencia de la asesora contribuye a su desarrollo 
cognitivo generando en ellas nuevos conocimientos, y que no sólo le ha servido para su 
formación para la investigación sino también para su formación profesional y personal, todo 
ello es una estimulación positiva para seguir investigando.  
 La formación para la investigación en el posgrado debe estar atribuida a la formación 
que acompaña al proceso educativo de E-A y estos deben estar enriquecidos con investigación 
científica-disciplinaria que son propios de la formación profesional (Arredondo y Sánchez, 
2004). Siendo la práctica tutorial el proceso formativo de carácter integral, basado en la 
orientación y seguimiento por parte del profesor, encaminado a potenciar el desarrollo de 
aprendizajes significativos en el estudiante y, con ello, las competencias necesarias para 
permitirle el logro de sus metas personales y profesionales (Marinero, 2013). 
 Es por lo cual, el apoyo brindado es una contribución a su formación para la 
investigación, porque se les brinda orientaciones, explicaciones y revisiones permanentes 
durante el proceso de desarrollo del proyecto de tesis. Siendo este incondicional, constante, 
siempre con la predisposición para asesorar. Así como también,  estuvo dirigido a potenciar sus 
destrezas con la búsqueda de información utilizando libros en físico (Biblioteca UCV), libros 
virtuales (google books), brindando herramientas virtuales para la búsqueda de antecedentes 
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internacionales (google académico), al igual que, el análisis e interpretación de los datos 
obtenidos.  
 Por otro lado, en la presente Unidad  de significatividad del uso de los recursos didácticos 
en la categoría de Físicos (RF), al igual que en las subcategorías se analizó cada uno de los 
testimonios manifestando que los recursos físicos que se encuentran presentes en los procesos 
tutoriales son módulos del seminario de elaboración y desarrollo del proyecto de tesis, 
retroproyector, proyección de diapositivas, pizarra, medios visuales, papeles gráficos, 
materiales impresos, separatas, bibliografía, papel bond, revistas multimedia y los libros con un 
pequeño espacio de mini biblioteca. Asimismo, se encuentran ambiente ameno y son adecuados 
con respeto a los mobiliarios, ya que se cuenta con carpetas unipersonales para los asesorados, 
silla y mesa para la asesora. Pero sienten que el espacio y/o ambiente donde algunas veces se ha 
desarrolla el proceso de asesoría durante las prácticas tutoriales ha sido dificultoso por espacio 
pequeño.  
 En la Unidad  de significatividad del uso de los recursos didácticos en la categoría de 
Tecnológicos (RF), así como sus categorías, se analizó cada uno de los testimonios, 
manifestando que los recursos tecnológicos que se encuentran en los procesos tutoriales es el 
internet, la cual ha sido muy útil y necesario para el cumplimento del desarrollo del proyecto de 
investigación y de los correos electrónicos que ha servido como un medio de comunicación 
virtual muy útil para las orientaciones oportunas. El Internet es utilizado pedagógicamente 
considerándolo como servicio y/o recurso de información cuando se tiene acceso a sitios 
educativos científicos, a material de consulta o a una enciclopedia global abierta y como recurso 
metodológico cuando se usa las páginas Web de proyectos (El formador de asesores, s.f). 
Asimismo, Aguirre y Ruiz (2015) en su artículo manifiestan que estos tiempos el docente en las 
asesorías no sólo desarrolla competencias de la metodología sino también lo pedagógico, 
didáctico y digital. Afirman que es importante que todo docente que enseña investigación 
(asesor de tesis), se apropie de las tecnologías para el diseño de ambientes de aprendizaje 
colaborativo que faciliten el acompañamiento pedagógico de quien elabora una investigación 
en la modalidad de tesis. 
 Uno de los aspectos que limitan el avance y calidad de la investigación se deben a que no 
todos los estudiantes cuentan con internet en casa. Uno de los testimonios confirman sobre la 
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ausencia del internet en casa debido al lugar donde se encuentra (Algunas estudiantes viven en 
caseríos) pero si cuenta con la computadora para realizar su trabajo e ir avanzando con su 
investigación a través de la lectura de diferentes textos ya sean libros, revistas, periódicos. Es 
por lo cual se recomienda implementar un ambiente equipado con las TICs en la sede de 
Chocope. 
 Finalmente, es conveniente manifestar las limitaciones que ha presentado el presente 
trabajo de investigación cualitativo. El no encontrar trabajos previos relacionados al tema de 
estudio a nivel nacional y pocos se encontraron a nivel internacional, esto nos ha dificultado 
hacer el análisis de contraste de similitud o semejanza de nuestros resultados con otros trabajos 
de investigación. Sime (2015) afirma en su trabajo de estudio que existe una limitada diversidad 
y fundamentación de metodologías de estudios cualitativos sobre posgrado en América Latina, 
así como también presenta una compilación de estudios de los procesos de asesoría de tesis en 
posgrado en Educación, encontrando tan sólo 6 artículos internacionales seleccionados que 
fueron publicados entre el 2007 al 2013 (Sime y Revilla, 2014). 
 Es así, que el presente trabajo de investigación sirve como aporte para las futuras 
investigaciones, tomando como punto de partida el significado que le atribuyen las estudiantes 
de maestría en Educación a las asesorías en las prácticas tutoriales en la formación para el 
investigador más no se puede generalizar estos resultados porque son de un determinado lugar 





















CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1   Conclusiones  
Partiendo del análisis de la discusión de resultados y de los objetivos planteados 
de la investigación presenta las conclusiones en forma de consideraciones agrupadas por 
temas según los testimonios de las experiencias vividas de los estudiantes de maestría en 
educación de la Universidad Privada César Vallejo de Trujillo en la sede de Chocope. 
a) Interacción entre asesor y asesorado que influyen en el proceso tutorial 
Los aspectos de la interacción entre los actores que existe son la (1) comunicación 
es amical, directa, viable y sincera en la interacción entre los actores y con el transcurrir 
del tiempo se logró tener la (2) confianza por ello que existe la comunicación en el aula y 
para el mejoramiento de la elaboración de su tesis es necesario expresarse con un trato 
amable, de forma amigable, se sienten con confianza para poder hacer sus preguntas y así 
despejar sus dudas. Igualmente, siente que el (3) clima es de confianza para poder hacer 
sus preguntas y aclarar sus dudas durante la asesoría en los procesos de las prácticas 
tutoriales. Y durante este proceso es cordial, trato igualitario, respeto mutuo, ameno, 
tranquilo, bueno, comprensible, agradable, de confianza y empatía entre los actores, lo 
cual permite la existencia de un buen clima emocional. Por lo cual, se mantiene la 
motivación para lograr las metas que es la producción científica que conducen al informe 
final del trabajo de investigación. Debido a la constante comunicación le permite estar en 
constante (4) motivación y en esta relación tutorial se ha desarrollado los dos tipos de 
motivación tanto la intrínseca y la extrínseca, atribuye a la asesora que está siempre 
incentivando a continuar, las palabras de la aliento, la orientación brindada en el proceso 
tutorial para su formación como investigador, todo ello le permite estar siempre motivada 
para la realización de su trabajo de investigación.  
 
En igual forma, se afirma que las relaciones interpersonales se encuentran 
presentes en las interacciones destacando a la empatía como parte fundamental de las 
interacciones tutoriales. Afirman, en forma general que sienten confianza porque existe 
un manejo ético generando un buen clima en el momento de las asesorías sintiéndose 
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motivadas debido a la constante comunicación existente en el proceso de las prácticas 
tutoriales. Asimismo, también una participante pone de manifiesto lo difícil que es para 
algunas de sus compañeras comunicarse, esto no permite que haya confianza en la 
interacción asesor-asesorado, llevando a la desmotivación porque no se dice lo que se 
siente, escondiendo sus emociones. Esto puede deberse a la vergüenza que sienten por las 
inasistencias a las asesorías o las tardanzas, no queda claro las explicaciones realizadas en 
cuanto a las correcciones que se dan en el trabajo, no preguntan y esto origina una 
preocupación e inseguridad en el desarrollo de la elaboración de su proyecto de 
investigación. 
 
b) Factores que se relacionan con el desarrollo del investigador en formación 
El desarrollo del investigador en formación según el significado que le atribuyen 
las estudiantes de maestría son las estrategias didácticas de enseñanza de las cuales 
sostienen que los procedimientos de estrategias utilizados en el seminario de desarrollo 
del proyecto de investigación en donde tienen que culminar con la producción de su 
trabajo de investigación, lo cataloga como buena por las asesorías u orientaciones que se 
les brinda. Afirmando que es necesario para su formación como investigadora conocer 
todos los pasos y procesos a seguir. Los procedimientos de las estrategias de enseñanza 
que se realizan durante el proceso de las interacciones tutoriales son: orientación, 
participación (individual y grupal), sugerencias, técnicas y metodología activa, 
interrogación, retroalimentación, revisión, explicación, metodología, guía, explicación, 
conocimiento, apoyo, asesoramiento personalizado, exigencia durante el desarrollo de 
investigación, comunicación directa, planificación, elaboración y evaluación de acuerdo 
a lo programado durante cada sesión. Atribuye al asesor como el motivador, generador de 
confianza y empático, comprensivo y orientador, exigente, asertivo, flexible, permite 
trabajar en equipo, aceptación de otros asesores y tener conocimiento científico, utilizando 
la inteligencia emocional. 
Durante el proceso de interacción surgen las estrategias didácticas de aprendizaje 
afirman que el (1) factor académico ha favorecido sus aprendizajes que son la tutoría y 
orientación; también, el compartir información en equipo con sus compañeras. Asimismo, 
reconoce la exigencia y esfuerzo que implica realizar un trabajo de investigación en 
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maestría. Sostiene que hay más control en la elaboración de los trabajos e incluso en las 
asistencias, es por ello, que el aprendizaje sólo depende de ellas mismas. Sin embargo, el 
no cumplir en el tiempo indicado los trabajos de  proyecto de investigación, faltar a las 
sesiones de asesorías programadas y no cumplir con las indicaciones brindadas por su 
asesora les hace sentir mal, lo justifica por la recarga laboral. El (2) factor laboral, ha 
influenciado en forma negativa para su formación como investigadora esto se debe a la 
constante presión del trabajo en sus instituciones educativas y a la recarga horaria, ya que 
la mayoría de estudiantes asumen el cargo directivo. Asimismo, el trabajar lejos de la 
ciudad ha sido otra dificultad para tener más asesorías personalizadas. Otros de los 
factores que limitan su desarrollo para la investigación son el (3) factor tiempo y (4) 
familiar, estos factores que dificultan el proceso de aprendizaje en su formación para la 
investigación. 
 
c) Actividades del asesor en las prácticas tutoriales  
Las actividades que realiza el asesor en las asesorías durante las prácticas tutoriales 
en la formación para la investigación de los estudiantes son el acompañamiento en el 
desarrollo de las actividades investigativas, teniendo como categoría al (1) monitoreo y a 
la misma vez, la evaluación, según sus testimonios sostienen que la asesora realiza las 
actividades de  acompañamiento por la disposición de su tiempo, brinda sus 
conocimientos y experiencia que contribuye al desarrollo cognitivo, así como, la revisión 
y corrección de su proyecto de investigación. Para el asesoramiento personalizado 
distribuye el tiempo para cada asesorada, manifestando algunas que el tiempo brindado 
no es suficiente solicitando ampliar el tiempo de hasta tres horas por semana. Mientras 
que otros testimonios afirman que el tiempo brindado para la asesoría personal de una 
hora es suficiente y adecuado porque también se le brinda asesorías ya sea de forma virtual 
o se cita en la sala de docentes durante la semana o incluso en la biblioteca de la UCV de 
Trujillo, como estrategia para la búsqueda de material bibliográfico e enriquecer su 
investigación. 
Dentro de las actividades que realiza el asesor, también es el de (2) apoyo en el 
desarrollo de las actividades investigativas, en el cual según los testimonios de las 
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estudiantes sostienen que las observaciones y orientaciones brindadas por la asesora lo 
motivan a continuar con el desarrollo de su trabajo de investigación. Manifiestan que el 
apoyo metodológico que se brinda es permanente, incondicional, constante, siempre con 
la predisposición para asesorar, esto le permite mejorar y continuar en su formación para 
la investigación, por el apoyo emocional y cognoscitivo que siente que se le brinda. Le ha 
permitido interesarse más por la lectura y lograr nuevos conocimientos hasta lograr su 
meta de graduarse como magister. Siente que el apoyo brindado es una contribución en su 
formación como investigadora, porque ese apoyo es dando orientaciones, explicaciones y 
revisiones permanentes al trabajo de investigación. Sostiene que la estimulación y 
motivación siempre está presente como apoyo y no sólo se da en las asesorías presenciales 
sino siempre ha estado presente en todo el proceso de desarrollo de las prácticas tutoriales 
y que cuando no cumplía a tiempo siempre se le enviaba correos para motivarla a que 
tenía que seguir y cumplir brindando las orientaciones pertinentes así pudo reconocer sus 
destrezas y habilidades para la investigación. 
 De acuerdo a sus experiencias vividas también afirman que la asesoría virtual fue 
una estrategia de apoyo importante que contribuye a su desarrollo de formación como 
investigadora.  
 
d) Actividades del asesorado en las prácticas tutoriales  
Dentro de las actividades de participación para su formación como investigadora,  
consideran el ser responsable, perseverante, dinámica, activa y siempre con el deseo de 
mejorar, buscando estrategias, como por ejemplo haciendo consultas por teléfono, a través 
de un e-mail para la orientación de la asesora, desarrollando habilidades cognitivas en la 
búsqueda del conocimiento científico visitando la biblioteca para la búsqueda de la 
información científica, el leer, analizar, conceptualizar, plantearse problemas e hipótesis 
que le permiten el desarrollo en su formación para la investigación.  
Asimismo, siente que su formación como investigadora se está realizando porque 
leen diferentes libros, busca diferentes informaciones sobre su tema. Otras actividades a 
realizar durante los procesos de asesoría en las prácticas tutoriales, es que exponen sus 
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ideas, intercambian opiniones, desarrollando habilidades y destrezas en su formación para 
la investigación. 
 
e) Recursos didácticos presentes durante las prácticas tutoriales en la formación del 
investigador 
Los recursos didácticos (1) físicos directos que se encuentran presentes según las 
experiencias vividas de las estudiantes en los procesos tutoriales son: módulos del 
seminario de elaboración y desarrollo del proyecto de tesis, proyector, diapositivas, 
papeles gráficos, papel bond, separatas, material de escritorio, pizarra, libros y revistas. 
Afirman que son los adecuados con respeto a los mobiliarios, ya que se cuenta con 
carpetas unipersonales para los asesorados, silla y mesa para la asesora.   
A diferencia de los testimonios anteriores,  según los (2) recursos físicos de forma 
indirecta esta subcategoría se relaciona con la infraestructura donde se imparte las 
asesorías en el proceso de las prácticas tutoriales son importantes pero sienten que el 
espacio o ambiente ha sido dificultoso porque a veces se tenía que usar los espacios 
pequeños para las asesorías y no entendían bien las explicaciones y orientaciones que 
brindaba la asesora, sobre todo las que se sentaban al final y más escuchaba las clases del 
otro grupo.  
Del significado de las prácticas tutoriales de los estudiantes sobre los (3) recursos 
tecnológicos sostiene que el correo electrónico ha sido un medio virtual que le ha 
permitido estar en constante comunicación con su asesora para las orientaciones 
oportunas. Afirman que en la Escuela, donde se desarrollan las asesorías si se cuenta con 
Internet y pueden allí realizar su trabajo de proyecto de investigación siendo enriquecedor 
el aprendizaje y avance de su trabajo de proyecto de investigación, porque algunas de las 
estudiantes no tiene acceso al internet, en casa, debido al lugar donde se encuentran, pero 
si cuenta con la computadora para realizar su trabajo e ir avanzando con su investigación 
con diferentes textos ya sean libros, revistas, periódicos. 







En el presente estudio se pudo conocer los significados que le atribuyen a las 
prácticas tutoriales los estudiantes de maestría en la formación del investigador, es por lo 
cual se presenta las siguientes recomendaciones: 
a. Al director académico de la EPG – UCV- Trujillo apoyar con la implementación de una 
biblioteca, como recurso físico, necesario para enriquecer los conocimientos del 
estudiante que se encuentra en un proceso de desarrollo para su formación como 
investigador. 
b. A la coordinadora de la UCV sede Chocope gestionar para la implementación de un 
ambiente para las TICs, con computadora o laptops con acceso de internet para potenciar 
sus destrezas con la búsqueda de información utilizando libros virtuales (google books) 
brindando herramientas virtuales así como para la búsqueda de antecedentes 
internacionales (google académico), al igual que, el análisis e interpretación de los datos 
obtenidos. 
c. Al equipo académico del área de investigación hacer las coordinaciones respectivas para 
reestructurar el silabo del proyecto de investigación para ampliar los tiempos para la 
elaboración de tesis y cumplir con ello de forma satisfactoria. 
d.  A los asesores de tesis aplicar siempre la estrategia de la motivación durante sus 
prácticas tutoriales para incentivar  a los asesorados a su formación para la investigación.  
e. A los asesorados valorar la responsabilidad en sus trabajos de investigación desde la 
elaboración del proyecto de tesis y lograr graduarse según los tiempos establecidos. 
f. A los futuros investigadores tomar como base el conocimiento de las asesorías realizadas 
en posgrado durante las prácticas tutoriales que permite la formación para la 
investigación en maestría, sugiriendo realizar estudios similares en los otros programas 
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Yo, ……………………………………………………….identificado con DNI 
N°………………………………declaro que acepto participar en la investigación 
cualitativa, “Significado de las prácticas tutoriales en la formación del 
investigador en maestría de una universidad privada, Trujillo - 2015”, en el 
distrito de Chocope, provincia de Ascope, departamento La Libertad. Tiene como 
objetivo: Precisar el significado que le atribuyen los estudiantes de maestría a las 
prácticas tutoriales en la formación del investigador en la UCV, en el distrito de 
Chocope en el año 2015. Por lo que, acepto participar de las entrevistas que serán 
grabadas por la investigadora y responder a una entrevista en profundidad. 
Asumiendo que las informaciones dadas serán de conocimiento de la investigación 
y del investigador, quienes garantizan el secreto y el respeto a mi privacidad. 
Estoy consciente que los resultados de la investigación serán publicados con 
propósitos profesionales, no siendo mencionado los nombres de los participantes, 
teniendo libertad de retirarme si lo considero pertinente. 
Acepto de la invitación para participar de la presente investigación, ya que, 
pertenezco al grupo de maestría en educación de la sede de Chocope. Mi firma, dará 
por confirmado que acepto y estoy de acuerdo.  
 
  













GUÍA DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
 
INTRODUCCIÓN: 
Se empieza con un cordial saludo y luego se explica de qué tratará la entrevista. 
Me gustaría que hablemos del tema de las asesorías de tesis durante las prácticas tutoriales. 
Es decir, más claro: ¿Cómo se desarrolla o realiza este proceso durante las asesorías en tu 
formación para la investigación? Así podré comprender que significa para ti en esta etapa 




a. Me gustaría conocer su experiencia vivida durante el proceso de las asesorías: ¿Qué 
aspectos de la interacción entre asesor y asesorado influyen en el proceso tutorial? 
¿Cómo ha sido la interacción? ¿Por qué?  
b. En este tiempo de desarrollo del proyecto de investigación, me gustaría saber: ¿Cuáles 
son los factores que se relacionan con el desarrollo en su formación para la 
investigación? ¿Por qué? ¿A crees que se debe?  
c. Durante el proceso de la metodología de las estrategias de enseñanza ¿Cuáles son las 
actividades que realiza el asesor en las prácticas tutoriales? 
d. Y durante el proceso de la metodología de las estrategias de aprendizaje ¿Cuáles son las 
actividades que realiza el asesorado durante las prácticas tutoriales? 
e. De acuerdo a los recursos didácticos en el proceso tutorial ¿Qué recursos físicos y 
tecnológicos se encuentran presentes? ¿En la Universidad se encuentran presentes estos 
recursos didácticos? Y en casa ¿cuenta con estos recursos? ¿Por qué? 
f. ¿Cómo contribuyen los asesores al desarrollo de la formación del investigador? 
 
CIERRE DE LA ENTREVISTA: 
Muchas gracias por la disponibilidad de su tiempo para responder. Desea agregar algo más, 
alguna recomendación o sugerencia.  
Después de la transcripción, tal vez me dé cuenta que me gustaría saber o conocer algo más 








EJEMPLO DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
E: 19 de marzo del 2016 
Simbología: 
I: Investigador 
ER: Entrevistado y Respuesta 
 
I: Buenos días, ¿cómo está? Antes de empezar, quisiera que sepas que se estará grabando toda 
la entrevista porque es importante que capte toda lo que me dice y no lo QUE yo interprete de 
ella. ¿Está de acuerdo? 
ER: Sí 
 
I: Bien, primero me gustaría que hablemos del tema de las asesorías de tesis durante las prácticas 
tutoriales. Es decir, más claro: ¿Cómo se desarrolla o realiza este proceso durante las asesorías 
en tu formación para la investigación? Así podré comprender que significa para ti en esta etapa 
de estudios de maestría en educación las prácticas tutoriales en tu formación para la 
investigación. 
 
ER: ¿Entre la docente asesora y yo? 
 
I: Sí, te preguntarás porqué quiero estudiar esto, es porque el tema de las asesorías en el proceso 
de las prácticas tutoriales en la formación para la investigación de nuestros estudiantes es un 
tema del cual me gustaría conocer cuál es el significado que le atribuyen a ello desde sus propias 
experiencias vividas para de esta manera poder contribuir en una mejora de calidad en 
asesoramiento de tesis. 
 
ER: (Se sorprende) Que bueno que se preocupe por conocer desde nuestra realidad ya que las 
únicas beneficiadas seremos nosotras como estudiantes. 
 
I: ¿Qué significa para usted las interacciones tutoriales? 
ER: La interacción es la comunicación. Se da con mucho esfuerzo de parte de la persona a darte 
un tiempo y comunicarse con nosotros para el buen asesoramiento de tesis. Es muy buena siento 
que he aprendido mucho y me está asesorando como debe ser. 
 
I: Y ¿Cómo es la comunicación? 
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ER: Es directa, buena,  muestra confianza…es decir, poco a poco se logró la confianza para 
lograr satisfacer las necesidades de investigación…he sentido, anteriormente temor Cuando le 
veíamos una persona recta exigente, la exigencia es buena porque va a obtener algo bueno pero 
la veía tan seria con su ropa tan formal con saquito (se ríe… vuelve a repetir muy formal seria), 
en cambio ahora se ve diferente.  
 
I: ¿Por qué? 
ER: Las que trabajamos en el valle trabajamos muy informal buzo zapatillas. Acá los profesores 
se van informales. Siento que ahora es diferente la veo como una amiga. 
 
I: ¿Cómo ha sido la interacción? 
 
ER: La experiencia ha sido grata porque aclarado mis líneas de conocimiento que ha tenido un 
límite y con esto me ha permitido buscar la información. Y con esto me ha ayudado a desarrollar 
personalmente en forma personal, en el trabajo. Estoy creciendo como profesional conforme las 
correcciones que me ha sugerido he ido levantando las observaciones y buscando más 
información para mejorar el trabajo. Como persona he crecido más, realmente. 
 
I: ¿Cómo es el proceso de asesoramiento? 
ER: En cuanto a cómo se desarrolla el asesoramiento, pues es positiva, me gusta su forma de 
llegar hacia nosotros, me gusta su actitud y juventud que derrocha en las clase y exposiciones 
cuando nos corrige y nos da las sugerencias, tiene energía para llegar a nosotros. No quiero 
hablar de otras docentes, pero uno no importa la edad que tenga pero tiene que y llegar con 
buena cara, ya sea una docente de inicial, primaria, secundaria, superior pero tiene que llegar 
con buena energía, así como por ejemplo usted está mal pero está aquí para apoyarnos. Su 
energía joven no importa pero esa energía positiva y siga así exigiendo más pero eso nos hace 
más responsables y nos ayuda a mejorar y seguir adelante. La experiencia ha sido grata porque 
aclarado mis líneas de conocimiento que ha tenido un límite y con esto me ha permitido buscar 
más información. Y con esto me ha ayudado a desarrollar en forma personal y en mi trabajo. 
Conforme las correcciones que me ha sugerido he ido levantando las observaciones y buscando 
más información para mejorar mi trabajo. La contante revisión y asesoría me ha ido motivando 
con sus palabras de aliento a través de los correos que si se puede. 
 
I: ¿Cuáles son las actividades que realiza el asesor durante las prácticas tutoriales? 
ER: Las actividades que realiza el asesor son que orienta el trabajo del día, invita a la 
participación en forma individual y grupal, sugiere ideas, sugerencias para la investigación. La 
enseñanza del asesor en la formación del investigador es un profesional puesto que maneja 
técnicas y metodología activa para enseñarnos con las mejores innovaciones 
 
I: ¿Qué es para Usted ser un buen asesor? 
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ER: Un buen asesor es una persona que maneja inteligencia emocional para poder entender a 
sus estudiantes y enseñarles con el ejemplo. 
 
I. ¿Cuáles son los factores que se relacionan con el desarrollo en tu formación para la 
investigación?  
ER: Bueno…son (Piensa) los factores que han favorecido mis aprendizajes en relación de las 
prácticas tutoriales son el factor social, emocional y también las estrategias fundamentales 
impartidas en los cursos anteriores.  
I: ¿Cómo ha sido su participación durante las prácticas tutoriales y que le han permitido ir 
formándose como investigadora?  
ER: Mi participación para mi formación como investigadora es ser una persona perseverante, 
dinámica y de esta manera lograr seguir investigando con la orientación de la asesora. 
I: ¿Qué opina de la distribución del tiempo para las asesorías personalizadas?  
ER: La distribución del tiempo no son adecuadas ya que el tiempo es muy corto y para esta 
investigación deberá ser más tiempo. Sinceramente en primera instancia durante el proceso de 
asesoría me siento con un poquito de preocupación en cuanto al último proceso de cómo va a 
realizarse para poder obtener el título de maestría. 
I: ¿Por qué?  
ER: Es el poco tiempo que tenemos en la escuela, hay muchas actividades que tenemos que 
cumplir y llegamos cansados a casa. Al tener de tanto trabajo en la escuela no me ha permitido 
avanzar en mi trabajo y cumplir en la fecha señalada. Me hubiese gustado tener más tiempo para 
mejorar y trabajar en mi trabajo de investigación. 
I: ¿Cuál es el apoyo metodológico que le brinda? 
ER: El apoyo que se brinda es emocional, social y cognoscitiva. Además de ello me ayudó a ser 
crítica y realista frente a los problemas de investigación, es permanente. A contribuido en 
trabajar más mis conocimientos a encaminarme más a leer un libro u otro libro y estoy metida 
en la lectura eso me ayuda a investigar más y contribuirá cumplir mis metas, es más a graduarme 
como maestría en psicología educativa. 
I: ¿Cuál es la estrategia más relevante del asesor para su formación como investigadora? 
ER: La estrategia más relevante, para mí, es que nos haya citado para nuestro asesoramiento 
personalizado en la biblioteca de la universidad “César Vallejo” para investigar. 
I: De acuerdo a los recursos didácticos en el proceso tutorial ¿Qué recursos físicos y 
tecnológicos se encuentran presentes? 
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ER: En cuanto a los recursos físicos, los que se presentan son que tenemos un ambiente ameno, 
con carpetas, retroproyectores, una laptop y una mini biblioteca que la coordinadora lo adecuado 
para poder tener información a través de libros. 
I: ¿Y los tecnológicos? ¿En la Universidad se encuentran presentes estos recursos didácticos?  
RE: Si. Bueno aquí en la escuela si contamos con internet pero en mi caso, en mi casa sólo tengo 
mi computadora para realizar mi trabajo y buscó información de los materiales que tengo o 
presto ya sea en la biblioteca de mi colegio o de algunas amistades (busco información en libros, 
revistas, periódicos), esto es porque no cuento con internet, esto es porque donde vivo no llega 
o si llega es muy débil se para yendo y no es igual como estar acá 
I: ¿Le gustaría hacer alguna recomendación o sugerencia en relación a las asesorías brindadas 
durante las prácticas tutoriales en su formación como investigadora? 
RE: No. Estoy conforme. 
 
I: Muchas gracias por su tiempo brindado que me ha permitido recoger sus experiencias 
vividas para este importante trabajo de estudio.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: “Significado de las prácticas tutoriales en la formación del investigador de maestría en educación en la UCV” 





                                                                          METODOLOGÍA 
TIPOS MÉTODO DISEÑO 
 
MUESTRA TÉCNICAS E 
INSTRUMENT









le atribuyen los 
estudiantes de 
maestría a las 
prácticas 
tutoriales en la 
formación del 
investigador de la 
Universidad 
César Vallejo de 
Trujillo, sede 




significado que le 
atribuyen los 
estudiantes de 
maestría a las 
prácticas 
tutoriales en la 
formación del 
investigador de la 
Universidad 
César Vallejo de 
Trujillo, sede 




  -Cualitativa, 
porque estudia la 
realidad en su 
contexto natural, 




acuerdo con los 
significados que 








los individuos dan 






intenta ver las 
cosas desde el 











El diseño es de 
acuerdo a las 
cuatro fases 
fundamentales en 









En la que:  
EP: Es la etapa 
previa del 
proceso. 
ED: Es la etapa de 
desarrollo del 
proceso 
EA: Es la etapa 
Analítica 
ECom: Es la etapa 
de comunicación 
o divulgación. 















vivencias en la 
entrevista, 
siendo ocho (8) 
estudiantes de 
maestría en 
educación de la 
UCV, de la sede 






























libre o no 
estructurada ya 








o y  análisis de 
sus datos de 
acuerdo a al: 










a. ¿Qué aspectos 
de la interacción 
entre asesor y 
asesorado influyen 
en el proceso 
tutorial? 
b. ¿Cuáles son los 
factores que se 




a. Identificar los 




influyen en el 
proceso tutorial. 
b. Identificar los 
factores que se 






c. ¿Cuáles son las 
actividades del 
asesor en las 
prácticas 
tutoriales? 
d. ¿Cuáles son las 
actividades del 
asesorado en las 
prácticas 
tutoriales? 










c. Describir cómo 
se realizan las 
actividades del 
asesor en las 
prácticas 
tutoriales. 
d. Describir cómo 
se realizan las 
actividades del 
estudiante 
asesorado en las 
prácticas 
tutoriales. 






tutoriales en la 
formación del 
investigador 
 guía 
prediseñada. 
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